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B E V E Z E T É S
Köszöntjük az Olvasót!
ö n  az „Évfordulóink a műszaki és természettudományokban”  című kiadvány 
negyedik önálló kötetét ta rtja  kezében. Kiadványunk célja az, hogy felhívja 
a figyelm et a hazai műszaki és természettudományok eredményeire, esemé­
nyeire, ezek művelődéstörténeti szerepére, hiszen mindez szerves részét ké­
pezi kulturális és történelm i hagyományainknak. M últunk megismerése, érté­
keink megőrzése: jövőnk a lap ja .
Tekintsük át röviden a kiadvány szerkesztési elveit és a felhasználást meg­
könnyítő tudnivalókat!
Kiadványunkban a magyar, illetve magyarországi vonatkozású jelentősebb 
műszaki vagy természettudományi, valam int tudomány- és művelődéstörté­
neti eredményekre, eseményekre (találmányok, felfedezések; intézmények, 
gyárak, iskolák, múzeumok stb. a lapítása; szaklapok indítása; szakmai 
egyesületek létrehozása stb.) és az e szakterületeken működő jelentősebb 
személyekre emlékezünk. Magyar, illetve nálunk tevékenykedő személyeket, 
hazai vonatkozású eseményeket szerepeltetünk; nem tartjuk sem célszerű­
nek, sem méltányosnak a műszaki és tudományos élet külfö ld i nagyjainak 
és eseményeinek terjedelm i okból is szükségszerűen korlátozott (és ezért 
csupán kiragadott) említését.
Arra törekszünk, hogy a létesítményeket á lta lában a befejezés (átadás, 
üzembe helyezés), a szabadalmakat a benyújtás dátum ánál említsük. Ettől 
néha eltérünk, a források hiánya vagy egyéb okok miatt.
Az időrendet tekintve: 25 év (1961) az időben hozzánk legközelebbi, figye ­
lembe vett időpont, és ezt követően az időben visszafelé haladva, 25 éves 
lépcsőzéssel vizsgáltuk az évfordulókat. Ügy gondoljuk, hogy célszerű e lte ­
kintenünk —  a kellő távla t érdekében is —  a 25 évnél ú jabb keletű, va la ­
mint a (széles körben e lfogadott) 25 éves időrendi lépcső közötti esemé­
nyektől.
Azt a fe ladato t, hogy összeállításunk a MTESZ á lta l képviselt valamennyi 
tudományággal foglalkozzék, változatlanul úgy igyekeztünk megoldani — 
pontos definícióra törekvés helyett gyakorlati megközelítéssel — , hogy a d a t­
szolgáltatásra felkértük a MTESZ tagegyesületeit, több műszaki és termé­
szettudományi múzeumot és oktatási intézményt, s válaszaikat tekintettük 
kiindulásunk alapanyagának. Ugyanakkor figyelembe vettük más intézmé­
nyek javasla ta it is, mivel olyan kiadványt akartunk készíteni, amely álta lá­
nosabb érdeklődésre is számot tarthat. Naptárunk tehát nem egy MTESZ- 
naptár, hanem egy, a MTESZ á lta l közreadott tudomány- és technikatör­
téneti évfordulókat tartalmazó, válogató je llegű összeállítás. (A hazai gyó­
gyászat egyéniségeinek évfordulói közül —  a MOTESZ-től megkért összesí­
tésből —  pl. csak azokét tartalmazza, akik a rokon alaptudományok te rü ­
letén is eredményesen dolgoztak.)
A KIADVÁNY FELÉPÍTÉSE
A bevezetést követő naptári rész elején —  Lexikon I. —  azokat az esemé­
nyeket soroljuk fel (időrendben, a legrégibb dátumtól kezdődően), am e­
lyekről csak évnyi pontossággal van információnk. Ezután —  Lexikon II. —  
havi bontásban, napra tagoltan következnek az események, az egyes na ­
pokhoz tartozóan, szintén időrendben. A hónapok elején közöljük a csak 
hónapnyi pontossággal ismert eseményeket.
A dátum mellett az esemény rövid leírása, illetve a személy életrajzának 
néhány fontosabb adata ta lá lható . Az ismertetés után rendszerint utalás 
történik —  rövidített jelöléssel —  a felhasznált irodalomra.
Személyek évfordulója esetén megadjuk születésük és halálozásuk helyét, 
évét, hónapját és napját (ha van erről pontos információnk). A születés 
adatá t * je lle l, a halálozásét t  je lle l tüntetjük fel. Ha az évforduló a szüle­
tésre vonatkozik, a név után a születés helyét közöljük, a leírás végén pedig 
a halálozási adatokat; a halálozási évfordulónál értelemszerűen fordítva. 
A Magyar Tudományos Akadémia múltbeli levelező és rendes ta g ja it az 
egyszerűség kedvéért egységesen akadémikusként említjük. Ha rövidítünk, 
akkor csak á lta lánosan elfogadott, egyértelmű rövidítéseket alkalmazunk.
A kötet további részében néhány fontosabb eseményről, illetve jelentős a l­
kotóról rövid cikkben, tanulmányban is megemlékezünk; a naptári rész —  
Lexikon I., II. —  adott helyén („C ikkünk a X. o lda lon ” ) közléssel utalunk 
erre. Először az eseményekhez kapcsolódó írások szerepelnek, időrend sze­
rint, majd a személyekről szólók következnek abc-rendben. (Arra törekszünk, 
hogy az utóbbi cikkek zöme születési évfordulóhoz kapcsolódjék.) Az egyes 
tanulmányok —  a további tájékozódás megkönnyítéséért —  néhány tételes 
irodalomjegyzékkel fejeződnek be.
A cikkek után következő Irodalom című összeállítás a naptári részben rövi­
dítve szereplő irodalm i hivatkozásokat részletezi.
Ezután a kötetben szereplő, egykor Budapesten eltemetett évfordulós alkotók 
sírjáról közlünk adatokat —  Temetői tájékoztató címen.
Kiadványunk a je len leg i kötetben szereplő évfordulós személyek nevét ta r­
talmazó Névmutatóval zárul.
Az 1985-ös kötethez fűzött olvasói észrevételek a lap ján —  amelyeket ezúton 
is megköszönünk —  és a nyilvánvaló sajtóhibák kijavítása érdekében készült 
a Kiegészítések és helyesbítések . . .  című függelék.
Kiadványunkkal azt is szeretnénk elősegíteni, hogy —  egyéni és hivatalos 
kezdeményezések a lap ján —  az illő  kegyelet megnyilvánulásaként, ápo lják 
nagy elődeink sírját (Nemzeti Panteon!), és nevüket, munkásságukat pl. 
utcaelnevezéssel, em léktáblák elhelyezésével is tegyék ismertté. Ennek e lő ­
mozdítását várjuk a tisztelt O lvasóktól és a MTESZ szervezeteitől.
Kérjük a tisztelt Olvasókat, hogy a je len kiadvánnyal kapcsolatos észre­
vételeiket és a következő évi összeállításra vonatkozó javaslata ikat a MTESZ 
Sajtótitkárságára (Budapest II., Fő u. 68. —  Postacím: Budapest, Pf.: 451, 
1372) szíveskedjenek megküldeni. Egyúttal felhívjuk figyelmüket arra, hogy 
az előző évekre vonatkozó kötetek —  korlátozott számban —  ugyanitt meg­
rendelhetők.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az évforduló-naptár összeállításakor a következő szervezetek, intézmények 
és személyek dokumentumait, segítségét hasznosíthattuk: Bőr-, C ipő- és 
Bőrfeldolgozóipari Tudományos Egyesület, Budapesti Műszaki Egyetem, 
Erdészeti és Faipari Egyetem (Sopron), Faipari Tudományos Egyesület, 
G épipari Tudományos Egyesület, Közlekedési ¡Múzeum, Központi Bányászati 
Múzeum (Sopron), Magyar Agrártudományi Egyesület, Magyar Biológiai 
Társaság, Magyar Elektrotechnikai Múzeum, Magyar Építőművészek Szövet­
sége, Magyar Geofizikusok Egyesülete, Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulat, Magyar Orvostörténelmi Társaság, Magyar Vegyészeti Múzeum 
(Várpalota), Magyar Vízügyi Múzeum (Esztergom), Magyarhoni Földtani 
Társulat, a MTESZ Bács-Kiskun megyei Szervezete (Kecskemét), Csongrád 
megyei Szervezete (Szeged), valam int H a jdú-B ihar megyei Szervezete 
(Debrecen), Országos Erdészeti Egyesület, Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület, Országos Műszaki Múzeum, Vízgazdálkodási intézet, 
továbbá Bártfay Györgyné, Bátyai Jenő (Szeged), Csőre Pál (Sződliget), 
Farkas István Ferenc, Budai Horváth Gábor —  a lexikális rész a lapanyagát 
á llíto tta  össze — , Kapronczay Károly, Petneházy Zalán, Próder István 
(Várpalota), Steer János, Triff Viktor, Vajda Pálné, Zsigmond János.
Külön megköszönjük, hogy ifj. Bartha Lajos, Bogdán István, Csiky Gábor, 
Hrenkó Pál, Jelinek István és Lambrecht Miklós szakmailag ellenőrizte 
könyvünk egyes fejezeteit.
(Megjegyezzük, hogy értelemszerűen nem vehettünk figyelembe a beküldött, 
de a kötet időrendi tagolódásától —  25 év —  vagy szakterületétől eltérő, 
illetve alapvetően helyi jelentőségű javaslatokat; továbbá: néhány egyesü­
let helyett a szakterület múzeuma küldött be javaslatokat, ezért fe lsoro lá­
sunkból az egyesület természetesen hiányzik.)
Megköszönjük mindazon em lített és meg nem nevezett személyek és intéz­
mények közreműködését, akik, illetve amelyek lelkiismeretes munkájukkal 
hozzájárultak a kötet elkészítéséhez.
A szerkesztők
N A P T Á R
L E X I K O N  I.
1311 A  b u d a i m á rk a  (nem esfém  pénz) 
első is m e rt sú ly m eg h a tá ro zása  a 
pápai adószedők szám adásában . — 
M TK  I. kö t. 193. 1.
1536 O láh  M iklós B rüssze lben  m eg írta  
„H u n g a ria” c ím ű  m u n k á já t, am ely  
h a z á n k  m ohácsi vész e lő tti hely­
rajzi tö r tén e te . A  m ű  1735-ben, 
B él M átyás „ A d p a ra tu s”-á b a n  je ­
le n t m eg. — K och 10. 1.; S zinnyei 
IX . köt. 1270 1.
1561 H u szár G ál n y o m d á t a la p íto tt 
D eb recenben , va lósz ínű leg  M elius 
Ju h á sz  P é te r  házáb an . Az első 
debreceni kiadvány a já n lá sa  1561. 
m á ju s  1 -én  k e lt ;  M elius Ju h ász  
P é te r  „A z S zen t P á l ap as ta l leve- 
lenec, le j je b b  a  co lossabelieknec 
ir t  p red icac io  sze ren t va ló  és m a - 
g y a rá z a tty a ”. H azán k b an  az egye­
d ü li nyom da, am e ly  a la p ítá sa  ó ta  
im m á r 425 év e  — fo ly am ato san  
dolgozik, s  m a  A lföld i N yom da 
n év en  h a z á n k  egy ik  legm odernebb  
nyom daüzem e. — B en d a—Irin y i.
18. 1.
1636 I. R ákóczi G yörgy  G y u la feh é rv á - 
ro tt (A lsó -F ehér vm.) papírm alm ot 
a lap íto tt. — B ogdán  178. 1.
1661 M egje len t F rid e liu s  Ján o s  (1638— 
1719) d isszertác ió ja , az „Anthropo- 
logia de princip iis nobiscum  natis 
disputatio”, W itten b e rg ae  1661.; 
m ag y a r szerző tő l az első, bizonyos 
fok ig  em b e r ta n i irá n y ú  m ű. í ró ja  
evan g é lik u s teo lógus és pedagógus 
volt.
(C ikkünk  a  34. oldalon.)
1686 M egkezdte  m ű k ö d ésé t a  dobsinai 
(G öm ör vm.) pap írm alo m . — 
B ogdán  169. 1.
1711 F ra n k fu r tb a n  m eg je len t C zv ittin g er 
D ávid  könyve, a  ’’Specim en H un­
gáriáé litteratae”, am ely  m ű  az 
első m ag y aro rszág i író - és tu d ó s- 
lex ikon . A  k ö te tb e n  közel 300 m a ­
g y ar szerző szerepel, b e tű ren d b en .
— M ÉL I. kö t. 339. 1.; K osáry  
154. 1.
Ü zem be he ly ez ték  S e lm ecbányán  
(H ont vm .) H ell M áté  K orné l 
rudas szivattyúját. — „N agy m a ­
g y a r ta lá lm án y o k .” N épszava K., 
Bp., 1955. 197. 1.
1736 M eg je len t N agyszebenben  az első, 
m ag y ar szerző tő l szárm azó  k ís é r­
le ti f iz ik a i tan könyv , M aro sv ásá r­
hely i T ő k e  Is tv á n  (? — 1768) 
n agyenyed i p ro fesszo r m űve, „In- 
stitutiones philosophiae naturalis 
dogm atico-experim enta lis. . .  in  
usum  auditorii adornatae . . . ” c í­
m en . B á r  T őke e lső so rban  D es- 
c a r te s -ra  h iv a tkoz ik , m u n k á já b a n  
fe lism erh e tő k  L e ibn iz  és N ew ton  
eszm éi is, így  k o rá n a k  tudom ányos 
sz in tjé n  áll. S záznál tö b b  fiz ik a i 
k ís é r le te t ism e rte te tt, tö b b  a lk a ­
lom m al s a já t  m eg figyelése ire  és 
m é rése ire  is h iv a tk o zv a  (pl. E r ­
d é lyben  ő h a tá ro z ta  m eg először 
a  fö ldm ágneses dek lináció  é rték é t) .
— S zilády  Z .: „K i vo lt az  első 
m ag y a r ph y sicu s?”. U rán ia , 1910/
12. sz.; Z em plén , II. kö t. 200. 1. 
K osáry  178. 1.; M ÉL II. köt. 901. 1.
L o th a rin g ia i F e ren c  S a sv á ro tt 
(N y itra  vm.) kartonnyom ó m anu­
faktúrát lé te s íte tt. — M TK  II. köt. 
565. 1.
1761 M ária  T e réz ia  k ö te lez te  a  c éh ek e t 
k irá ly i k iv á ltság lev é l k iv á ltá sá ra , 
ille tv e  a  rég iek  m eg ú jítá sá ra . E 
ren d e lk ezésse l a  céh-k iváltságlevél 
adom ányozása  fe lség jog  le t t .  (Ko­
rá b b a n  a  szab ad  k irá ly i váro sok  
és a  fö ld e su ra k  is ad o m án y o z h a t­
ták.) — M T K  II. köt. 578. 1.
1786 t  M argitai István d eb recen i n yom ­
dász. 1759. au gusz tu s 1-tő l 1786-ig 
a  d eb recen i váro s i nyom da veze­
tője. K iad v án y a i e lső so rban  m á r 
m eg je len t va llá s i m ű v ek  és ta n ­
könyvek  u tán n y o m ása i v o ltak , m i­
vel m ű k ö d ése  id e jé n  a szab á ly za ­
to k  m in d e n  egyéni kezdem ényezést 
m eg tilto ttak . M u n k á já t az  egysze­
rű ség  és le lk iism ere tesség  je l le ­
m ezte. — B enda—Irin y i. 69. 1.
* Fülepp József (M iskolc) b án y a ­
jogász, ak ad ém ik u s. A  b á n á ti b á ­
n y a tö rv én y szék  tag ja . A  b á n y á ­
szati szaknye lv  m ag y a ro sítá sáé rt 
S zéchenyi Is tv á n  a já n lo tta  az 
M T A  tag jáu l. Je len tő s  szerepe  volt 
a  m a g y a r  b ánya jog  k ia la k ítá sá ­
ban , ré sz t v e tt a  re fo rm k o ri h a ­
ladó  tá rsa d a lm i m ozga lm akban , 
( t  T em esv á r, 1847. jú liu s  17.) — 
M ÉL I. köt. 550. 1.
B enkő  F eren c  (1745— 1816), ref. 
le lkész, az  e rd é ly i nagyenyed i 
B e th len -k o llég iu m  te rm é sz e tra jz — 
fö ld ra jz  ta n á ra , k ia d ta  K o lozsvá­
ro tt az első m a g y a r n y e lv ű  á s ­
v án y tan k ö n y v e t, „Magyar M inero- 
logia, azaz a K övek s Értzek Tu­
dom ánya” cím m el. Ú ttö rő  m u n ­
k á ssá g á n a k  nagy  je len tő sége , hogy 
m e g te re m te tte  a  m a g y a r  á sv án y ­
ta n i szaknyelvet. — F ö ld tan i K. 
98. köt. 1968., 271. 1.; K och  S. 30. 1.
M eg je len t P ozsonyban  — Széchényi 
F e ren c  tám o g a tásáv a l — K o ra - 
b in szky  Ján o s  M átyás (1740— 1811) 
leg je len tő seb b  m űve, a  ’’Geogra­
phisch-historisches und Produkten  
L exikon”. A m ag y aro rszág i h e ly ­
ségeke t az  ábécé  so r re n d jé b e n  is ­
m e r te tő  lex ik o n  a fo n to sab b  s ta ­
tisz tik a i, fö ld ra jz i és tö r tén e lm i 
a d a to k  m e lle tt a  k u ltu rá lis - tu d o ­
m án y o s  helyze tte l is  fog lalkozik . 
M ár a  m aga  k o rá b a n  is je len tő s 
fo r rá sm u n k á n a k  szám íto tt — szá­
m os későbbi, hason ló  ö sszeállítás 
a la p já u l szolgált, m a  ped ig  a  h e ly - 
tö r té n e ti k u ta tá so k  n é lk ü lö zh e te t­
le n  fo rrá sa .
(C ik k ü n k  a  36. oldalon.)
K o v ach ich  M árto n  G yörgy szer­
kesz téséb en  m eg je len t a  Merkur 
von Ungarn, az első  h aza i tu d o ­
m ányos fo lyó ira t. Ez te k in th e tő  az 
első  nevelésügyi fo ly ó ira tn a k  is, 
h iszen  II . József o k ta tá sü g y i p o li­
t ik á já t  tám o g a tta . S b á r  ezért 
p á rtfo g o lta  a  H e ly ta r tó tan ács  is, 
1787-ben m égis m egszűn t, ö sszesen  
24 szám a  je le n t m eg.
(C ik k ü n k  a  44. oldalon.)
B a ila  A n ta l (1739—1815) — P est 
m egye m érn ö k e  és a  H ajózási 
Igazga tó ság  pesti k e rü le té n e k  a l­
igazga tó  m érn ö k e  — e lk ész íte tte  
(a II . Jó zsef á lta l e lre n d e lt ide ig ­
len es  h a józási fe lm érés  k ere tében )
a  Tisza P est m egyei szakaszának  
első hajózási térképét. B alla  e té r ­
k ép én  ja v a so lta  e lőször a tisza i 
v íz iú t á tv ág áso k k a l va ló  m eg rö v i­
d ítésé t, am i a  későbbi szabályozás 
egy ik  a lap e lv e  le tt. — O L -V ízra jz i 
In té z e t ira ta i , T isza 1.
K ezd e té t v e tte  a  borsodi-sajóvi- 
déki szénbányászat azzal, hogy a 
sa jó k aza i R ad v án szk y -b irto k o n  sze­
n e t ta lá lta k , és a z t kovácso lás cé l­
já r a  fe lh a szn á ltak . °. — OL. P u b l. 
Oec. 1788. 1. sz.; B án  Im re : „A d a­
to k  a  m ag y ar k ő szén b án y ásza t 
tö r té n e té rő l a  X V III. századbó l”. 
B K L  1934.; V itá lis  Is tv á n : „M a­
gyaro rszág  szén e lő fo rd u lása i”. S op ­
ron , 1939.
1811 E lk észü lt a  m ú lt század  első fe lé ­
n ek  legnagyobb  té rk ép sze rk esz tő  
és -k iad ó  v á lla lkozása , G örög 
D em ete r (1760—1833), K erekes 
S ám uel (?— 1800) és M árto n  József 
(1771— 1840) m agyarországi m egye­
térkép-sorozata. A 60 lapbó l (58 
m egyeté rkép , 2 á tte k in tő la p  és 
he ly n év m u ta tó b ó l á lló  m ű  egybe­
kötve, „Magyar Á tlás” cím en  k e ­
rü l t  fo rga lom ba . — T a rd y  J .:  
„G örög  D .” . M TESZ 1985. 55. 1.
A sárvízi N ádor-csatorna Társulat
m egkezd te  az u g y an ily en  nevű  
c sa to rn a  ép íté sé t B őhm  F eren c  
ko ráb b i, 1767. év i te rv é n e k  to ­
váb b fe jlesz téséve l. A  m u n k á t 
1816-tól B eszédes Jó zse f ir á n y ítá ­
sáv a l végezték , és 1825-ben fe jez ­
té k  be.
R im á i C oalitio  n év en  G öm ör m e­
gy éb en  m eg a lak u lt az  első hazai 
vasipari társulás. — M T K  II. köt. 
628. 1.
P é c se tt m eg k ezd te  m ű ködésé t 
H ö fle r J a k a b  tím árm űhelye, ebből 
fe jlő d ö tt k i a  je len leg i Pécsi B ő r­
gyár. — M T K  II. k ö t  628. 1.; F u tó  
M ihá ly : „A  m ag y ar g y á rip a r  tö r ­
té n e te .” Bp., 1944. 151. 1.
0 A sajókaza i bányanyitást követték Diósgyőr 
(1830) t Arló (1857) és Somsály (1868) bán ya­
nyitásai. A  borsodi szén kutatása és term elése  
1870-ben vett nagyobb lendü le te t, a  H a tvan—  
M iskolc— Bánréve vasútvonalak m egépítésével. 
A széntermelés 1896-ban e lé rte  az  évi 70 ezer  
tonnát. A borsodi szénbányászat 1984-ben 5 
m illió  tonna szenet ado tt, a  h aza i mélyműve­
lésű széntermelés 29% -át.
1836 * Cséti Ottó (B uda), b án yam érnök , 
akad ém ia i ta n á r . 1872-től 1902-ig 
a selm eci a k a d é m iá n  a b án y am é r- 
ta n  — g eo déz ia -tan szék  vezetője. 
Szám os fö ld - és b ányam érő  m ű ­
szert, pl. aknafüggélyező t, ta h i­
m é te rt, teodo lito t, m é rő asz ta lt stb. 
szerkeszte tt. S zak iro d a lm i m u n ­
kásságáva l m e g te re m te tte  a  m a ­
g y ar ny e lv ű  b á n y a - és fö ld m éré s­
tan i iro d a lm a t. 1892—94 közö tt a 
B K L  szerkesztő je , az O M BKE t i t ­
k á ra . (f L ucsivna , Szepes vm .,
1906. aug. 9.) — M ÉL I. köt. 314. 
1.; V a jd a  232. 1.; TTSZ I. köt. 101.
I .; Z sám boki 131. 1.
* Létay G usztáv (Pest), m érnök . 
Az alfö ld i tran sz v e rz á lis  m ű ú t az 
ő irá n y ítá sa  a la t t  épü lt, ( t ?, 1918. 
feb r. 25.) — M ÉL II. köt. 66. 1.
* Skalnitzky A ntal (Lak), építész, 
m űegyetem i ta n á r , akadém ikus. A 
fe jlődő  B u d ap es t szám os ép ü le té t 
te rvezte . Ő fe jez te  be az A kadém ia  
p a lo tá já n a k  ép íté sé t. T ovább i je ­
len tős m u n k á i: a  pesti E gyetem i 
K ö n y v tá r épü le te , a  székesfehér­
vári, az  a ra d i és a deb recen i sz ín ­
ház. (f Bp., 1878. jú n . 9.) — M ÉL
II. köt. 636. 1.
Széchenyi I s tv á n  kezdem ényezésé­
re  m eg a lak u lt a  Soproni Gőzm a­
lom  Társaság, és ü zem be á llíto ttá k  
az ország első gőzm alm át. — M TK
II. köt. 647. 1.; N IM  222. 1.
M egkezdte m ű k ö d ésé t a kőszegi 
(akko r V as vm.) és a m agyaróvári 
(M oson vm.) nyomda. — N ovák 
L ászló : „A  nyo m d ásza t tö r tén e te .”
5. köt., V ilágosság, Bp., 1928. 65. 1.
M egkezdte  m ű k ö d ésé t F o rgách  
A n ta l gr. gácsi (N ógrád vm.) cu­
korgyára. — M T K  II. kö t. 647. 1.
E gyetlen  m űködőképes á llap o tb an  
m eg m a ra d t szélm alm unkat — m a 
ip a r i m ű em lék  — S zarvason  fe l­
ép íte tte  a  B olza család . A  m alom  
1962-ig m ű k ö d ö tt. — N IM  194. 1.
Scham s F e ren c  szerkesztésében  
B u d án  m e g je le n t az  első m ag y ar 
nye lvű  szőlészeti és b o rásza ti fo ­
ly ó ira t, a  „M agyarország B orter­
m esztését’ s K észítését Tárgyazó  
Folyóírás”. M egszűn t 1838-ban, a 
3. füze tte l. — M É L  II. köt. 582. 1.; 
P e tr ik  III. kö t. 294. 1.
M eg je len t (a T u d o m án y tá r c ím ű 
fo ly ó ira tb an ) D ercsényi Ján o s  
(1755— 1837) Z em p lén  vm . tis z ti­
főo rvosa  to lláb ó l az első m ag y ar 
nyelvű , az  a rté z i k ú tfú rá s ró l szóló 
m u n k a ; „Az ártézi kutakról, ho­
nunkra vonatkoztatva”.
A tö rv én y h o zás m eg a lk o tta  az 
1836:X X II. és X X X V I :tc .-t, am e­
lyek  — az árvédelm i hozzájárulás­
ról és a  k á r ta la n ítá s s a l való  k isa ­
já títá s ró l szóló in tézkedésse l — az 
in f ra s tru k tú ra  m ú lt század i k ié p í­
té sé t k é sz íte tték  elő
1861 * W ahlner Aladár (B etlér), b á n y a ­
m érnök , bányajogász. 1896-tól a 
P én zü g y m in isz té riu m b an  a b á n y á ­
szati ügyek  á llam titk á ra . Je len tő s  
m u n k ásság o t f e j te t t  ki a  b án y a- 
tö rv é n y e k  e lőkészítésében , a  b á ­
nyászat b iz tonságá t fokozó re n d e ­
le te k  a lk o tásáb an . F o rrá sé r té k ű  az 
1896—1915 közö tti év en k én t k iad o tt 
„M agyaro rszág  b án y a - és kohó ­
ip a ra ” c ím ű  ism erte tő je . Az 
OM BKE 1926-ban em lék é rm e t a la ­
p íto tt a  tisz te le té re , ( t Bp., 1930. 
aug. 11.) — B K L  1930.; M ÉL II. 
köt. 1920. 1.
* M arton György (B udafa), kohó- 
m érnök . A  m ai b lo k k h án to ló g ép ek  
e lő d jén ek  fe lta lá ló ja . E ljá rá sá t 
k ü lfö ld ö n  is  a lk a lm az ták : ( t ?,
1940.) — M ÉL II. köt. 160. 1.; 
V ajd a  302. 1.
Je d lik  Á nyos e lk ész íte tte  a  d inam ó 
ősét, az ún. „egysark i villam in-  
d ító”-t. J e d l ik  Á nyos n ap ló jáb ó l: 
„ . . .  d inam ógép  e lkész ítve  N uss 
pesti m ű h e ly éb en  114 fo r in t 94 
k ra jc z á ré r t” — m a jd  le ír ja  az  ö n ­
g erjesz tés  elvét.
(C ikkünk  az 55. oldalon.)
A p esti R ö ck -g y árb an  m egkezdő­
d ö tt a  h aza i gőzm ozdonygyártás.
— M TK  III. köt. 728. 1.
A  M ag y ar T udom ányos A k ad ém ia  
m egkezd te  a III. osztály  ü lése in  
e lh an g zo tt e lőadások  k ia d á sá t 
’’M athem atikai s T erm észettudo­
m ányi K özlem ények, vonatkozólag  
a hazai viszonyokra” cím m el.
Ü jra  m a g y a r  ny e lv ű  le t t  az o k ta ­
tá s  a  Jó zsef Ip a r tan o d áb ó l a la k u lt 
Polytechnikum ban.
1886 * W olf Em il (Bp.), k u ta tó  vegyész. 
R ic h te r  G edeon  m e lle tt az ő n ev é ­
hez is  fűződ ik  az önálló  m ag y ar 
gyógyszeripar m e g te re m té se : K e- 
re sz ty  G yörggyel a C h ino in  a la p í­
tó ja  volt. (f B elgium , 1947. jú l. 5.)
— K em p le r 381. 1.; M ÉL II. köt. 
1052. 1.; V ajd a  376. 1.
M egkezdődö tt a  — B lá th y — D éri— 
Z ip e rn o w sk y - tra n sz fo rm á to rre n d - 
re n d sz e rre  a lapozva — a  G anz- 
g y á r e rőm űép ítési ex p o rttev ék en y ­
sége. Az első e lk észü lt v áro s i erő - 
m ű - és e lo sz tóhálózat a R óm a- 
C herc i e rőm ű  és ren d sze r volt. — 
M űszaki n ag y ja in k  II. köt. 273. 1.; 
M TESZ 1985. 39. 1.
Ü zem be helyez ték  R esicán  az első 
haza i Siem ens—M a rtin -re n d sz e rű  
acélolvasztót.
M ü n n ich  K á lm án  b án y am é rn ö k  új 
fe lm é ré s t és té rk é p e t k é sz íte tt az 
agg te lek i Baradla-barlangról, e n ­
n e k  a la p já n  a la k íto ttá k  k i 1890- 
b en  a  V örös-tó  m e lle tt a  b a rlan g  
ú j, m esterséges b e já ra tá t . — K arsz t 
és B arlan g , 1977. I—II. köt. 43. 1.
M eg je len t E ötvös L o rán d  ta n u lm á ­
n y a : „A folyadékok fe lü leti fe ­
szü ltsége és vegyi alkata közt 
fennálló  kapcsolatról”. (Eötvös- 
törvény). — M TK  III. kö t. 778. 1.
B án k i D o n á t ism e rte tte  dinam ó­
m éterét. — „N agy m ag y a r ta lá l­
m án y o k ”. N épszava, Bp., 1955. 
199. 1.
K onko ly -T hege  M iklós és K öves- 
lig e th y  R adó  közzé te tte  az  égi 
egyen lítő tő l d é lre  fekvő  csillagok  
első spektrális katalógusát. — 
M T K  III. köt. 778. 1.
F ény i G yu la  (1845— 1927) kalocsai 
csillagász  m egkezd te  később  v ilág ­
h írű v é  v á lt N a p -p ro tu b e ra n c ia - 
észle lésso rozatá t.
A  M ag y ar M érnök - és É pítész 
E gy le t K özlönyében  — N agy V irgil 
m űegyetem i ta n á r  to llábó l — elő­
szö r je le n t m eg h a z á n k b a n  c ik k  a 
vasbeton kü lfö ld i p é ld ák  a la p já n  
v ég ze tt a lk a lm azásáró l. — C sászár 
98—99. 1.
Az 1885: V III. te. é rte lm ében , 
B odoky L a jo s te rv e i a la p já n  m eg­
k ezd té k  a  m agyaro rszág i F első- 
D una (a D événytől G yőrig  te r jed ő
csallóközi D una-szakasz) szabályo­
zását. A m u n k á la to k a t 1896-ban 
Sólyom  F ek e te  Z sigm ond  m érn ö k  
vezetésével fe jez ték  be. — „A  m a ­
g y a r  v íz im u n k á la to k  tö r té n e te .” 
S tád ium , Bp., 1929. 29. 1 ; M TK
III. köt. 778. 1.
M egkezdődö tt és 1911-ig ta r to t t  a 
budapesti D una-szakasz szabályo­
zása.
M egkezd ték  az újpesti fő gyűjtő- 
csatorna ép ítésé t. — „B udapest 
c sa to rn ázá sa”. C sa to rnázási M űvek, 
Bp., 1973. 59. 1.
B efe jeződö tt a  szegedi árvédő  
p a r tfa l ép ítése , m ely  m egvéd te  a 
v á ro s t a  később i á rv izek tő l. — 
K ard o s  S.—K lesovszky  P .: Szeged 
á rv éd e lm i rendszere . V ízügyi K öz­
lem én y ek  1976. 2., 3. szám .
M eg je len t B abos V ic to r ”A bakte­
riológia rövid tankönyve” c. m u n ­
k á ja .
A  T erm észe ttu d o m án y i T á rsu la t 
k ö z read ta  L óczy L a jo s  h íre s  k ö te ­
té t :  ”A  khinai birodalom  term é­
szeti viszonyainak és országainak  
le írása”.
R en d e le t: N y ilvános te le fo n á llo ­
m ás fe lá ll ítá sá ra  P ozsonyban ; az  
á llam i v a su tak o n  ép íten d ő  h id ak  
v a sa lk a tré sz e in e k  h aza i gyárakbó l 
v a ló  beszerzésére ; z á r t  levelező la­
p o k  b eh o za ta lá ra .
1911 A G an z-g y á r Ganz és Társa — 
D anubius G ép-, W agon- és H ajó­
gyár R t.-vé  a lak u lt.
M eg a lap íto tták  a Hubert és 
Siegm und céget, a m a i K őbányai 
V as- és A célön töde jogelőd jé t. — 
D r. P u sz ta i Is tv á n : „K őbányai
V as- és A célön töde 1911—1981”. 
Bp. 1981.
Ü zem be helyez ték  az ország első 
acélgyártó ívkem encéjét D iósgyőr­
b e n  (m a: L en in  K o h ásza ti M űvek).
— K iszely  G y u la : „75 éves az
e lek trom os acé lg y á rtá s  D iósgyőr­
b e n ”. B K L, K ohászat, 1985, 11. sz.
Ü zem be helyez ték  a  csepeli W eiss 
M an fréd  M űvekben  a  Siem ens— 
M artin-acélm űvet. — „50 éves a 
C sepeli K o h ásza t”. 1962, 7. 1.; R ab i 
B é la : „A  C sepel V as- és F ém m ű ­
vek  75 éve”, Bp., 1967, 94. 1.
A  S p in d e r cég (B udapest X IV . 
kér., A ngol u. 8.) im p o rtá lt a lu ­
m ín iu m  lem ez tá rc sák  fe lh a szn á lá ­
sával m eg in d íto tta  az  alum ínium  
edények haza i g y á rtá sá t. — V ár­
helyi, 469. 1.
S tröm p l G áb o r (1885—1945) geo­
g ráfus, té rk ép ész , a  M agyarhon i 
F ö ld tan i T á rsu la t m egbízásából a 
G öm ör—T o rn a i-k a rsz th eg y ség  77
b a r la n g já n a k  a d a ta i t  rögzíte tte . Ez 
vo lt az első, nagyobb  te rü le te t fe l­
ölelő, szpeleográfiai terepfelvétel 
h azán k b an . — K arsz t és B arlan g , 
1977. I—II. köt. 44. 1.
M egnyílt a  M eteorológiai és Csil­
lagászati M úzeum  — E urópa  első 
ily en  je lleg ű  á llan d ó  k iá llítá sa  — 
a M eteoro lóg iai In téze t előző év ­
ben  fe lav a to tt, Bp. II. kér. K ita ib e l 
P á l u tca i székházában . A  g y ű jte ­
m ény  a la p ja it  K onkoly-T hege 
M iklós (1842— 1916) ra k ta  le  a 
m illen n iu m i (1896) k iá llítá so n  b e ­
m u ta to tt rég i o p tik a i, csillagászati, 
fö ldm érési és lég k ö rtan i eszközök­
kel. A  sz in te  p ó to lh a ta tla n  g y ű j­
tem ény  1945-ben, B udapest o s tro ­
m a id e jé n  n ag y rész t e lpusz tu lt, 
egyes d a ra b o k  m a  az O rszágos 
M űszaki M úzeum  b ir to k á b a n  v a n ­
n ak . — Az M. K ir. Orsz. M eteoro ­
lóg iai és F ö ldm ágnesség i In téze t 
b ir to k á b a n  levő  M eteorológiai és 
C sillagászati M úzeum  tá rg y m u ta ­
tó ja . Bp. 1911.
Fényi G yu la  csillagász e lsőkén t 
u ta l t  a r ra , hogy a  légnyom ás­
ingadozás ta la jo n  m é r t h u llám a it 
a  sz tra to sz fé ra  is befolyáso lja .
E ttő l az év tő l ren d sze resen  m eg­
je le n t és m ű szak i fo ly ó ira ttá  a la ­
k u lt a  V ízügyi K özlem ények. 
(L apelőd je  1890-ben indult.)
Z ieJinski S z ilá rd  m űegyetem i ta n á r  
te rv e i sz e r in t m eg ép ü lt a  v asb e to n  
víztorony a M argitszigeten. —
M eg alak u lt a  Magyar Rovartani 
Társulat.
B u d ap esten  m eg je len t a  Lóczy 
L a jo s vezetésével készülő, „A 
B alaton tudom ányos tanulm ányo­
zásának eredm ényei” cím ű  k ia d ­
vány  első füzete. A  so rozat 37 fü ­
ze tben  (8 kö tet) v á lt te ljessé. — 
M T K  III. köt. 822. 1.
1936 M e g a lap íto tták  a Lampart F ém ­
áru-, Fegyver- és G épgyár Rt.
sz ín esfém fé lg y ártm án y  üzem ét, a  
m a i K ő b án y a i K ön n y ű fém m ű  jo g ­
előd jé t, a  B u d ap est X I. k ér. G e r­
gely u. 27. a la t ti  te lephe lyen . — 
V árhely i 383. 1.
M egépü lt a  m argitszigeti zenélő  
kút, a re fo rm k o r neves székely  
ezerm este re , B odor P é te r  1820—
22-ben készü lt m aro sv ásá rh e ly i 
k ú tjá n a k  a te rv e i a lap ján .
M e g a lap íto tták  a  Szentendrei P a­
pírgyár R t.-t, a  m a  is m űködő  
g yár e lőd jé t.
1961 M egkezdődött a  m ásod ik  ö téves 
te rv  legnagyobb  k ő o la jip a ri b e ru ­
h ázása : a  D unai K őolajipari V á l­
lalat ép ítése. — „A  m ag y ar kőolaj 
és g áz ip a r fe jlődése  fe lszab ad u lá ­
su n k  ó ta ”. O K G T, Bp., 1965, 154. 1.
M eg indu lt a  M agyar K a rsz t-  és 
B a rla n g k u ta tó  T á rsu la t azó ta  fo ­
ly am a to san  m eg jelenő , fé léves fo ­
ly ó ira tán ak , a  Karszt és B arlang­
n a k  a  k iad ása . (Az első k é t szám  
cím e m ég  K a rsz t-  és B a rla n g k u ­
ta tó  volt.)
L E X I K O N  II.
JA NUAR
1. * 1936. Schnitzler Jakab (N agysze­
ben), ref. lelkész, teo lógus 
és te rm észe tk u ta tó . 1655-től 
W itten b e rg b en  ta n u lt,  te rm é ­
sze ttudom ányos (főkén t csil­
lagászati) é rtek ezése i i t t  nagy 
fe ltű n é s t k e lte ttek . 1658-ban 
m egszerezte  a  do k to ri cím et, 
1661-ben a filozófia i fak u ltá s  
ta n á ra , 1662-ben h a z a té r t, és 
N agyszebenben  ta n í to t t .  A 
k o p ern ikusz i v ilág k ép e t e lve­
te tte , de h a rco lt a  k r i tik á t-  
la n  te k in té ly tisz te le t, fő k én t 
a dogm ává v á lt a risz to te lész i 
te rm észe tszem lé le t ellen . K o r­
tá r s a ira  nagy  h a tá s sa l volt, 
a  hazai f iz ik ao k ta tá s  tö r té ­
n e tén e k  je le n tő s  egyénisége, 
(f N agyszeben, 1684. jú l. 16.)
— Z em plén , I. köt. 139— 144.
1.; M ÉL II. köt. 596. 1.
* 1811. M ontedegói A lbert Ferenc
(K lagenfu rt), csillagász. 1824- 
től a  pesti egyetem  g e llé r th e ­
gyi csillag v izsg á ló jáb an  do l­
gozik, T itte l P á l (1. M TESZ 
1984) tan ítv án y a . K iv á ló  ész­
lelő  csillagász, ú j üstököst, 
’’h o ld v u lk án t” fed eze tt fel. 
1849-ben é le te  k o c k á z ta tá sá ­
v a l m eg m en te tte  az osz trák  
ágyúk  tüzétő l az ob szerv a­
tó r iu m  fe lszere lésé t. 1852-től 
az egri L íceum  ta n á ra , 
könyv táro sa , és a  L íceum  
”C sillagász to rnyá”-n a k  (u to l­
só) igazga tó ja . E lsőkén t (és 
m in d m áig  egyedül) ő végzett 
h a z á n k b a n  csillag táv o lság ­
m érések e t. E lk ész íte tte  H e­
ves és az ak k o ri K ü lső - 
S zo lnok  m egye ré sz le te s  to ­
p o g rá fia i le írá sá t, ( t  Eger, 
1883. aug. 9.) — M É L  I. köt.
19. 1.; T TSZ  V III. köt. 73. 1.
"  4. * 1836. Chyzer K ornél (B ártfa), o r­
vos, te rm észe ttu d ó s , a k a d é ­
m ikus. E lév ü lh e te tlen  é rd e ­
m ek e t szerze tt az egészség­
ügy  m egszervezésében , a  j á r ­
v ányok  e llen i küzde lem  k o r­
szerű sítésében , a  fü rd ő -  és
k ó rházügy  fe jlesz tésében . A 
hazai ba lneo lóg ia i iroda lom  
egyik  m eg te rem tő je , n em ze t­
közi h írű  zoológiái m u n k ák  
szerzője, (f Bp., 1909. szept.
21.) — M ÉL I. köt. 286. 1. 
(C ikkünk  a oldalon.)
5. 1786. II. József e lren d e lte  M agyar-
o rszág ra  v a lam en n y i föld 
kataszteri felm érését, s vele 
az o sz trák  fö ld m érték  h asz ­
n á la tá t. — M T K  II. köt. 
595. 1.
6. * 1811. Körösi József (Szeged) v á n ­
do rkereskedő , m a jd  g y á ra la ­
p ító  — a m a i A n d ritz  
M asch in en -fab rik  AG jog ­
e lőd jéé  — G razb an , ( t  G raz, 
1868. ja n . 31.) — B átyai
Je n ő : „G y á r-a lap ító  G raz ­
b a n ”. C song rád  m egyei H ír ­
lap , 1982. ja n . 6.; B á tya i 
Jen ő : „F irm e n g rü n d e r  in
G raz”. A n d ritz  H eute. Nr. 
34. M arz  1982.
1961. A  HSz—4 je lű  k ú tta l te rm e ­
lésbe  á ll íto ttá k  a  ha jd ú szo - 
boszlói gázm ezőt.
*“ 7. 1 1936. Lam brecht K álm án (Pécs), 
pa leonto lógus, o rnito lógus, 
e tnográfus. 1918-ban rész t 
v e tt  a  T erm észe ttu d o m án y i 
Szövetség m eg a lak ítá sáb an , 
1919-ben a T e rm észe ttu d o ­
m án y i T á rsu la t egy ik  v eze tő ­
je  és a  T e rm észe ttu d o m án y i 
K özlöny  szerkesztő je . T u d o ­
m án y n ép sze rű sítő  m u n k ássá ­
ga je len tős. F ő m ű v e: „H an d - 
b u ch  d é r  P a laeo rn ith o lo g ie” 
(B erlin , 1933). 1935-ben m eg­
in d íto tta  a  B ú v á r  cím ű lapo t. 
(* P ancsova. 1889. m áj. 1.) — 
M ÉL II. köt. 21. 1.
1 1961. Róth Gyula (Sopron), e rd ő ­
m érnök . 1893—96 között S el- 
m ecen  ta n u lt, u tá n a  a  lugosi 
e rdő igazga tó ságná l dolgozott, 
m a jd  a gö rgényszen tim re i 
szak isko lában  ta n íto tt .  1904—
1940 kö zö tt az e rdészeti k í­
sé r le ti á llom ás m u n k a tá rsa , 
1924-től vezető je . 1907-től az 
E rd ő m ű v e lés tan i T anszék  elő­
adó ja , m a jd  ta n á ra  és veze­
tő je , 1944— 52 és 1957—59 
k özö tt m eg h ív o tt előadó a 
tan széken . 1929-től az e rd é ­
szeti k u ta tó in té z e te k  nem ze t­
közi szövetségének  alelnöke, 
1932-től e lnöke, m a jd  örökös 
d íszelnöke. A  fa fa jo k  m ag ­
szárm azási kérdéseivel, k ü l­
fö ld i fa fa jo k  honosításával, 
az  e rdőnevelés, a  te rm észe ­
tes fe lú jí tá s  és a  szálaló  
e rd őgazdá lkodás k érdéseivel 
fog lalkozott. (* Sopron, 1873. 
szept. 26.) — M ÉL II. köt. 
538. 1.
8. * 1861. Lónyai F erenc (Pazony, S za­
bolcs vm .), jogász, bo rásza ti 
szakem ber. Je len tő s  te v é ­
kenysége t f e j te t t  k i a  m a ­
gyar sző lő rekonstrukc ió  te ­
rén . ö  a lk o t ta  m eg az 1893. 
év i b o rtö rv én y t. A z á llam i 
közp incék  lé treh o zásá t célzó 
tev ék en y ség e  az  első v ilág ­
h áb o rú  m ia tt  e red m én y te len  
m ara d t, ( t  Bp., 1945. áp r. 11.)
— M É L  II. kö t. 86. 1.
11. f  1936. K alliv o d a  A la jos (K ecske­
m ét), e rdész, A lfö ld-fásító . 
E lőbb S zab ad k a  e rdőm este re , 
m a jd  K iss F erenc , „a  szegedi 
e rd ő k  a ty ja ” m e lle tt dolgo­
zo tt 1921-ig. Ezt követően  
K ecskem éten  erdőigazgató . 
(* Ü jszász, 1866. aug. 21.)
— M ÉL I. kö t. 843. 1.
1 1936. K lassohn János (Bp.), m ű ­
szerész. 1899— 1933 közö tt az 
O rszágos M eteoro lóg iai In té ­
ze t m ű h e ly én ek  vezetője. A 
század  e le jén , K onko ly -T hege 
M iklós (1842—1916) te rv e i és 
ú tm u ta tá sa  a la p já n  szám os 
ú jsz e rű  csillagásza ti eszközt 
és m eteo ro lóg ia i m ű sze rt k é ­
sz íte tt, am e ly ek en  ő m aga is 
több , jó l s ik e rü lt, g y ak o rla ­
tia s  „ ú jí tá s t” a lka lm azo tt. 
Több, á l ta la  é p íte tt csillagá­
szati m ű sze r m ég  a m ásod ik  
v ilág h áb o rú  u tá n  is h aszn á ­
la tb a n  volt. (* ?) — N ekro - 
ló : Az Id ő já rá s , 1936/11—12. 
sz. 258. 1. K onko ly -T hege M. 
m ű sze rle írá sa i az Ö gyallai
C sillagv izsgáló  k iad v án y a ib an  
és ”Az Id ő já rá s”-b an , 1905—
1912 közt.
—, 16. * 1886. Gróh Gyula (Esztergom ), k é ­
m ikus, egyetem i ta n á r , a k a ­
dém ikus. K u ta tá sa in a k  h á ­
rom  fő tém ak ö re : a ra d io ­
ak tiv itá s , a  f iz ik a i kém ia  és 
a  fe h é r jé k  kém iai szerkezete . 
H evesy  G yörggyel eg y ü tt a l ­
k a lm a z tá k  a  rad io a k tív  in d i­
káció  m ódszeré t az ólom  ö n ­
d iffú z ió ján ak  v iz sg á la tá ra . 
1942-től a M agyar K ém ik u ­
sok E gyesü le tének , 1945-től a 
T erm észe ttu d o m án y i T á rs u ­
la tn a k  az elnöke. Száznál 
tö b b  tu d o m án y o s dolgozata  
je le n t m eg. N em zedékeket 
nevelő  ta n á r  és tan k ö n y v író  
volt. ( t  Bp., 1952. febr. 23.) 
(C ikkünk  a  72. oldalon.)
17. * 1911. B ánhegyi József (Székesfe­
h é rv á r) , m ikológus, m ik ro ­
b iológus, egyetem i tan á r . Fő 
k u ta tá s i te rü le te  a k u csm a- 
és tap lógom bák , főleg a m ik - 
rog o m b ák  vo ltak . G o m b afa j­
t á t  is nevez tek  el ró la. S zá­
m os haza i és nem zetközi t u ­
dom ányos tá rsa ság  tag ja  
volt. ( t  Bp., 1976. szept. 6.)
— M É L  II. köt. 41. 1.
1911. I. F e ren c  József szen tes íte tte  
„Az ásványolajfélékről és 
földgázokról” szóló 1911 :VI. 
tc - t, am ely  a haza i k ő o la j- 
és fö ld g ázk u ta tá s t és - te rm e ­
lés t á llam i m onopó lium m á 
n y ilv án íto tta .
18. f  1886. R ochlitz Gyula (Bp.), ép ítész .
L eg ism ertebb  a lk o tá sa i: a
b u d ap esti M Á V -igazgatóság 
épü le te , s a  K ele ti p á ly au d ­
v a r  c sarnoképü le te , ő  te rv e z ­
te  az első d u n a i összekötő 
h id a t. Az 1848—49-es szab ad ­
ság h a rcb an  honvéd  százados­
k é n t v e tt részt. (* E perje s, 
1827:) — M ÉL II. köt. 527. 1.
1 1911. Am brózy B éla (T em esvár), 
fö ldb irtokos. 1875-ben lé t r e ­
h o z ta  a D élm agyaro rszág i 
M éhészegyletet, m a jd  k ezd e­
m ényezésére  a la k u lt m eg  az 
O rszágos M éhészeti E gyesü­
le t. 1880-tól a M agyar M éh 
c ím ű  la p  tá rssze rk esz tő je  
volt. (* T em esgyarm at, 1838.)
— M ÉL I. köt. 28. 1.
23. * 1811. R ittinger Péter (N eutitsche in , 
C sehország), b án yam érnök , 
fe lta lá ló , szak író . 1840—48 
között a  Selm ecbányái zúzó­
m ű  vezetője, m a jd  S zé laknán  
bányagondnok . 1849-től B écs- 
b en  p én zügym in isz te ri ta n á ­
csos, 1868-tól az au sz tria i 
b án y ásza t központi vezetője. 
1844-ben fe lta lá lta  és a v ilá ­
gon először a lk a lm az ta  Sel­
m ecb án y án  a  fo rgódobos m o­
sót, az ún. „ fo rg ó sú rló t”. Az 
érce lőkészítési e ljá rá so k  ko­
ráb b i ren d sze ré t á ta la k íto tta . 
Szám os m ag y aro rszág i é rc - 
n em esítési tém áró l í r t  ta n u l­
m ány t. P éch  A n ta l ő t ta r to t ­
ta  tan ító m este rén ek , (f Bécs, 
1872. dec. 7.) — K o sáry  Do­
m onkos: „P éch  A n ta l é le te” 
(kéz ira t); B K L  1972.
25. * 1811. B alás P ál (Zólyom ), b án y a ­
m érnök: A  se lm eci b án y á ­
szati a k ad ém ián  ta n u lt. 1837- 
tő l a  selm eci b án y ák  fő fe l­
m érő je . Je len tő s  m u n k á ja  a 
Selm ec kö rn y ék i b án y ák  te l­
je s  a k n a h á ló z a tá n a k  fe lm é­
rése, té rképezése  és a  b án y a ­
v id ék e t G aram b erzen cév e l 
összekötő v a sú t tervezése , 
ép ítése . F e lk u ta tta  a  selm eci 
le v é ltá rb a n  a F e lső b ieb e r- 
tá ró b a n  1627. f e b ru á r  8 -án  
tö r té n t ro b b a n tá s  jegyző­
könyvét, m ely  b izony ítja , 
hogy a  v ilág  első bányabe li 
ro b b an tá sa  S e lm ecb án y án  tö r­
tén t. ( t  H od ru sb án y a , 1870. 
ja n . 16.) — Selm eci E m lék ­
könyv ; Ö ZBH  1861.; B K L  
1870.; M ÉL I. kö t. 81. 1.
25. 1 1936. Sztankay Aba (D ebrecen), 
gyógyszerész, vegyész, Sel­
m ecbányán , B áton , m a jd  
D eb recen b en  g y ógyszertá r­
tu la jd o n o s . ö  v eze tte  be a 
haza i gyógyászatba a k e ra ti­
n á lt csersavas fe h é r jé t, e 
m in d m áig  h a sz n á lt b é lfe rtő t­
len ítő  h asm en ésg á tló t. A 
sze rt „H o n th in ” n év en  hozta  
fo rgalom ba , u ta lv a  ezzel a r ­
ra , hogy H o n t m egyében,
b á ti g yógyszertára  la b o ra tó ­
riu m á b a n  á ll íto tta  elő. Kb. 
300 m ag y ar és n ém et nyelvű  
c ik k b en  e lem ezte  a fo rg a ­
lom ba  k e rü l t  ú j gyógyszere­
ket. (* V eresp a tak , 1868. ?, 
?.) — M ÉL II I . köt. 770. 1.; 
K em p le r 376. 1.
-  29. t  !936. K abay János (Bp.), gyógy­
szervegyész, a lk a lo id k u ta tó . 
B ü d szen tm ih á ly o n  (m a T i- 
szavasvári) 1927-ben m eg a la ­
p íto tta  az A lk a lo id a  V egyé­
szeti G yára t. M ódszert do l­
gozott ki a  száraz, csépelt 
m áksza lm áb ó l tö r tén ő  m o r­
f iu m elő á llítá sra . (* B üdszen t- 
m ihá ly , 1896. dec. 27.) — 
(C ikkünk  a  84. oldalon.)
~ 31. * 1886. Issekutz B éla (K őhalom ), o r­
vos, gyógyszerku ta tó , kolozs­
vári, szegedi, m a jd  budapesti 
egyetem i ta n á r . F ia ta l k o rá ­
tó l e g y ü ttm ű k ö d ö tt a  C h ino in  
k u ta tó iv a l a  g y á ra lap ítá s t 
követő  év ek b en  az a k k o r  o tt 
dolgozó Z ech m eiste r L ászló ­
val, Fö ld i Z o ltán n a l, és szá­
m os s ikeres  ú j gyógyszer k i­
do lgozásában  v e tt részt, pl. 
T ro p arin , N o v u rit, H y p o th ia - 
zid, N os-pa. F og la lkozo tt az 
in z u lin  h a tá sm ech an izm u sá ­
va l és a  szerveze t anyagcse­
re -fo ly am a ta iv a l. ( t Bp., 1979. 
jú l. 31.) — K ard o s  I. köt. 
13. 1.; „G yógyító  tudósok” 7.
1.; M agyar T u dom ány  1979.
950. 1.
1 1936. Szontagh Tam ás (Bp.), geo­
lógus, a M agyar K irá ly i 
F ö ld tan i In té z e t főgeológusa, 
m a jd  ig azg a tó ja  (1920—1924), 
a M agyarhon i F ö ld tan i T á r ­
su la t elnöke. Ö végezte a 
N agyalfö ld  k e le ti p e rem v id é ­
kének , to v áb b á  a  K irá ly e rd ő  
és a  B ih ar-hegység  n yuga ti 
előhegye inek  fö ld tan i té rk é ­
pezését. K ésőbb  főleg h id ro - 
geo lóg iával fog lalkozott. É r­
dem e, hogy a  bakonyi ún. 
vö rösfö ldben  fe lism erte  a 
b au x ito t. (* Özd, 1851. áp r.
13.) — F ö ld tan i K. 67. köt. 
1937. 1. 1.; M ÉL II. köt. 795.1.
FEBRUAR
2. * 1786. D ulházy M ihály (K assa), a
Felső  M agyaro rszág i M inerva  
(1825—36) szerkesztő je . A
la p b a n  tö b b  c ik k e  je le n t m eg, 
am ely ek  közül em líté sre  m é l­
tó  a „P a n n ó n ia  fekvése, h a ­
tá ra i, n evezetesebb  folyói, 
tav a i, hegyei, he lyei és lak o ­
sai a h u n n o k  beü tésé t legkö ­
zelebbrő l m egelőző id ő b en ”, 
v a la m in t az  „É szrevételek  
S chw áb  szü re te lő  vagy m u s­
to t e lvá lasz tó  m űsze ré rő l” cí- 
m űek . (f K assa , 1856. nov.
10.) — M ÉL I. köt. 402. 1.; 
S z innye i II . kö t. 1130. has.
3. 1661. A  n agyszom bati egyetem
m a te m a tik u sa  és gyógyszeré­
sze, Jo h a n n e s  M isch (L uxem ­
burg , 1613-Passau, 1677) új 
üstököst fed eze tt fel, am elyet 
fe b ru á r  17-ig figyelt ’’k é t 
d om ború  (lencséjű) csillag ­
néző hosszú  csövön”. Ez az 
első h ite le s  m agyaro rszág i 
a d a t táv csö v ö n  á t  végzett 
c s illagásza ti észlelésről. — 
Ifj. B a r th a  L .: „A  nagyszom ­
ba ti csillagv izsgáló  e lő tö rté ­
n e te”. T erm észe t V ilága, 
1980. 8. sz.
10. 1 1911. Szontagh P á l (Bp.), göm öri 
ré zh ám o r-tu la jd o n o s , p o liti­
kus. 1843-tól C se tneken  m eg­
szervezte  és v eze tte  a  ré z h á ­
m o rt és a  vaso lvasztó t, am e­
ly e t az  1860-as években  
g yárüzem m é fe jle sz te tt. 1867 
u tá n  képv ise lő . 1883-ban az 
Ip a reg y esü le t e lnöke. T evé­
k en y en  k ö z rem ű k ö d ö tt az 
ip a r tö rv é n y  fe lü lv iz sg á la tá ­
ban , a  b á n y a tö rv é n y -ja v a s la t 
k id o lg o zásáb an  és a  v ízjogi 
tö rvény  m egszerkesztésében . 
(* D obsina, 1821. áp r. 26.) — 
G elléri M ór: „A  m ag y ar ip a r  
ú ttö rő i” . Bp., 1887.; M ÉL II. 
köt. 795. 1.
-  12. * 1886. Surányi János (G yőr), K os- 
su th -d íja s  m ezőgazda, egye­
tem i ta n á r . S o k irán y ú  m u n ­
k ássága  kü lö n ö sen  a  k u ltú r ­
nö v én y -h o n o sítás  és a k u k o ­
ric a te rm esz té s  te ré n  k im a ­
gasló. ( t  B p., 1965. nov. 8.) — 
M ÉL II. kö t. 667. 1.
14. * 1886. K ogutow icz Károly (Bp.), 
fö ld ra jz tu d ó s , té rképész , sze­
gedi egyetem i ta n á r . A p ja , 
K ogutow icz M anó h a lá la  
u tá n  v eze tte  és k o rsze rű s í­
te t te  a  M agyar F ö ld ra jz i I n ­
téze te t. 1919-ben m eg in d íto t­
ta  a  k a to n a i té rk é p e k  so k ­
szo ro s ítá sá t a V örös H ad se ­
reg  szám ára , ( t  L udw igsbu rg ,
— W ü rttem b erg , N SZK , 1948. 
szept. 6.) — M ÉL I. kö t. 948.
I.; Szegedi E gyetem i A lm a­
nach , Szeged, 1971, 179. 1.
* 1886. Papp Sim on (K apn ikbánya), 
geológus, egyetem i ta n á r , 
ak ad ém ik u s . N eki köszönhető , 
hogy az  EURO GA SCO  1933- 
b a n  m egkezd te  a D u n á n tú ­
lo n  a  szén h id ro g én -k u ta tá s t. 
A  P á v a i-V a jn a  F erenccel 
eg yü tt, m ég 1919-ben k im u ­
ta to tt  b u d a fap u sz ta i b o ltoza­
to n  az á lta la  1937-ben k itű ­
zö tt 1. sz. k u ta tó fú rá s  f e l tá r ­
ta  az  első je len tő s  h aza i k ő ­
o la j-e lő fo rd u lá s t. A  M agyar— 
A m erik a i O la jip a ri R t. 
(M AORT) vezérigazga tó ja , a  
k ő o la jfö ld tan  első haza i t a ­
n á ra  volt. ( t  Bp., 1970. jú l. 
27.)
(C ik k ü n k  a 88. oldalon.)
-  15. * 1736. H orányi Elek (B uda), p ia r is ta  
ta n á r , fiz ikus, iro d a lo m - és 
tu d o m án y tö rtén ész . M in t f i ­
z ikus, ő v o lt az e lek trom os­
sá g ta n  első önálló  h aza i m ű ­
velő je . ( t  P est, 1809. szept.
II .)  — M ÉL I. köt. 737. 1.; 
M TESZ 1984, 37. 1.
17. 1 1936. T olnay K ornél (Bp.), m érnök , 
M Á V -elnökigazgató , 1890-től 
k ü lfö ld i vasú tép ítk ezések n é l 
do lgozott, 1894-től a  V asú ti 
és H ajózási Felügyelőség 
m u n k a tá rsa , 1908-tól ré sz ­
v é n y tá rsa ság i igazg a tó k én t a  
k o n s tan tin áp o ly i e rő m ű  é p ít­
k ezésé t vezette . 1926-tól az 
O rszágos Ip a reg y esü le t e ln ö ­
ke. (* G ödöllő, 1865. jan . 13.)
— M ÉL II. kö t. 875. 1.
22. 1911. M eg a lak u lt B u d ap esten  (több
k o rá b b i cég egyesülésével) a  
T elefongyár Rt. — K enéz 
264. 1.
27. * 1836. Handler Ferdinánd Nándor
(Sopron), építész , a  haza i ro ­
m an tik u s  irá n y z a t je len tő s 
képviselő je . Az ő m ű v e  a 
több i k özö tt a  soproni 
Széchenyi G im názium , a Szt. 
O rso lya-tem p lom  s a  nagy- 
lózsi S o lym ossy-kasté ly  (m a 
szociális o tthon) épülete, 
( t  S opron, 1888. szept. 12.) — 
Soproni Szem le, 1962, 1966., 
M ÉL I. köt. 670. 1.
29. 1 1936. Réz Géza (Bp.), b á n y a m é r­
nök, egyetem i ta n á r . 1890— 
1926 közö tt a  selm eci a k a ­
dém ián , m a jd  a sop ron i fő ­
isk o lán  a  b án y am ű v e lés tan  
ta n á ra . R ek to r 1918—19-ben, 
am ik o r a fő isko la  á tte le p ü lt 
Selm ecrő l Sopronba. H árom  
év tized en  á t  ko rsze rű  ta n ­
k ö n y v k én t h a sz n á ltá k  az 
1910-ben í r t  „B ányam űvelés­
ta n ” c ím ű  könyvét. Szám os 
c ik k e  je le n t m eg  a k ő o la j­
k u ta tá sró l, a  b án y ásza ti m ű ­
szak i e ljá rá so k ró l, to v áb b á  
a  n y u g a t-eu ró p a i és az 
é szak -am erik a i ta n u lm á n y ú t­
ja in  sze rze tt tap a sz ta la to k ró l. 
(* S elm ecbánya, 1864. áp r. 7.)
— B K L  1936.; M ÉL II. köt. 
516. 1.
M ÁRCIUS
2. f  1886. Popper Lipót (H lin ik), fa ip a ­
ros, a  m ag y a r fa ip a r  egyik 
ú ttö rő je . G őzfű részm alm o t lé ­
te s íte tt, s n y e rs fa á ru t fo r­
g a lm azo tt nem csak  a  hazai 
p iacon, h an em  k ü lfö ld ö n  is. 
Az 1885-ös v ilág k iá llítá so n  
g y á rtm án y a i — redőnydesz­
kák , k ép k ere tlécek , h o rd ó ­
dongák, p a rk e tta , b ú to rléc  
stb . — k ü lö n  p av ilo n b an  vo l­
ta k  k iá llítv a . (* ?,) — M ÉL
II. kö t. 434. 1.; G e llé ri 109. 1.
* 1911. P fannl Egon (Bp.), építész, 
g ra fikus. A  fe lszab ad u lás  
u tá n  tev ék en y en  ré sz t v e tt a 
h áb o rú s  k á ro k  fe lm érésében , 
B u d ap est ú jjá ép íté séb en . J e ­
len tős sze rep e t já tsz o tt o lyan  
m űem lékek  h e ly reá llítá sáb an , 
b em u ta tá sáb an , m in t pl. a 
K irá ly - és a  R ácz-fü rdő , 
S em m elw eis szü lőházának  
h e ly reá llítá sa  vagy  a  G anz 
ö n tö d e i M úzeum . ( t  Bp., 
1973. m árc. 31.) — M ÉL III. 
kö t. 615. 1.
-  6. * 1886. P ávai-V ajna Ferenc (Csong- 
va, E rdély), geológus, a  hazai 
kő o la j- és fö ld g ázk u ta tá s , 
v a lam in t a  h é v íz k u ta tá s  és 
a  geo te rm ik u s en e rg ia  hasz­
n o sítá sán ak  egyik  ú ttö rő je . 
R észt v e tt a  nagy  s ik e rű  e r­
dély i k in c s tá ri fö ld g ázk u ta ­
tá sb a n  (1911— 14), to v á b b á  a  
h o rv á th -sz lav ó n ia i m ed en cé­
b en  és a  D é l-D u n án tú lo n  
v ég ze tt k ő o la jfö ld tan i k u ta ­
tá so k b an  (1915— 19), m a jd  
1921—29 kö zö tt a  N agyalfö l- 
dön  folyó k in c s tá r i szén h id ­
ro g én -k u ta tá so k  fö ld tan i i r á ­
n y ítá sá t végezte. Több je le n ­
tős gyógy- és hév izü n k  — 
H ajdúszoboszló , D ebrecen , 
K arcag , Szeged — fe ltá ró ja . 
Iro d a lm i m u n k ásság a  a k ő ­
o la jfö ld tan , a  v íz fö ld tan  és 
a  te k to n ik a  te rü le té re  t e r ­
je d t k i. ( t  S zekszárd , 1964. 
ja n . 12.)
(C ikkünk  a 88. oldalon.)
7. 1886. G onda B éla, a  K ö zm unka-
és K özlekedési M in isz té rium  
m u n k a tá rsa  m eg in d íto tta  a 
V ízügyi K özlöny cím ű m ű ­
szaki h e tilapo t.
(C ikkünk  az  58. oldalon.)
9. 1836. Z em plén  v á rm eg y e  követe
P ozsonyban , az  o rszággyű lé­
sen  in d ítv á n y t te r je sz te tt  elő 
„közm űvészeti in té z e t” (poly- 
tech n icu m  in s titu tu m ) lé te s í­
tésére . A  K aro k  és R en d ek  
a  ja v a s la to t h a tá ro z a ttá  
em elték . Ez v o lt az önálló  
m űegyetem  alapítására irá ­
nyuló első h ivatalos á llás- 
foglalás.
11. * 1811. Darányi Ignác (K ecskem ét), 
ügyvéd, jószág igazgató , gaz­
daság i író . É rd em e k e t szer­
z e tt a  fá s ítá s , a  fu tóhom ok  
m egkö tése  és az á rm en tés  
ügyében. S zak író i m u n k á s­
ság áb an  a  m ezőgazdaságnak  
k ü lte r je s  a lap o k o n  tö rtén ő  
fe jle sz té se  m e lle tt fo g la lt á l­
lás t. ( t  Bp., 1877. jú n . 11.) — 
H É L  I. kö t. 348. 1.
* 1861. M ezey G yula (B alassagyar­
m at), n ö v én y k ó rtan i szakem ­
ber, szak író . R észt v e tt  a  v e ­
tőm agv izsgáló  á llom ások  k o r­
sze rű síté séb en . N agy  fig y e l­
m e t sze n te lt a  szőlő m iko ló ­
giái k é rd ése in ek . 1886-ban 
h a z á n k b a n  e lsőkén t ism er­
te tte  a  gyökérfonálférget, 
( t  Bp., 1922. jú n . 26.) — M ÉL
II. kö t. 199. 1.
15. 1886. A M agyar T udom ányos A k a ­
d ém ián  H őgyes E n d re  e lő­
te r je sz te tte  „Adatok a v e ­
szettség fertőző anyagának  
ism eretéhez” cím ű  dolgoza­
tá t , s ez k ezd e té t je le n te tte  
nevezetes v izsg á la ta in ak .
1911. M eg indu lt a villam osközleke­
dés D ebrecenben.
" 17. * 1886. R ex Ferenc (D ebrecen).
gyógyszerész, szak író , la p -  
szerkesztő , az  első debrecen i 
g yógyszeripari és gyógyáru - 
n ag y k eresk ed ő k  egyike. Az 
1912-ben á lta la  a la p íto tt 
H a tv an i P h a rm ak o ch em ia i 
L a b o ra to riu m  nevű  gyógy­
sze rip a ri k isüzem e a  m ai 
B iogal G yógyszergyár egyik 
jogelőd je , ( t  D ebrecen, 1959.
aug . 2.) — M ÉL III. köt. 
659. 1.
20. 1861. Ü nnepé lyesen  m eg n y ito tták  a
b u d ap esti D éli pályaudvart, 
am e ly n ek  négy v á g án y t m a ­
gába  foglaló  é p ü le té t K a ri 
E tzel te rv ez te .
E n ap o n  in d íto tta  p ró b a já ra ­
tá t  a  D éli V asú t a  B u d a— 
K an izsa  ú tvona lon . A  te h e r ­
fo rga lom  m árc iu s 22-én, a 
m en e tren d sze rű  szem ély fo r­
ga lom  pedig  áp rilis  2 -án  in ­
d u lt  ezen  a  vonalon . — Bp. 
lex . 238. 1.; V asá rn ap i Ü jság, 
1861, 18. sz. 206. 1.
21. f  1961. H annebeck Frigyes (Pécs)
b án y a tech n ik u s , a  h aza i ak - 
n am ély ítési e ljá rá so k  ú ttö rő ­
je . A  R u h r-v id ék rő l é rk e ­
z e tt  M agyaro rszág ra  1907- 
ben. E lőször a Z sil vö lgyé­
ben , m a jd  1913-tól a  M ecsek 
hegységben  é p íte tt  függő le­
ges a k n á k a t, a  különböző  
geológiai v iszonyoknak  m eg ­
fe le lő  m űszak i e ljá ráso k k a l. 
M in tegy  40 nagyobb ak n a -  
m ély ítési m u n k á já n  a m é r­
nökök  és a  m u n k áso k  szá­
za it ta n í to t ta  m eg e k ü lö n ­
leges b án y ásza ti tech n o ló g iá ­
ra . (* H uckarde , N ém eto r­
szág, 1875. m áj. 17.) — M ÉL
III . kö t. 292. 1.
~ 25 . f  1936. K enessey B éla (Bp.), v ízép ítő  
m érn ö k , szakíró . H osszú 
ide ig  a  V ízügyi K özlem ények  
szerkesz tő je  és a  v ízügyi 
m ű szak i p ro p ag an d a  veze tő ­
je. (* Iváncsa , 1866. okt. 26.)
— M ÉL I. köt. 899. 1.
ÁPRILIS
1886. A  m ag y aro rszág i v asg y árak  
kartell-szövetséget kö tö ttek .
13. * 1886. Scherm an V ilm os (N agyté­
tény), vegyész, egyetem i ta ­
nár. A  m a g y a r v egy ipar 
egyik  k im agasló  szervező je
és veze tő je  volt. 1922—48 kö­
zö tt B u d ap esten  a H u n g á ria  
V egy i- és K ohóm űvek , il le t­
ve jo g u tó d ja , a  H u n g á ria  
V egy im űvek  m űszak i igazga­
tó ja . (f Bp., 1964. nov. 19.) — 
M ÉL II. köt. 585. 1.
t  1936. K olbányi Géza (Bp.), m é r­
nök. Az e lsők  közö tt v o lt h a ­
zán k b an , ak i rep ü lé sse l fog­
la lkozo tt. Je len tő s  ú jítá so k a t 
v eze te tt be  a  rep ü lő m o to ro k  
p o rla sz tó in  és g y ú jtó b e ren ­
dezésein. E lső k én t h a szn á lt 
a  gyú jtáshoz  ak k u m u lá to rt. 
(* Bp., 1863. dec. 13.) — M ÉL 
I.. 951. 1.; V a jd a  283. 1.
15. * 1761. Kom áromy János Péter
(Szom bathely), Sopron , m a jd  
V as v árm egye  főorvosa. O r­
vosi d ip lo m á já t a  sopron i 
bo rró l í r t  é rtekezéséve l sze­
rez te  m eg  D isse rta tio  p h y - 
sico-deica in a u g u ra lis  de 
v ino  Sopron iensi, B ázel, 
am ely  a m ag y a r sző lő fa jták  
és borok  ism erte té sév e l fog­
lalkozo tt. (* Sopron , 1692. jan . 
19.) — M ÉL I. köt. 957. 1., 
R apaics 55. 1.
25. * 1886. G yörgyi D énes (Bp.), építész.
Egy ideig a m ag y aro s ép ítő ­
s tílu s h íve  volt, m a jd  a m o­
dern , egyenes vonalvezetésű  
és fu n k c io n a lis ta  ép ítésze ti 
és a  h is to rizá ló  új b a ro k k  
s tílu s t a lk a lm az ta . Főbb  m ű ­
vei: V áro sm ajo r u tca i isko la , 
az E lek trom os M űvek H on­
véd  u tca i székháza, B a la ton i 
M úzeum  (K eszthely), D éri 
M úzeum  (D ebrecen), ( t  Bp.,
1961. nov. 22.) — M ÉL I. kö t. 
644. 1.; M űv. lex . II. kö t. 
320. 1.; K u b in szk y  M .: Gy. D. 
A k ad ém ia i K . Bp. 1974. 35. 1.
*"•27. 1 1936. K arlovszky Geyza (Bp.),
gyógyszervegyész. 1883-tól 
T h a n  K áro ly  (1834—1908) 
m e lle tt tan á rseg éd , ö  á ll íto t­
ta  elő az id eg b án ta lm ak  e l­
le n  m a is h a sz n á lt ru b id iu m - 
am m ó n iu m -b ro m id o t. 1892- 
ben  á tv e tte  a  G yógyszerészi 
K özlöny  szerkesztését. 1923- 
b an  g y ó g y sze rtá ra t n y ito tt 
B udapesten . (* R im aszom bat,
1860. nov. 22.) — M ÉL I. köt. 
862. 1.; K em p le r 376. 1.
M ÁJUS
1836. V. F e rd in á n d  a lá írá sá v a l 
szen te s íte tte  az 1836 :XXV. 
tc - t, az első m agyar vasúti 
törvényt. — M iklós Im re : 
„A  m ag y ar v asu tasság  ok­
nyom ozó tö r té n e lm e ”. Bp., 
1937, 66. 1.
1836. Az O rszággyűlés m eg a lk o tta  
az  1836:XXVI. tc - t, am ely  
e lren d e lte  B uda  és P e s t kö­
zö tt egy „á llan d ó  h íd ” ép í­
tésé t. M ajd  m e g a la k u lt a 
H ídegylet, am ely  Széchenyi 
Is tv á n  ja v a s la tá ra  W illiam  
T h ie rn ey  C la rk o t b íz ta  m eg 
a  te rv e k  e lkész ítésével.
1. 1886. M egkezdte  m űködésé t, Péch
József vezetésével, a  fo lyó­
szabályozások és árm entesí­
tések  üg y éé rt is fe le lős K öz­
m u n k a - és K özlekedési M i­
n isz té riu m  k e re téb en , a 
B aross G áb o r a la p íto tta  V íz­
ra jz i O sztály. (K ésőbb FM 
V ízra jz i In téze t; a  m ai V I- 
T U K I elődje.)
2. 1786. A H e ly ta r tó tan ács  fürdőrend­
tartási és egészségügyi sza­
bályzatot ad o tt k i a  b a la to n ­
fü red i gyógyhely  szám ára . — 
M T K  II. köt. 595. 1.
_  3. f  1686. Pósaházi János (G yu lafehér­
vár), sá ro sp a tak i, m a jd  gy u ­
la fe h é rv á ri teológus, filozó ­
fus, fiz ikus. Az első m ag y a r- 
ország i te rm észe tfilo zó fia i- 
fiz ik a i m u n k a  író ja  („P hilo - 
so p h iae  n a tu ra lis  sive in tro -  
ductio  th e a tru m  n a tu ra ”. 
S á ro sp a tak , 1667). S á ro sp a ta ­
kon  C om enius ta n ítv á n y a . 
Ism e re te it n ém eta lfö ld i egye­
tem ek en  bőv íti, 1657-ben S á ­
ro sp a tak o n  ta n á r rá  nevezik  
ki. B á r nem  á ll eg yérte lm űen  
a  kop ern ik u sz i ren d sze r m e l­
lé, köve tkez te tése i a  nap k ö z­
p o n tú  v ilág k ép  helyességét 
suga llják . A  k o ra i m ag y ar 
a to m is ták  közé ta rto z ik . A 
sá ro sp a tak i ko llég ium  ’’e l­
űzésekor” (1671) a  ’’bu jd o só ” 
d iák o k k a l ta r t,  végül G y u la -
fe h é rv á ro tt te lep sz ik  le. 
(* S á ro sp a tak , 1628—33 kö ­
zött.) — M ak k ai E .: „P. J. 
é le te  és filo zó fiá ja ”. K olozs­
v ár, 1942.; Z em p lén  I. 275. 1.
“* 7. * 1886. Rybár István (Bp.), fizikus, 
egyetem i ta n á r . Eötvös 
L o rán d  ta n ítv á n y a , m u n k a ­
tá rsa . T udom ányos m u n k á s­
sága  nagy  te rü le te t ölel fe l: 
k ezd e tb en  a  sp ek trá la n a líz is  
és a fényv isszaverődés te rén  
végzett v iz sg á la to k a t, később 
Eötvös L o rá n d  hagyom ánya it 
követve, a  to rz ió s inga  k o r­
sze rű s íté se  és to v áb b fe jle sz ­
té se  fo g la lk o z ta tta . A  v izuális  
észlelés h e ly e tt beveze tte  a 
fo to g rá fia i reg isz trá lá s t. N e­
véhez fű ző d ik  az A u te rb a l-  
és az E—54 típ u sú  au to m a­
tik u s  E ö tv ö s-in g ák  k ife jle sz ­
tése, az u tó b b i típ u s 1958- 
b a n  a  b rü ssze li v ilág k iá llí­
tá so n  n a g y d íja t nyert, ( t  Bp., 
1971. nov. 18.) — M ÉL III. 
köt. 668. 1.
15. * 1836. Illés N ándor (K irályfia , H ont 
vm .), erdész. T an u lm án y a i 
u tá n  n éh án y  évig Selm ecen 
ta n ít,  m a jd  u rad a lm i e rdő ­
felügyelő . 1881-^től a P én z ­
ügy-, il le tv e  a  F ö ldm űvelés- 
ügyi M in isz té riu m  erd ő fe l­
ügyele ti ü g y o sz tá ly án ak  v e ­
zetője. S zak iro d a lm i m u n ­
k ásság án ak  főbb  te rü le te i: a 
fu tó h o m o k  m egkötése, az 
a k á c p a jz s te tű  k u ta tá sa , a  m a ­
g y a r e rd észe ti szaknyelv  
m eg te rem tése  stb . ( t P a lán k a ,
1907. m á j. 2.) — M ÉL I. köt. 
771. 1.
17. 1936. Az ip a rü g y i m in isz te r re n d e ­
le té re  b ev eze tték  a 48 órás 
m unkahetet a n y o m d a ip a r­
ban . — M T K  III . kö t. 942. 1.
19. f  1936. Ecsedi István  (D ebrecen), 
n é p ra jz k u ta tó , a  debreceni 
egyetem  m a g á n ta n á ra , a  D éri 
M úzeum  igazga tó ja . F e lk u ­
ta t ta  és fe ldo lgoz ta  a  X V III— 
X IX . sz. fo rd u ló já n  m űködő 
deb recen i „rézm etsző  deákok” 
tev ék en y ség én ek  nyom ait, do­
k u m en tu m a it. (E deákok  k é ­
sz íte tték  el az első h aza i
n y o m ta tá sú  isko la i a tla szo ­
kat.) A lapos, fo rrá sm u n k a ­
é rté k ű  tan u lm án y o k b an  t á r ­
ta  fel a  m ú lt század  első fe le  
k iem elkedő  teh e tség ű  té rk é p -  
m etsző jének , K aracs F e re n c ­
nek  m un k ásság á t. („K aracs 
F e ren c  té rképm etsző  é le te  és 
m ű v e i”, D ebrecen, 1912.; „A 
d eb recen i első m ag y ar isk o ­
la i a t l a s z o k . . .” , uo. 1912.; 
„C sokonai és a rézm etsző  
d eák o k ”, uo. 1912.; „R éz­
m etszés m űvészete  a d e b re ­
ceni k o llég iu m b an ”, uo. 
1931.) (* D ebrecen , 1885.
szept. 29.) — Sőregi J . :
„E. I.” . D ebrecen , 1937.
21. 1936. M egny ílt az aggteleki csepp­
kőbarlang v illan y v ilág ítá ssa l 
e llá to tt része. — Je lű n e k  
100 . 1.
22. 1 1886. Palugyay Jakab (Bp.), v e n ­
déglős és bo rkereskedő , ö  
vo lt az első, ak i egy re  k i-  
te r je d te b b  és ko rsze rű b b  p in ­
cészetébő l m á r  E u ró p án  tú l, 
M ex ikóba és az E gyesü lt Á l­
lam o k b a  szá llíto tt a  m ag y ar 
bo rokból, am ely ek  ö t v ilág ­
tá r la to n  és több  k isebb  k i­
á llítá so n  k a p ta k  k itü n te té se ­
ket. (* Pozsony, 1819. aug. 8.)
— M ÉL II. köt. 350. 1.; F ey é r 
77. 1.
— 26. 1 1786. B enyovszky M óric (M ada­
g aszkár), utazó, fö ld ra jz i fe l­
fedező, em lék ira tíró . B eu taz ­
ta  a  T ávo l-K e le te t, és A frik a  
kö rü lh a jó zá sáv a l ju to tt  v isz- 
sza E u ró p áb a . A  fra n c ia  k i­
rá ly  m egb ízásábó l 1774-ben 
m eg h ó d íto tta  M ad ag aszk árt, 
ah o l fe jed e lem m é v á la sz to t­
tá k . E lső k én t ism e rte tte  ré sz ­
le te se n  a  B e h rin g -ten g e rt, 
h ite le s  a d a to k a t közö lt a 
K u ril- , az A leu t- és a 
R y u k y u -sz ig e tek rő l; tisz táz ta , 
hogy S zah a lin  sziget. Szám os 
a d a t  közlésével h o zzá já ru lt 
M ad ag aszk ár fö ld jén ek  és 
X V III. század i á lla p o tá n a k  
ism ere téhez . (* V erbó, N y itra  
vm ., 1741.) — M agyar u tazó k  
91. 1.
(C ik k ü n k  a 64. oldalon.)
1911. M eg épü lt T ih an y n á l a B a la ­
to n  északi fe lén ek  első  kőből 
készü lt szem élyhajó-kikötője.
1911. B u d ap esten  m e g a la p íto ttá k  a 
H unnia Film gyárat, az első 
m a g y a r film g y ára t. — Bp. 
lex. 451. 1.
1. f  1911. K alecsinszky Sándor (Bp.), 
kém ikus, ak ad ém ik u s. 1884- 
tő l a  M agyar Á llam i F ö ld ­
ta n i In téze tb en  vegyész. I t t  
a  k ő szénv izsgá la tok ra  m in ta ­
szerű  lab o ra tó r iu m o t re n d e ­
ze tt be, és gazdag  ag y ag ip a ri 
g y ű jtem én y t h ozo tt lé tre . 
F e ld e r íte tte  az e rd é ly i sós 
ta v a k  fe lm elegedésének  okát, 
ezé rt a  ko lozsvári egyetem  
tisz te le tb e li d o k to ráv á  a v a t­
ta . (* S á to ra ljaú jh e ly , 1857. 
feb r. 27.) — TTÉ 1941. 113.
I.; F ö ld tan i K ., 1912, 42. köt. 
232. 1.
5. * 1886. Onczay László (Rudnok), er­
dőm érnök . A  P á lh á z á n  lé te ­
s í te t t  ip a r te lep p e l és a  ho lló ­
házi kőedénygyár m o d e rn i­
zá lá sáv a l a fü zé rrad v án y i 
u ra d a lm a t az o rszág  egyik 
m in ta sze rű  g azd aság áv á  fe j­
lesz te tte . ( t  Bp., 1964. febr.
8.) — M ÉL II. köt. 318. 1.
6. 1786. A  H e ly ta r tó tan ács  e lren d e lte ,
hogy azon  váro so k b an , aho l 
rajziskola van , a  kézm űves 
m es te re k  leg a láb b  egy  évig 
ta n í tta s sá k  ra jz ra  in asa ik a t.
— M TK  II. köt. 596. 1.
** 10. * 1886. H uzella T ivadar (Bp.), orvos, 
h iszto lógus, b iológus, egyete­
m i ta n á r . A  szöve ttenyész té ­
si m ódszerek  haza i ú ttö rő je , 
a  m ik ro k in em a to g rá fia  b eve­
ze tő je  volt. N agy  je len tő sé ­
g ű ek  a ro stképződés te rm é ­
szetére , a  se jtközi á llo m án y  
b io ló g iá já ra  vonatkozó  fe lfe ­
dezései. M eg á llap ítá sa it n em ­
zetközi v iszo n y la tb an  is sok­
ra  értéke lik . A  N em zetközi 
S e jtk u ta tó  T ársaság  a lap ító  
e lnöke, (f A lsógöd, 1950. jú l.
I I .)
(C ikkünk  a  80. o ldalon.)
*" 11. * 1911. M. Zem plén Jolán (Bp.), f i­
zikus, fiz ik a tö rtén ész , egye­
tem i ta n á r . M agyarország  
első nő i fiz ikap ro fesszo ra  
volt. A  B u d ap esti M űszaki 
E gyetem  tu d o m án y - és te c h ­
n ik a tö rté n e ti k u ta tó c so p o rt­
já n a k  vezetője. T udom ányos 
k u ta tá sa ib a n  k ezd e tb en  m o ­
lek u lasp ek tro szk ó p iáv a l fog­
la lkozo tt, m a jd  az 1940-es 
évek tő l a fiz ik a  tö rtén e tév e l. 
Szám os tu d o m án y o s és ism e­
re tte r je sz tő  c ikke, fo rd ítá sa , 
könyve je le n t m eg , am ely ek ­
kel n ag y m érték b en  h ozzá já ­
ru l t  a  hazai tu d o m á n y tö r té ­
ne ti k u ta tá so k  k ib o n tak o zá ­
sához. (f Bp., 1974. jú n  6.) 
(C ikkünk  a  96. oldalon.)
21. 1911. A  jú n iu s  21—23. közö tti p ró ­
b a te rh e lésse l á ta d tá k  a  fo r­
ga lo m n ak  a  szo lnoki közú ti 
T isza-hidat. — M ÉEK  1912, 
697. 1.
22. * 1811. H ajnik János (Vác), a g rá r -
közgazdász. G r. Széchenyi 
Is tv á n  cenk i u ra d a lm á n a k  
jó szág ig azg a tó jak én t k ö zre ­
m ű k ö d ö tt a  cu k o rg y á r fö lá l­
lítá sáb an , és gazdaság i g ép ­
g y á ra t a la p íto tt, am ely  1853- 
b a n  so rvetőgépével a  bécsi 
k iá llítá so n  első d íja t n y ert. 
L eg ism ertebb  ta lá lm á n y a  a 
cenk i eke. (tC eg lédbercel,
1887. jú n . 25.) — M ÉL I. köt. 
658. 1.
23. 1 1811. K orabinszky János M átyás
(Pozsony), szerkesztő , té rk é ­
pész, könyvkereskedő . M a­
gyaro rszág  tö r té n e té t, fö ld ­
ra jz i és te rm e lé s i v iszonya it 
ta r ta lm a z ó  lex ik o n t, a lm a ­
n ach o t stb . á l l í to tt  össze és 
je le n te te tt  m eg. (* E perjes, 
1740. feb r . 23.)
(C ikkünk  a  36. oldalon.)
24. * 1911. Orsós Ottó (Bp.), növény-
fiziológus. E lőbb  a  növényi 
sebho rm on  k é rd é se it v izsgá l­
ta , m a jd  o rgan izác ió s  és szö­
v e tta n i p ro b lé m á k a t k u ta to tt, 
e red m én y e it a  nem zetközi
tu d o m án y o s v ilág  is e lism er­
te. (f B a la to n fü red , 1939. 
szept. 1.) — M ÉL II. köt. 
326. 1.
28. t  1936. Bodola Lajos (Bp.), m érnök , 
m űegye tem i ta n á r , ak ad ém i­
kus. T udom ányos m u n k ássá ­
ga e lső so rban  a  geodézia te ­
rü le té re  irá n y u lt. A  h aza i és 
a  nem zetközi m érésügy  k i­
váló  szem élyisége volt. (* S an  
P ie r  d’A rena , I tá lia , 1859. 
okt. 9.) — M TESZ 1984, 63.
1.; G eodéziai K özlöny, 1938, 
X IV . évf. 1. 1.
JÜLIUS
1911. M eg a lak u lt a  M agyar K irályi 
Ipari K ísérleti és A nyagvizs­
gáló Intézet. — Bp. tö rt. bibi. 
VI., 7904. té te l.
■i 5. * 1886. Hankó B éla  (Poprád), zooló­
gus. T udom ányos m u n k ássá ­
ga e lső so rb an  a h id ro b io ló ­
g ia  (főkén t a b a la ton i) , az 
ich thyo lóg ia  és az  á lla tr e n d ­
sze rtan  te rü le té re  te r je d t  ki. 
F og la lkozo tt a  m ag y ar h áz i­
á lla to k  e red e tév e l és tö r té ­
netéve l is. 1927-ben a  T ih a ­
ny i B io lóg iai In téze t első 
igazg a tó ja  le tt. ( t T oronto ,
1959. nov. 16.)
(C ikkünk  a  74. oldalon.)
15. * 1861. Győry István (D ebrecen), 
gyógyszerész, kém ikus, ta n á r , 
a  k e rté sze ti techno lóg ia  h a ­
zai m eg te rem tő je . Az 1893- 
b a n  k ido lgozo tt a rzén m eg h a ­
tá ro zási e ljá rá sá v a l le ra k ta  a  
b ro m a to m e triá s  ti trá lá s  a la p ­
já t . 1894-től a  K ertésze ti 
T an in téze t ta n á ra . É vekig  
sze rk esz te tte  a  K erté sze t és 
a  G yüm ölcskerté sz  c ím ű  
szak lap o k a t. D olgozott a  m a ­
g y ar k o n ze rv ip a r k iép ítésén , 
k ezdem ényezésére  in d u lt m eg 
a  dobozos kon ze rv ek  h aza i 
g y á rtá sa , ( t  A lsógöd, 1954. 
jan . 17.) — M ÉL I. köt.
646. 1.
17 * 1886. B élák Sándor (Enying), k í­
sé r le ti k ó r ta n i k u ta tó , fa rm a ­
kológus, egyetem i ta n á r , a k a ­
dém ikus. A  vérképzés b a k ­
te r io ló g iá jáv a l, a  b iokém ia  
m ó d sze rta n i a lap e lv e iv e l fo g ­
la lk o zo tt. Je len tő sek  orvosi
m eteo ro lóg ia i m egfigyelései, 
b a lneo lóg ia i tan u lm án y a i, 
( t  Bp., 1947. m árc . 12.) —
— M ÉL I. köt. 166. 1.
18. * 1911. G yőrffy Barna (Szepesbéla),
gen e tik u s, biológus, egye te ­
m i ta n á r . K im agasló  e re d ­
m én y ek e t é r t  el a  b iokém ia i 
g en e tik áb an . (f Bp., 1970. 
aug . 5.) — M É L  II I . köt. 
270. 1.
19. * 1886. F ekete M ihály (Z enta), m a ­
tem a tik u s , egyetem i ta n á r . 
K iv á ló  k u ta tá s i e red m én y e  a 
k o m p lex  fü g g v én y tan b an  a 
t r a n s f in it  á tm érő  bevezetése 
és a lk a lm azása . A T an ács- 
k ö z tá rsaság  id e jé n  ta n ú s íto tt  
m a g a ta r tá sa  m ia tt  m egfosz­
to t tá k  á llásá tó l. 1928-ban 
m eg h ív tá k  a je ru zsá lem i 
egyetem re , ah o l h a lá lá ig  m ű ­
k ödö tt. ( t Je ru zsá lem , 1957. 
m á j. 13.)
(C ik k ü n k  a  70. oldalon.)
1911. H a z á n k b a n  elsőkén t te lje s í­
te t t  céltávrepülést Székely 
M ih á ly  rep ü lőgép -te rvező  
m érn ö k , p iló ta , W ien e r N eu ­
s ta d t és B udapest közö tt. A 
tá v o t egy n ap  a la t t  — h áro m  
üzem an y ag -fe lv é te li le szá l­
lá s sa l — re p ü lte  be. S zep­
te m b e rb e n  repü lőgépével h a ­
z á n k b a n  először szá llíto tt 
s a jtó te rm é k e t: G yőrbe, Az
Ú jság  c ím ű  lapo t. — M ÉL
II. kö t. 734. 1.; C sanád i 40. 1.
"  21. * 1886. Schuller A ladár (Bp.), v e ­
gyészm érnök . A  bp .-i M ű­
eg ye tem en  ta n u lt, m a jd  a
(berlin i) c h a rlo tte n b u rg i T ech ­
n isch e  H ochschu le  fo tokém ia i 
tan szék én  d o k to rá lt. Itth o n , 
m a jd  k ü lfö ld ö n  dolgozott. 
1924-ben, P á riz sb a n  ism erk e ­
d e tt m eg L. G ev ae rt- te l, ak i 
m eg h ív ta  ő t a n tw e rp e n i gyá­
ráb a , aho l a z u tá n  év tized e ­
kig  m u n k á lk o d o tt. T o v áb b ­
fe jle sz te tte  a  fén y érzék en y  
ré teg e t hordozó  film szalag  
ön tési tech n o ló g iá já t, tö k é le ­
te s íte tte  a  film ö n tő  gépeket, 
ú j e ljá rá s t do lgozott k i a  
n itrocellu lóz  o ldószer v issza­
n yerésére , és fe l ta lá lta  az 
’’é g h e te tlen ” tr ia c e tá t  film et. 
Az ő ta lá lm án y a i a la p já n  
hoz ta  fo rg a lo m b a  a G evaert 
cég 1937-ben az első nem  
gyúlékony , b iz tonság i f ilm ­
anyagot. B e lg iu m b an  m eg­
k a p ta  az I. o sz tá lyú  ip a r i é r ­
d em ren d e t és a be lga  K o­
ro n a re n d  L ovagkeresz tjé t, 
( t  B elgium , 1960. m áj. 22.) — 
TTSZ X II. 66. 1.
27— 1961. V ass G éza és u tasa , G uy
30. D avis ú jság író  a  „ P ra t t  R eá” 
v ito rlázó  repü lőgéppe l 71 ó ra  
5 p e rce t tö ltö tt  a  levegőben  
H onolu lu , B ellow  F ie ld s fe ­
le tt. — S im oné  119. 1.
31. 1861. A  nógrádi nagyüzem i szén­
bányászat kezdete . E zen  a 
n ap o n  h ag y ta  jó v á  a  H ely ­
ta r tó ta n á c s  a  S a lg ó ta rján i 
S zen t Is tv á n  K őszénbánya  Rt. 
a la p ítá sá t. A  ré szv én y tá rsa ­
ság je lö lte  k i a  szénm edence 
k ö zp o n tjáu l az a lig  k é tezer 
lak o sú  S a lg ó -T a rján  közsé­
get, és Zem liniszky Rezső b á ­
n y am érn ö k  ja v a s la tá ra  e lh a ­
tá ro z ta  a  P e s t—H a tv a n — 
S a lg ó ta rjá n —L osonc v asú tv o ­
na l ép ítésé t.0 — „S a lg ó ta rján  
tö r té n e te ”, k iad ó  1972.; 
D zsida József: „A  S a lg ó ta r­
já n i K őszénbánya  R t. nóg­
rá d i szén b án y ásza tán ak  tö r ­
té n e te ” S a lg ó ta rján , 1944. 
180. 1.
AUGUSZTUS
5. * 1886. N agy B éla (K rasznabé ltek ), 
gyógyszerész, ta n á r . A  b u d a ­
pesti gyógyszervizsgáló  szer­
veze t egyik  lé treh o zó ja , a 
G yógyszerészi É rte s ítő  szer­
kesztő je . (f Bp., 1940. jú l. 17.)
— M ÉL III. köt. 550 1.
5. 1961. A  V örös M eteor T erm észe t-
b a rá t  E gyesü le t b a r la n g k u ­
ta tó i  fe ltá ró  m u n k á v a l b e ju ­
to t ta k  a  to rn a i A lsó-hegy  
év ek  ó ta  k e re se tt egy ik  nagy 
b a rlan g ren d sze réb e , am elye t 
M eteor-barlangnak neveztek  
e l; ben n e  ta lá lh a tó  h azán k  
egyik  legnagyobb  b a rla n g -  
te rm e , a  közel 100 m  hosszú 
T itán o k  C sarnoka. — K arsz t 
és B arlan g , 1977. I—II. köt. 
45. 1.
12. 1936. R o tte r  L a jo s a m ag a  te r ­
v ez te  és é p íte tte  „N em ere” 
v ito rlázó  repü lő g ép év e l B e r­
lin b ő l K ie lbe  re p ü lt. E z a 
326,5 km -es cé ltáv rep ü lés  
a k k o r szenzációs e red m én y t 
je le n te tt. — S im oné  66. 1.
14. * 1811. Clark, Adam  (E d inburgh , 
Skócia), angol m érnök . Első 
ízben  1834-ben jö t t M agyar- 
o rszág ra  : Széchenyi Is tv á n
h ív ta  m eg, hogy fe lá llítsa  a 
D una-szabályozáshoz szüksé­
ges gépeket. M ásod ik  a lk a ­
lo m m al a  L án ch íd  ép íté sé ­
vel b íz ta  m eg W illiam  T ierney  
C lark . 1852—57 közö tt te rv e i 
a la p já n  k észü lt az A lagú t. 
B u d án  te le p e d e tt le. (f B uda, 
1866. jú n . 23.) — M ÉL I. köt. 
288. 1.; Bp. lex . 211. 1.
1911. Az 1911 :X IX . te . m eg tiltja  
a nők éjszakai m unkáját az
ip a r i üzem ekben . — M TK
III. köt. 821. 1.
16. * 1836. Berecz A ntal (Boldog), ta n á r , 
fö ld ra jz tu d ó s, tu d o m án y sze r­
vező és -n épszerű sítő . 1868-
0 Az 1867-ben elkészült vasút elsőként kapcsolt 
szénmedencét a főváros ip aráh o z. Az összeköt­
tetés je len tősen hozzá járu lt ahhoz, hogy a  sa l­
g ó ta rján i medence az ország széntermelésének 
1868-ban 24% -át, 1870— 1900 éves időszakában  
p ed ig  35—40% -át a d ta .
b án  m eg a lap íto tta  az első, 
v a ló b an  a  nagyközönségnek  
szóló ism ere tte r je sz tő  fo lyó­
ira to t, a  T erm észe t-e t, am e­
ly e t 11 év en  á t  szerkeszte tt. 
1872-ben a  m áig  fen n á lló  
M agyar F ö ld ra jz i T á rsu la t 
(m a: M ag y ar F ö ld ra jz i T á r ­
saság) eg y ik  m eg a lap ító ja  
és h a lá lá ig  fő titk á ra  volt. 
34 éven  á t  szerk esz te tte  a 
F ö ld ra jz i K özlem ényeket. 
1874-ben az  O rszágos K özép­
isko la i T an á reg y le t e lnökévé 
v á la sz to tták . ( fB p ., 1908. 
szept. 14.) — F a rk as fa lv y  I.: 
„B. A .”, FK , 1909. 1. sz.; 
S zinnyei I. köt. 911—912. 1.; 
M TESZ 1983, 56. 1.
18. * 1861. B olza Pál g r. (T iszakürt), a  
szarv asi a rb o ré tu m  m egalko ­
tó ja . S zán d ék a  az volt, hogy 
beb izony ítsa , az A lföld  leg ­
szegényebb  tá já n  is m eg  le ­
h e t h o n o sítan i m ás é g h a jla ­
to k  növényeit, és b iz to s íth a ­
tó  egészséges fe jlődésük , 
( t  Som ogyhárshegy , 1947. jú n .
8.) — M É L  I. kö t. 242. 1.
21. 1786. II. Jó zsef k ia d ta  ’’vadászati
szabályzat”-át. E szerin t a  v a ­
d ásza t a  fö ld e sú r k izá ró la ­
gos joga , a m it  az m ás n e ­
m esn ek  b é rb e  ad h a t. Idegen  
te rü le tre  á tm e n n i m ég seb ­
z e tt v ad  k ö ve tésére  sem  sza­
bad. A  rag ad o zó k a t a te r ­
m én y  v éd e lm e é rd ek éb en  
b á rk i e lp u sz tí th a tja  — a sza ­
b á ly za tn ak  ellenszegülő  fö l­
d e su ra t 25 a ra n y ra  b ü n te t­
ték.
23. * 1911. B eke D énes (Bp.), vegyész, 
egyetem i ta n á r . 1949-ben 
m egszervezte  a  S zerves V egy­
ip a r i K u ta tó  In téze te t, m a jd  
1950-től a  G yógyszeripari 
K u ta tó  In téze t ig azga tó ja  
volt. 1956-tól a  BM E Szerves 
K ém ia i T anszék  vezető je . 
Szám os sz in te tik u s gyógy­
sze r t (szulfam idok, h o rm o n - 
kész ítm ények) dolgozott ki. 
( t  Bp., 1962. m árc. 21.) — 
M ÉL I. köt. 158. 1.
26. * 1861. Rácz Sándor (Ű jfehértó ),
szőlészeti és bo rásza ti szak ­
em ber. 1901-ben a te rv e i sze­
r in t  m egszerveze tt bu d afo k i 
p in cem este ri ta n fo ly am  igaz­
g a tó ja  le tt. I t t  k ísé rle ti la b o ­
ra tó riu m o t ren d eze tt be, és 
le r a k ta  a  B udafok i P in ce- 
gazdaság  a lap ja it . N evéhez 
fű ző d ik  a m ag y aro rszág i f i-  
lo x é rav ész  u tá n i sző lészet r e ­
k o n s tru k c ió ja  és a  b o rkeze­
lés re fo rm ja . K ü lönösen  a 
hom oki sző lő telep ítés k ö rü l 
sze rze tt é rdem eket, ( t B a la - 
to n fü red , 1915. aug. 8.) — 
M É L  II. köt. 458. 1.
27. 1911. L án y i A n ta l ta n á r , h o n v éd ­
h adnagy , p iló ta , elsőként re­
pü lte át a Balatont, F onyód 
és T ih an y  között. — M ÉL
III. kö t. 463. 1.; C sanád i 42.1.
SZEPTEMBER
1. 1886. G o th a rd  Je n ő  h erény i (m a
S zom bathely ) m agáncsillag ­
v iz sg á ló jáb an  fényképezés 
seg ítségévé i fö lfedezte  a  Lant 
csillagkép g y ű rű  a la k ú  (va­
ló já b a n  göm bhéjszerű ) gáz­
kö d én ek  közpon ti csillagát, 
am e ly e t k o rá b b a n  v izu á lisan  
nem  ész le ltek . Ezzel igazo lta , 
hogy egyes ég itestek  su g á r­
z á sán ak  zöm e a szem m el 
m á r  nem  érzéke lhe tő  ib o ­
ly án tú li h u llám ta rto m án y b a
esik . — If j. B a rth a  L .:„ G . J., 
a  c sillagásza ti fényképezés 
m a g y a r  ú ttö rő je ”. TTSZ,
1962. 1—2. sz. 237—243. 1.
1 1936. From m er R udolf (Bp.), gé­
p észm érnök . N evéhez fűződ ik  
a  h aza i feg y v erg y ártá s  k i-  
fe jlesz tése . T öbb  m in t száz 
ta lá lm á n y á t sz a b a d a lm a z ta t­
ta , m elyek  közü l leg ism er­
te b b  a  ró la  e ln ev eze tt p isz­
to ly . Ezzel, v a lam in t tek e rcs-
rugós v ad ászp u sk á iv a l k ü l­
fö ldön  is s ik e r t a ra to tt . 
(* P est, 1868. aug. 4.) — M ÉL 
I. kö t. 546. 1.; V a jd a  244. 1.
* 1861. Roboz Zoltán (K aposvár), 
zoológus, levé ltá ro s . K ü lfö ld i 
tan u lm á n y a iró l h aza té rv e , 
m in t f ilo x érab iz to s so k a t te tt 
T o ln a  várm egye  sző lő inek  
fe lú jítá sá é r t, m egszervezte  a 
szénkénegezést. ( t  K aposvár, 
1905. jú l. 24.) — M ÉL II. köt. 
526. 1.
9. * 1886. M oser Jenő (V askom ját), 
m érnök . Z ie lin sk i S z ilá rd  
iro d á já b a n  te rv ez te  a  m a r­
g itsz igeti V íz to rony  és a 
G ellé rt-szá lló  v asb e to n sze r­
kezetét. Szám os m u n k á ja  kö ­
zü l k iem e lk ed ik  a selypi, a 
kecskem éti és a  csepeli g a ­
b o n a tá rh áz  tervezése  és ép í­
té sü k  vezetése, (f Bp., 1948. 
nov. 25.) — M ÉL II. köt. 
247. 1.
1961. M eg alak u lt az  Országos M ű­
szaki Fejlesztési Bizottság
(OMFB). E lnöke K iss Á rp ád  
volt.
v  18. * 1886. Verzár Frigyes (Bp.), orvos, 
az  é le tta n  ta n á ra  D eb recen ­
ben , m a jd  S vá jcban . E lsőso r­
b a n  h o rm o n k u ta tá ssa l és az 
”ö regség tudom ány”-n y a l (ge­
ron to lóg ia) fog lalkozott, 
( t  B asel, 1979. m árc . 13.) 
(C ikkünk  a  94. o ldalon.)
20. * 1836. Horváth János (G yőr), m é r­
nök. K ü lfö ld i tan u lm á n y a i 
u tá n  a  V id a ts -g ép g y árb an  
he ly ezk ed e tt el, s i t t  készí­
te t te  az első  h aza i cséplőgé­
pet. 1865-ben Já szk isé ren  
gőzm alm ot ép íte tt , 1882-ben 
m eg a lap íto tta  a  G ép ip a r c í­
m ű  szak lapo t, ( t  ?) — M ÉL 
I. köt. 747. 1.
27. 1786. B o rn  Ig n ác  kezdem ényezésé­
re, a  S e lm ecbánya  m e lle tti 
S zk lenón  nem zetközi bánya- 
szati-kohászati találkozót t a r ­
to ttak . V alószínű leg  ez v o lt 
a  v ilág  első nem zetközi tu ­
dom ányos k o n fe ren c iá ja . I t t  
a la k u lt m eg  a  Societat dér 
Bergbau-K unde (N em zetközi 
B án y ásza ti-K o h ásza ti T á rsa ­
ság), az első nem zetközi 
bányász-kohász  tudom ányos 
egyesület.
(C ikkünk  a  40. oldalon.)
30. 1 1936. Ilosvay Lajos (Bp.), kém ikus, 
m űegyetem i ta n á r , ak ad ém i­
kus . L engyel B éla  (1844— 
1913), m a jd  T h a n  K áro ly  
(1834—1908) tan á rseg éd je . 
K étéves k ü lfö ld i — H eidel- 
berg, M ünchen , P á riz s  — ta ­
n u lm á n y ú t u tá n  a M űegye­
tem  ta n á ra  le tt. A  T e rm é­
sze ttudom ány i T á rsu la t t i t ­
k á ra , m a jd  1914-től h a lá lá ig  
e lnöke. S zerk esz te tte  (1897- 
től) a  M agyar C hem iai F o ­
ly ó ira to t, m a jd  (1906-tól) a  
T erm észe ttu d o m án y i K öz­
lönyt. F ő k én t a n a litik a i és 
szerv e tlen  k ém ia i k u ta tá so k ­
ka l fog la lkozo tt. A  sa lé tro m ­
sav  k im u ta tá sá ra  szolgáló 
G riess-k ém szert ren d k ív ü l 
é rzékennyé  te t te  (G riess— 
Ilo svay -reagens). (* Dés, 1851. 
okt. 31.)
(C ikkünk  a  82. oldalon.)
OKTÓBER
1861. H am erli Ján o s  kesz ty ű sle ­
gény  m egkezd te  a  kesztyű­
gyártást P écsett, a  K is  F ló ­
r iá n  u. 8. sz. a la t ti  m ű h e ly é ­
ben . Ebből fe jlő d ö tt k i a 
H am erli K esztyűgyár, a  m ai 
H u n o r Pécsi K esz tyűgyár 
jogelőd je .
1. * 1836. H ieronym i Károly (Buda).
m érnök , po litikus. P á ly á já t 
1861-ben M áram aro s  v á rm e­
gye fő m érn ö k ek én t kezdte . A 
kiegyezés u tá n  az első K öz­
m u n k a - és K özlekedési M i­
n isz té riu m b an  dolgozott, aho l 
1874-től á lla m titk á rk é n t in ­
téz te  a  fo lyószabályozás, az 
á rm en tés , az  ú t-  és v a sú t­
ép ítés ügyeit. 1882-ben a m a ­
g yar—o sz trák  á llam v asu tak  
vezérig azg a tó ja  le tt. N evéhez 
fűződ ik  a Fővárosi V ízm űvek  
m egszervezése. 1903—05 kö­
zö tt T isza Is tv á n  k o rm án y á ­
b an  k e resk ed e lm i m in isz te r­
k é n t az  ip a r  és a  k e resk ed e­
lem  fe jlesz téséve l fog la lko­
zott. (f Bp., 1911. m áj. 4.)
* 1886. Guóth E m il (N agym aros),
m érnök . Je len tő s  érdem e, 
hogy a m a g y a r országos fe l­
ső ren d ű  szin tezési há lóza t 
pon tosság  és m egb ízhatóság  
te k in te té b e n  v ilágv iszony la t­
b an  a  legelsők  közé ta rtoz ik , 
(t Bp., 1957. okt. 1.) — M ÉL
I. köt. 631. 1.
* 1936. Az első k ap av ág ássa l m eg ­
kezdődö tt a  békésszentand- 
rási duzzasztóm űnek, a  K ö- 
rö s-c sa to rn ázá s  m ásod ik  lé ­
te s ítm én y én ek  építése, am ely  
1942-ben fe jező d ö tt be. Ezzel 
in d u lta k  m eg  a  T iszán tú l ön ­
tözési m u n k á la ta i. — M M MÉ 
237.; „A  v ízgazdálkodás f e j­
lődése”. T IT , Bp., 1971. 778.1.
3. 1 1911. Tom csányi G usztáv (M ára- 
m arossz ige t), e rdőm érnök . 
G y ak o rla ti és szak iroda lm i 
m u n k ásság a  eg y arán t je le n ­
tős, a  T om csány i-fé le  (légfű- 
téses) m ag p erg e tő  és a T om - 
c sán y i-fé le  kunyhó  (tölgy- 
m akk te le lő ) te rvező je  volt. 
(* Ó sva, A baú j vm ., 1852.) — 
M ÉL II. köt. 876. 1.
5. f  1886. K orizm ics László (Bp.), m é r­
nök, az  ö n k én y u ra lo m  és a 
k iegyezés éve inek  k iem elk e ­
dő gazdaság i m érn ö k e  és 
g azd aság p o litik á ján ak  egyik 
irá n y ító ja , az  M TA  tisz te le t­
beli ta g ja  (1858). 1 8 4 5 -4 6 - 
b a n  h a z á n k b a n  e lsőkén t lé ­
te s íte tt  ré tön tözés t. 1845-ben 
je le n t m eg  „R étöntözés és 
vízjog i te rv ezés” c ím ű  m u n ­
k á ja . B enkő  D ánielle l és 
M orócz Is tv á n n a l eg y ü tt ír ta , 
az  ango l S tephenson  nyo­
m án , m agyaro rszág i v iszo­
n y o k ra  a lk a lm azv a , nagy és 
n ép sze rű  m ezőgazdaság i k é ­
zikönyvét, a  „M ezei g azd a ­
ság k ö n y v é”- t  (Pest, 1848.).
1849-ben m eg a lap íto tta  a 
G azdaság i L apokat. S zerv e­
zője, később  e lnöke le t t  az 
O M G E -nek  (O rszágos M a­
g y a r G azdaság i E g y esü le t). 
A  F ö ld h ite lin téze t egy ik  a la ­
p ító ja  és vezetője. (* A gg- 
szen tp é te r, 1816. m árc. 29.) — 
M ÉL I. köt. 972. 1.
11. 1911. A  Székely N em zeti Múzeum
(Sepsiszentgyörgy) a lap k ő le ­
té te le . (T ervezte: K ós K á ­
roly)
13. * 1911. H ajdú G usztáv (T em esvár), 
á lla to rv o s, egyetem i tan á r . 
S zervezte  és irá n y íto tta  a 
já rv án y o s  á lla tb e teg ség ek  e l­
len i védekezést. N evéhez fű ­
ződ ik  több  fertőző  á lla tb e ­
tegség  e lő fo rd u lá sán ak  első 
h aza i m eg állap ítása , ( t  D eb­
recen , 1976. jú n . 1.) — M ÉL
III . kö t. 280. 1.
18. 1836. A z Ó budai H a jó g y á rb an  v íz­
re  b o csá to tták  az első i t t  
g y á rto tt gőzhajót, az  „Á r- 
p á d ” -ot. A  h a jó te s t fáb ó l k é ­
szü lt, a  b eép íte tt 80 lóerős 
gőzgépet A ng liábó l hozták . 
(C ik k ü n k  a  47. oldalon.)
— 20. 1 1961. K erényi István (Bp.), b á n y a ­
m érn ö k , jogász. G ö ln iczbá- 
n y á n  a  B án y ak ap itán y ság , 
m a jd  P écse tt és B u d ap esten  
a  K e rü le ti B ányam űszak i 
Felügyelőség  vezetője. N evé­
hez fűződ ik  a gázk itö rés és 
sú jtó légveszély  e llen i v éd e­
kezés szám os in tézkedése . 
(* K ü llőd , ?) — B K L  1961.; 
M É L  I. kö t. 903. 1.
21. * 1686. D eccard János K ristóf (Sop­
ron), b o tan ikus, pedagógus. 
S op ro n  k ö rn y ék én ek  f ló rá já t  
ta n u lm á n y o z ta ; m u n k á ja  kéz­
ir a tb a n  m arad t, ( t  Sopron, 
1764. m árc . 19.)
(C ikkünk  a  34. oldalon.)
’ * 1861. K lupathy Jenő (K assa), fiz i­
kus, egyetem i ta n á r , a k a d é ­
m ikus. E ötvös L o rán d  (1848— 
1919) tan á rseg éd je , m a jd  a 
T u d o m ányegyetem en  a  gya­
k o rla ti fiz ik a  p ro fesszo ra  le tt. 
E ö tvös tö rv én y e  a la p já n  v i­
zes sóo ldatok  fe lü le ti fe s z ü lt­
ség  v iz sg á la ta iv a l fo g la lk o ­
zo tt. V etítési cé lok ra  a lk a l-
m ás ja v íto tt ív lá m p á t szer­
kesz te tt. A  han g g a l tö r tén ő  
e lek trom os távkapcso láson  
a lap u ló  ta lá lm án y á t, am elyet 
C h ris tian  B erg er n ém et m é r­
nök  közrem űködésével v a ló ­
s íto tt m eg, a N ew  Y o rk b an  
a la k u lt S u b m arin e  W ireless 
C om pany  g y a k o rla tb a n  is be­
m u ta tta . A BEAC (B udapesti 
E gyetem i A tlé tica i Club) 
m eg alap ító ja , az U rá n ia  c í­
m ű  fo ly ó ira t szerkesztő je  
vo lt. ( t Bp., 1931. m árc . 2.) 
(C ikkünk  a  86. oldalon.)
29. 1886. G o th a rd  Jen ő  — a v ilágon
először — fotografikus úton
m eg ö rö k íte tt egy o lyan  ü s­
tököst, am ely  puszta  szem ­
m el nem  v o lt észlelhető . A 
B a rn a rd —H a rtw ig  üstökösrő l 
készü lt k ép ek en  u tóbb  a  csó­
va  azon  fin o m  rész le te it is 
le fényképezte , am elyek  a 
legnagyobb  távcsövekke l sem  
v o ltak  v izu á lisan  m eg p illan t­
hatok . — Ifj. B a rth a  L .: 
„G. J. kevéssé  ism e rt csilla ­
g ászati e red m én y e i”. V asi 
Szle., 1981. 1. sz.
NOVEMBER
1. f  1961. K övesi A ntal (Sopron), gé­
pészm érnök , egyetem i tan á r . 
1901-től fé l évszázadon  á t 
ta n í to t t a  selm eci akad ém ián , 
m a jd  a  sopron i fő isko lán , i l ­
le tv e  a M űegyetem  B ánya-, 
K ohó- és E rd ő m érn ö k i K a ­
rá n  m ech an ik á t, sz ilá rd ság - 
tan t, erdészeti g é p ta n t és k o ­
h ógép tan t. H a t könyve és 
tö b b  m in t száz tan u lm án y a  
je le n t m eg haza i és kü lfö ld i 
szak lap o k b an  a  m ech an ik a  
kü lönböző  ág aza ta ibó l. A 
selm eci ak a d é m ia  re k to ra ­
k é n t 1918 decem b eréb en  ta ­
n á r tá rs a i é lén  ja v a so lta  az 
in tézm én y  m agyaro rszág i á t-  
te lep ed ésé t; m egszervezte  a 
fő isko la  fe lb ec sü lh e te tlen  é r ­
té k ű  k ö n y v tá rán ak , i r a t tá r á ­
n a k  és la b o ra tó r iu m i b e ­
ren d ezése in ek  á tk ö ltö z te té sé t 
S opronba, ezzel leh e tő v é  té ­
ve  1919 tav a szán  a b á n y á ­
szati, k o hásza ti és erdészeti 
fe lső o k ta tás  fo lyam atosságát. 
(* T ápióság, 1876. aug . 31.) — 
SSZ le 1962, 2. szám ; B K L
1962.
4. 1911. Először repült B u d ap est b e l­
te rü le te  fö lé  m ag y a r  repülő . 
P ro d am  G uidó, a m ag y a r re ­
p ü lés  h ő sk o rán ak  egy ik  p iló ­
tá ja . H o rv á th  E rnő  á lta l te r ­
v eze tt gépével a  R ákosm e­
ző — Ü jp est — L án ch íd  — 
V árhegy  — M űegyetem  — 
D éli összekötő v a sú ti h íd  —
R ákosm ező ú tv o n a lo n  rep ü lt.
— M ÉL III. köt. 629. 1.; C sa­
nád i 43. 1.
. * 1886. Bányai János (K ézd ivásár- 
hely), ro m án ia i m ag y ar ta ­
nár, geológus, m uzeológus. 
S zéke lyke resz tú ron  és Szé­
k e ly u d v a rh e ly en  ta n íto tt. 
A lap íto tta  és sze rk esz te tte  a 
Székelység c ím ű  fo ly ó ira to t 
(1931— 1944). E n n ek  m e llék ­
le te k é n t je le n t m eg  1938-ban 
„A S zékelyfö ld  te rm észe ti 
k incse i és r i tk a sá g a i” c ím ű  
m u n k á ja , m a jd  1957-ben „A 
M agyar A utónom  ta r to m á n y  
hasznosítha tó  ásvány i k in ­
csei” c ím ű könyve. O rb án  
B alázs k iváló  köve tő jek én t 
és u tó d ak én t száznál tö b b  
te rm észe ttu d o m án y o s és h o n ­
ism erte tő  közlem énye je le n t 
m eg, n ag y rész t e rdély i la ­
po k b an  és fo lyó ira to k b an , 
( t  S zéke lyudvarhe ly , 1971. 
m áj. 13.)
(C ikkünk  a  61. oldalon.)
. * 1861. Berm ann M iksa (Győr), gé­
pészm érnök . K ülönböző  v a s ­
fa jo k  fe lism erésé re  a lk a lm as  
ú j e ljá rá s t  dolgozott k i, 
am e ly n ek  lényege, hogy a 
kele tkező  sz ik rá k  a lak jáb ó l 
és színéből k ö v e tk ez te te tt az 
ö sszeté te lére  és a  m inőségre. 
E ljá rá sá t — az ún. sz ik ra ­
p ró b á t — k ü lfö ld ö n  is g y o r­
san  á tv e tték , és szé leskörűen
a lka lm azzák . (t Bp., 1925. 
aug. 2.) — M ÉL I. köt. 194.1.; 
V ajd a  219. L; V. P. C rea tive  
H ung .; M űszaki n ag y ja in k
II. köt. 453. 1.
9. 1861. A  „M átyás k irá ly ” gőzös
v íz re  b o csá tásáv a l fe la v a t­
tá k  az e lk észü lt m ohácsi gőz­
hajókikötőt. — V asárn ap i 
Ú jság, 1861, 47. sz. 562. 1.
— 11. * 1886. Varga M árton (Szilágysom - 
lyó), k ertész . 1925-ben lé tre ­
hoz ta  és k é t év tizeden  á t 
irá n y íto tta  a  Székesfővárosi 
K ertészképző  Isko lát, ( t Bp., 
1952. jan . 11.) — M ÉL II. 
köt. 961. 1.
12. * 1811. T ótfalusi M iklós (Aszaló),
gyüm ölcsterm esztő , orvos. 
F őm űve: „A  m ag y ar gazda  
m in t k e r té sz ” (Pest, 1847), 
nagy je len tő ség ű  a m ag y ar 
gyüm ölcsterm elés, a  pom oló- 
g ia tö r té n e t szak iroda lm a 
szem pon tjábó l. ( tB p ., 1879. 
jan . 16.) — M ÉL II. köt. 
887. 1.
13. 1861. P reysz  M óric (1829— 1877) a
T erm észe ttu d o m án y i T á rsu la t 
e lé  te r je sz te tte  e ljá rá sá t: a  
b o r u tó e rjed é se  m eg g á to lh a ­
tó, h a  z á r t  edényben  70—80 
°C -ra  m eleg ítik , m a jd  lég ­
m en te sen  e lzá rják . Ezzel 
négy évvel m egelőzte  P a s ­
te u r t, ak i azonos, m a  „pasz­
tőrözés” n év en  ism e rt e ljá ­
rá sá t 1865-ben ism erte tte . — 
TTÉ 1929. 72. 1.; M ÉL II. 
kö t. 441. 1.
— 14. * 1886. T elegdi Roth Károly (B uda­
pest), geológus, pa leonto lógus 
egyetem i ta n á r , akadém ikus, 
az  ip a rü g y i m in isz té riu m  b á ­
n y ásza ti k u ta tá s i  o sz tá ly án ak  
v ezető je  (1936— 1945). 1926- 
b an , m in t a  D ebrecen i T u ­
d o m ányegye tem  első geoló­
gus p ro fesszo ra , m egszervezi 
az  á sv án y -fö ld tan i tan széke t. 
1936-tól fo n to s irá n y ító  sze­
re p e t já ts z o tt a  h aza i n y e rs ­
a n y a g k u ta tá s , a  kőszén-, a  
b a u x it-  és a  k őo la j-fö ldgáz- 
k u ta tá so k  fö ld ta n i m eg a la ­
pozása  és fe llen d íté se  te rén . 
1947-től a  B u d ap esti T u d o ­
m án y eg y e tem  ő slény tan i ta n ­
szék én ek  v eze tő jek én t nagy  
é rd em ek e t sze rze tt a  m ag y ar 
geo lógusképzésben  is. K i­
em elkedő  szak iro d a lm i a lk o ­
tá sa  az  1929-ben m eg je len t 
’’M agyaro rszág  geo lóg iá ja  I. 
ré sz” c. könyve, m elyben  a 
K á rp á t-m e d e n c e  és a K á r ­
p á to k  első, k o rsze rű  fö ld tan i 
szerkeze ti sz in téz isé t ad ja . 
(* B p.. 1955. szept. 28.) —
F ö ld tan i K. 1957. 247. 1.
— 16. 1 1786. H atvani István (D ebrecen), 
m a tem a tik u s , te rm észe ttudós , 
ö n é le t ra jz a  sze rin t (1757) a 
re fo rm á tu s  k o llég iu m b an  ta ­
n íto tt  f ilo zó fia tö rtén e te t, o n ­
to lóg iá t, theo log ia  n a tu rá lis t, 
kozm ologiát, physica  g e n e rá ­
l is t  és speciá list, k ísé rle ti f i ­
z ik á t, b o tan ik á t, orvosi fiz io ­
lóg iá t, fö ld ra jzo t, h id ro sz ta ­
tik á t, m ech an ik á t, c s illag á ­
szato t, e rk ö lc s ta n t és te rm é ­
szetjogot. M agyaro rszágon  e l­
sőkén t ta n í to t ta  a  k ém iá t. 
(* R im aszom bat, 1718. nov. 
21.)
(C ik k ü n k  a  77. oldalon.)
“  * 1886. R iesz M arcell (G yőr), m a te ­
m a tik u s , egyetem i ta n á r . K u ­
ta tá s a in a k  k iin d u ló p o n tja  F e ­
jé r  L ip ó t szum m ációs té te le  
volt. A  tr ig o n o m e trik u s  so­
ro k  v izsg á la táv a l nem zetközi 
h írn e v e t szerzett, ( t  L und , 
Svédország , 1969. szept. 4.)
— M ÉL III. köt. 659. 1.
*■ 18. * 1886. V endl A ladár (D itró), geoló­
gus, ak ad ém ik u s, a  B u d a ­
p es ti M űszaki E gyetem  ta ­
n á ra  (1926—60). ő  in d íto tta  
el a  laza  ü ledékes kőzetek  
(agyag, lösz, hom ok) haza i 
kő ze ttan i, á sv án y tan i és k é ­
m ia i v iz sg á la tá t, v a la m in t 
fo g la lkozo tt a  kőzetek  vegyi 
h a tá so k k a l szem ben  ta n ú s í­
to t t  e llenálló -képességével. 
R ész t v e tt  a  haza i k ő o la j- 
fö ld ta n i té rk ép ező m u n k ák b an  
is. Je len tő s  a h id rogeológ iai 
m u n k ásság a : k ije lö lte  B u d a ­
p est gyóg y fo rrá sa in ak  közös 
v éd ő te rü le té t. K ézikönyvei 
m e lle tt  m eg írta  „A  százéves 
M agyarhon i F ö ld tan i T á rsu ­
la t  tö r té n e té ”- t  (Bp., 1958.). 
( tB p .,  1971. ja n . 9.)
(C ik k ü n k  a 92. oldalon.)
22. * 1861. Kovácsy B éla (T asnádszántó), 
á lla tten y ész té s i szakem ber, 
gazdaság i író . 1907-től igaz­
ga tó ja  vo lt az  O rszágos 
G yap jú m in ő sítő  In téze tn ek , 
am e ly e t ko rsze rű  in tézm ény- 
nyé fe jle sz te tt. Je len tő s  része 
v o lt a  M ezőgazdasági M ú­
zeum  k iép íté séb en  is. (f Bp., 
1931. jún . 6.) — MÉL, I. köt. 
993. 1.
28. * 1911. A ldobolyi N agy M iklós (Tu-
ró cszen tm árto n ), geográfus, 
h idrogeológus, fő isko la i ta ­
nár. T udom ányos m u n k ássá ­
got a  ta la jfö ld ra jz  és a  fe l- 
színkőzeti v izek , m a jd  a  h id - 
rogeológia k ö réb en  végzett, 
( t  Szeged, 1973. áp r. 4.) — 
M ÉL III . köt. 6. 1.
29. * 1911. M olnár B éla (T u ris tv án d i) , a
K őbánya i G yógyszerárugyár
DECEMBER
7. * 1886. Hercegh József (Bp.), b án y a ­
m érnök . S e lm ecbányá i ta n u l­
m án y a it befe jezve , a  Z sil- 
vö lgyben  és P éc se tt dolgo­
zott, 1925-től az  á llam i keze­
lésben  levő borsod i szén b á­
n y ák  igazga tó ja . E lsősorban  
szén fe jtési és bán y aszá llítá si 
te rv e iv e l, szak c ik k e iv e l já ­
ru l t  hozzá a  borsod i szénbá­
n y ák  m űszak i fe jlesz téséhez . 
Az 1930-as év ek b en  szak é r­
tő k é n t rész t v e tt  a  N épszö­
vetség  gen fi b án y ásza ti ta ­
nácskozásain . ( t  Bécs, 1965. 
áp r. 9.) — M ÉL III . köt. 
304. 1.
* 1886. M óricz M iklós (P rügy), s ta ­
tisz tik u s, író , ú jság író , lap - 
szerkesztő. M óricz Zsigm ond 
öccse. T öbb  n y o m d a ip a ri ú j í ­
tása, ta lá lm án y a  volt. A  k é ­
ziszedés k o rsze rű s íté sé re  k i­
dolgozta az 1936-tól a gya­
k o rla tb a n  is h a szn á lt ún. 
„m agyar szedés”-t. A B ra ille -  
írá s  o lv a sá sá ra  és egy idejű  
írá sá ra  a lk a lm as  b eren d ezés t 
te rveze tt. Az 1964-ben fe lta -
k u ta tó  vegyésze. L eg je len tő ­
sebb  e red m én y e i: a  k a lc iu m - 
g lu k o n á t fe rm e n ta tiv  e lő á llí­
tá sa , a  H e p a rin  e lőá llítá sáv a l 
kapcso la to s k u ta tá so k  ir á n y í­
tá s a  és a g y á rtá s  üzem i m eg ­
szervezése, a  N eo p erh ep ar 
e lőá llítása , v a la m in t a B12 
g y á rtá sá n a k  n ag y ip a ri m eg­
oldása. ( t Bp., 1962. ja n . 20.)
— M ÉL II. kö t. 230. 1.
30. * 1886. Zsivny V iktor (Bp.), vegyész- 
m érnök , m in era lógus. A  M a­
g y ar N em zeti M úzeum  Á s­
v á n y tá rá n a k  vegyésze, m a jd  
igazga tó ja  volt. Több hazai 
á sv án y  nagy  pon tosságú  
elem zését és több  á sv án y ­
e lő fo rdu lás  (Vaskő, L ahocza, 
K isbánya, N agybánya, R u d a- 
bánya, V elencei-hegység) á s ­
v á n y a in a k  fe ldo lgozását vé­
gezte. ( t Bp., 1953. okt. 14.)
— M ÉL II. köt. 1096. 1.
Iá it ún . L A PO N T  ren d sze r 
a la t in  b e tű s  és a  pon t 
(B ra ille )-írá s  in te g rá lá sá ra  
szolgál, a  v a k o k  szám ára  le ­
he tő v é  teszi m in d k é t ír á s ­
m ódú  szöveg összeállításá t, 
( t Bp., 1966. m á j. 5.) — M ÉL
II. köt. 243. 1.; V. P. C rea tiv e  
H ung .; V a jd a  P á l: „A nyom ­
d a ip a r  m ag y a r ú ttö rő i” . M a­
g y ar G ra fik a  1984. 4. sz. 62— 
63. 1.
15. * 1886. K olecsányi K álm án (N agy- 
vezekény), k e rté sze ti szak ­
em ber. Á  K erté sze ti T a n in ­
téze t d íszk erté sze ti o sz tá lyá t 
v eze tte  1909-től 1926-ig. J e ­
len tő s  é rd em ek e t szerze tt 
1947-ben S zabo lcs-S zatm ár 
m egyében  a k a lifo rn ia i p a jzs- 
te tű  e llen i védelem  sikeres 
m egszervezésében , (f M iskolc, 
1960. dec. 18.) — M ÉL I. köt.
951. 1.
*■ 18. * 1811. Asbóth Sándor (K eszthely), 
honvéd tisz t, K o ssu th  szá rn y ­
segédje, K lap k a  hadm érnöke .
A szab ad ság h arc  b u k ása  
u tá n  A m erik áb a  m en t, s 
hogy m eg élh e tésé t b iz tosítsa , 
é rcb á n y á k a t t á r t  fel, m a jd  
ö n á lló s íto tta  m agát, és N ew  
Y o rk b an  acé lön tődé t lé te s í­
te tt. N ew  Y ork  tan ác sa  a 
váro s rendezés i te rv én ek  e l­
kész ítésével b íz ta  m eg. így  
é p ü lt fel, e lgondo lásai a la p ­
já n  a  M an h a ttan -fé lsz ig e t 
m etropo lisa , am ely n ek  te r ­
ve it az 1933-as chicagói v i­
lág k iá llítá so n  is  b e m u ta ttá k  
a  szak é rtő k n ek , ( t B uenos 
A ires, 1868. jan . 21.) —
Szabó 159. 1.: M ÉL I. köt. 
58. 1.; V a jd a  214. 1.; M agyar 
u tazó k  223. 1., 233. 1.
1836. Ir in y i Já n o s  (1817— 1895) — 
bécsi ta n á rá n a k , P au l M eiss- 
n e rn e k  (1778— 1864) egy s i­
k e rte le n  k ísé rle té n  oku lva  — 
a  k á liu m -k lo rá to t ó lom -per- 
o x idda l h e ly e tte s íte tte  a 
foszforos g yu fa  fe jében , és 
ezzel fe l ta lá lta  az első zajta­
lanul (robbanásm en tesen ) 
gyúló gyufá t, ö t le té t  R óhm er 
Is tv á n  haszn o síto tta , ő m aga 
P es ten  h á ro m  évvel később 
kezd te  m eg  a gyártásá t. A 
„gyu fa” elnevezés is tőle 
szárm azik .
(C ikkünk  az 50. oldalon.)
19. 1 1961. B olem an Géza (Sopron), gé­
pészm érnök , egyetem i tan á r. 
1904— 1948 közö tt a  selm eci 
ak ad ém ián , m a jd  jog u tó d ­
ja in , az  E lek tro tech n ik a i 
T anszék  vezető je . Az 1917- 
b en  m eg je len t E lek tro tech n i­
k a  cím ű, ú ttö rő  je llegű  m űve 
(632 1.) a  m a g y a r m űszak i 
iro d a lo m  h á ro m  évtizedéig  
az egyetlen  szakkönyv , am ely  
a  tá rg y k ö rt az egyetem i ok­
ta tá sn a k  m egfelelő  rész le tes­
séggel tá rg y a lja . T u d o m án y ­
á g á n a k  n em csak  ok ta tó ja , 
h an em  fe jle sz tő je  is, nevéhez 
több  e red e ti f iz ik a i m eg fi­
gyelés, ú j m űszer, gyako rla ti 
és gazdaság i e redm ény  fűző ­
dik. (* Selm ecbánya, 1876. 
szept. 15.) — G ohér M ihály : 
„B. G .” . E lek tro tech n ik a ,
1962, IV. sz.; G yulai Z o ltán : 
„B. G.” . SSZ le 1962.; M ÉL I. 
köt. 239. 1.; Z sám bok i 121. 1.
20. f  1961. L assovszky Károly (C am ­
bridge , USA), csillagász, geo­
fiz ikus. 1936— 1943 közö tt a  
B u d ap esti C sillagvizsgáló  
ig azga tó ja , 1949-ig az egye­
tem  C sillagászati T an szék é­
n ek  vezető je , 1957-ig az 
E ötvös L o rán d  G eofizikai 
In téze t m u n k a tá rsa . U tolsó 
év e ib e n  a  S m ith so n ian  A szt­
ro fiz ik a i In téze tb en  (M assa- 
chuse tts , USA) dolgozott. F ő ­
k é n t az ég itestek  fén y m éré ­
sével fog la lkozo tt, változó  
fén y ű  csillagoka t észlelt. N e­
véhez fűződ ik  a m esterséges 
ho ld ak  fénym érési m ódsze­
ré n e k  k ido lgozása is. K ü lfö l­
di k ap cso la ta i rév én  je le n tő ­
sen  fe jle sz te tte  a  B udapesti 
C sillagv izsgáló  é rték es  kö n y v ­
tá rá t . (* G yetva, 1897. m árc .
23.) — TTSZ, 1965—76. V III. 
köt., 92. 1.; M ÉL II. köt. 32.1.
21. * 1886. Sztrókay K álm án (Szabadka),
író , széles k ö rű  tu d o m án y ­
n ép szerű sítő  tevékenységet 
f e j te t t  ki. A  fe lszab ad u lás  
u tá n  az if jú ság  te ch n ik a i n e ­
ve lésé t szolgáló fo lyó ira t, az 
I f jú  T echn ikus, v a la m in t az 
Iro d a lo m  és T u dom ány  sze r­
kesz tő je  volt. ( t  Bp., 1956. 
dec. 23.) — M ÉL II. köt. 
804. 1.
1 1961. L ux K álm án (Bp.), ép ítész, 
re s ta u rá to r . N evéhez fűződ ik  
a  kecskem éti r. k. n ag y tem p ­
lom , a ko lozsvári fe rences 
ko losto r, a  Selm ecbányái ó vár 
h e ly reá llítá sa , rész t v e tt a 
V a jd ah u n y ad i v á r  re s ta u rá ­
lá sáb an , 1919 u tá n  m a g á n ­
ép íté szk én t do lgozott: v eze t­
te  a  ge llé rthegy i sz ik lak á ­
po ln a  m u n k á la ta it, s te rv e i 
sz e r in t é p ü lt fe l a  lilla fü red i 
P a lo taszá lló . 1935-től ism é t a  
M űem lékek  O rszágos B izo tt­
ság án  do lgozott: fo ly ta tta  a 
m arg itsz ig e ti dom onkos a p á ­
cak o lo s to r á sa tá sa it, h e ly re ­
á ll íto tta  a  p rem o n tre i te m p ­
lom ot, irá n y íto tta  az e sz te r­
gom i és a  v iseg rád i p a lo ta  
fe ltá rá sá t. (* Békés, 1880. 
feb r. 14.) — M ÉL II. köt. 
106. 1.
27. f  1911. Rákóczy Sám uel (E rzsébet- 
fa lv a ), bán y am érn ö k , tö r té ­
nész. Az ak ad ém ia  elvégzése
u tá n  S e lm ecbányán  a k n a v e ­
zető. A B K L -b an  m űszak i 
c ik k ek e t ír t, m a jd  a  K á rp á t­
m edence b á n y á sz a tá n a k  m ú lt­
já ró l közö lt tan u lm án y o k a t. 
E lsőkén t tá r ta  a ny ilv án o s­
ság e lé  a  m ag y ar b án y ásza t 
m űk incse it. (* S elm ecbánya. 
1849. dec. !.) —  M ÉL II. köt. 
477. 1.
28. f  1911. M ednyánszky D énes, báró  
Bécs), jogász, akadém ikus. 
1867—73 közö tt a  selm eci b á ­
n y ak e rü le t ig azga tó ja , a  se l­
m eci ak ad ém ia  igazga tó ja , és 
így ő v ise lte  u to lsó k én t a 
h á ro m  évszázada a la p íto tt 
fő bányag ró fi c ím et. É rték e s 
k ö n y v tá rá t 1896-ban az előző 
évben  a la k u lt E ötvös K o llé­
g iu m n ak  a ján d é k o z ta . (* V e- 
szele, N y itra  m ., 1830. nov.
19.) — S z innye i V III. köt. 
982. has.; B K L  1912, 121. 1.
31. * 1811. N endtvich K ároly (Pécs), o r­
vos, kém ikus, m űegyetem i 
ta n á r , ak ad ém ik u s. 1841-ben 
ré sz t v e tt a  T e rm észe ttu d o ­
m án y i T á rsu la t m egszerve­
zésében. T an u lm án y o z ta  a 
hazai kőszeneke t és a sz fa l­
to k a t, e lem ezte  á sv án y v ize in ­
ket. K iváló  tankönyvszerző  
és a tu d o m án y o s is m e re tte r ­
jesz tő  iroda lom  lelkes m ű v e­
lő je  volt. (f Bp., 1892. jú l 5.)
— M ÉL II. kö t. 294. 1.; K á ­
ro ly i Zs.—K ocsis E.: „N. K .” . 
M agyar K ém ikusok  L ap ja , 
1958, 13. sz. 334—339. 1.
C I K K E K
Sopron régi tudósvilága
” ... minden ismeretet a kor szükségleteire s kivánataira a 
jelenlét nemesítésére és a jövendő előkészítésére fordítani..
(Kölcsey)
A fenti idézet szellemében tevékenykedtek Sopron város polgárai, tudósai 
az elm últ századok során, kulturális rangjuk emeléséért, a korszerű oktatásért, 
a tudom ányok továbbfejlesztéséért harcolva.
A XVIII. század egyik kiemelkedő tudósa Fridelius János (1638—1719) ev. 
teológus, pedagógus. Fridelius Sopronban született, a helyi liceumban végezte 
tanulm ányait, m ajd W ittenbergbe m ent egyetemre. D isputatioját 1661-ben ta r ­
to tta  ’’Antropologia de principiis nobiscum natis” címmel. Bartucz Lajos szerint 
ez az antropológia világviszonylatban is érdekes, m ert az első antropológiát 
M agnus H undt m arburgi filozófus írta  1501-ben, a m ásodikat pedig Fridelius. 
Magyarországon teh á t ő volt az első antropológus. 1682—1712 között az evan­
gélikus liceum igazgatója, s ő készítette az iskola első fennm aradt tan tervét is.
Utóda az iskola élén Deccard János K ristóf (1686—1764) volt, aki tantervé­
ben m ár nemcsak kiem elten hangsúlyozta a reáltárgyak fontosságát, hanem 
m aga is nagy lelkesedéssel dolgozott Sopron flórájának felkutatásán és leírásán, 
m in t korának egyik legképzettebb botanikusa. Id. Deccard János K ristóf 1686- 
ban — 300 éve — született Sopronban. A tyja soproni polgárem ber volt. A li­
ceum elvégzése után, 1707-ben ő is W ittenbergbe ment, és it t  tanu lt további 
öt évig. Henrik Heuchel botanikus, w ittenbergi egyetemi tanár keltette fel 
érdeklődését a botanika iránt. Egyik legjelentősebb m unkája a ’’Flóra Sem- 
p ron iensis. . m elyet 1738-ban kezdett el Loew Károly Frigyes soproni orvos 
és term észettudós barátjával közösen. Gombocz Endre szerint ez a m ű az első 
hazai növényenumeráció. 1098 növényt sorolnak fel lelőhelyük megjelölésével. 
Deccard készítette el Sopron várm egyének és Sopron városának leírását 
’’Succinta Comitatus Semproniensis descriptio” címmel. Értékes néprajzi és 
term észetrajzi adatokat tartalm az. M űveit ékes, klasszikus latinság jellemzi. 
Em iatt választotta tiszteletbeli tagjává a jénai latin társaság (Membrum ho­
norárium  Societatis Latinae Jenesis), s ugyanezért tisztelői a m agyar Cicerónak 
is nevezték.
A század neves tudósa még Hajnóczi Dániel (1690—1747), aki tantervébe
— m elyet több, m int negyven évig használtak — felvette m ár az egyetemes és 
m agyar földrajzot, az egyetemes és m agyar történelm et, valam int az arithm eti­
kát és a novellae-t, azaz az újságolvasást.
Ribini János (1722—1788) kora egyik legkiválóbb geom etriatudósa és té r­
képrajzolója. R ibinit Mikoviny Sámuel ok tatta m atem atikára, s ajánlotta be 
a pozsonyi lelkészhez, Bél Mátyáshoz. Ribini 1740-től Bél fiának a nevelője, 
s ugyanakkor segédkezett a pozsonyi tudós ’’Notitia H ungáriáé . . . ” című m űvé­
nek sajtó alá rendezésében is.
A XVIII. század soproni orvosai közül ki kell em elnünk Gensel János 
Adámot (1677—1720), aki — többek között — ”Alsó-Magyarország járvány­
állapota 1711—13-ban történeti és meteorológiai megfigyelésekkel együtt” cím­
mel ír t  tanulm ányt.
N eu h o ld  János Jakab  (1700—1738), aki Nógrád, m ajd Komárom tisztiorvosa 
volt, ’’Fundamentomos oktatás miképpen kölessék a gyerm ekkel” című m unká­
já t Sopronban jelentette meg 1736-ban.
De szólhatnánk még e századon belül is számos tudósról, Deccard fiairól, 
továbbá a Loew családról, Liebezeit Zsigmond Györgyről, a város egykori fő­
orvosáról csakúgy, m int a tárgyalt korszakunkat megelőző és követő századok 
tudós társaságairól, sok m ás tudósáról, akik a hazai bölcseleti és természet- 
tudományok fejlődését m unkásságukkal jelentősen előremozdították.
A. Szála Erzsébet
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Egy jelentős lexikon 
és tudós szerzője
A XVIII. sz. derekától egyre élénkülő tudom ányos-patrióta tevékenység 
bontakozott ki Magyarországon. Tudatosan használjuk itt a ’’patrió ta” kifeje­
zést a ’’hazafias” helyett: egyrészt, m ivel ennek a mozgalomnak résztvevői 
m aguk is gyakran nevezték tevékenységüket ”patriotisztikus”-nak, m ásrészt 
mivel felfogásuk még messze állt a reform kor politikai hazafiságától.
Bár ennek a m unkásságnak résztvevői — írók, tanárok, tudományos kép­
zettségű papok — többségükben a Habsburg-birodalom hű alattvalóinak vallot­
ták  m agukat, néhányuk anyanyelve is ném et volt, céljukként azt tűzték ki, 
hogy a kor tudományos szintjén írják  le szülőföldjük, M agyarország történel­
mét, földrajzát, és fellendítsék a m agyar tudományos életet.
Talán nem tévedünk, ha ennek a mozgalomnak gyökereit Bél Mátyás 
nagyszabású történelm i-honism ereti program jában, és (csonkán m aradt) m űvé­
ben, a ’’Notitia H u ngáriáé . .  ,”-ban keressük. (L.: MTESZ 1984.) Bél Mátyás 
(1684—1749) átfogó m unkaterve nagym értékben irányt szabott a következő év­
tizedek tevékenységének, és ennek is köszönhető, hogy elsősorban a földrajzi­
statisztikai m unkák száma, nem utolsósorban pedig színvonaluk gyarapodott 
jelentős m értékben. Részben talán Bél hatalm as szellemi hagyatékának, vala­
m int az akkoriban nagyon korszerű eszméket hirdető pozsonyi evangélikus 
liceum nak tudható be, hogy ennek a mozgalomnak központja hosszú időn át 
Pozsony volt.
Közvetlenül Bél nyomdokain haladt Tomka-Szászky János (1700—1762), 
m egírva M agyarország első történelm i földrajzát (1748). Az egyik legtevéke­
nyebb alkotó és szervező, Kari Gottlieb Windisch (1725—1793) M agyarország 
politikai-földrajzi és történelm i leírását (német nyelven) 1772-ben, m ajd 1780- 
ban te tte  közzé. A földraj zi-gazdasági-történelmi lexikonok sorából azonban 
messze kiemelkedik a sokoldalú Korabinszky János Mátyás alkotása, amely 
szinte a szabadságharc koráig m inden további hasonló m unka alapjául szolgált.
Korabinszky m aga is kiemelkedő — bár napjainkban sajnálatosan elfe­
ledett — alakja a XVIII. sz. utolsó évtizedeinek. Eperjesen látta meg a nap­
világot, 1740. febr. 26-án, és Pozsonyban fejezte be hányatott életét, 1811. jún.
23-án. Tanulm ányait szülővárosában kezdte, m ajd 16 esztendős korában a po­
zsonyi evangélikus liceum tanulója lett. 1759-től egy évtizeden á t ugyanebben 
az iskolában az alsó osztályok segédtanítója volt, közben saját házában m agán­
leányiskolát ta rto tt fenn. Intézetét azonban rosszindulatú rágalmazói m egbuk­
tatták . Ekkor ném et-földre utazott, hogy ism ereteit az o ttani egyetemeken bő­
vítse. R intelnben teológiát, filozófiát és m atem atikát tanult, közben nevelős- 
ködött is.
Amikor 1771-ben hazatért, kiderült, hogy m egtakaríto tt vagyona rokonai 
kezén elfolyt. Ezért újból nevelői m unkát vállalt, m ajd Landerer könyvnyom-
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tató  szolgálatába állt, és közben m aga is könyvárusi engedélyért folyamodott. 
Ezt az engedélyt azonban késve kapta meg, ami újból anyagi csődbe ju tta tta . 
A z 1780-as években (német ismerőseinek támogatásával) újabb tanulm ányutat 
te t t ,  majd hazatérve, 1786-ban Weber könyvkiadóval társult. Ez a kapcsolat 
azonban a várt haszon helyett ismét csak a tönk szélére ju tta tta , végül a 
pozsonyi polgárok jogaitól is megfosztották. Elkeseredve és koldusbotra ju tva 
m ent Bécsbe, ahol néhány m agyar és osztrák főúr tám ogatásából élt. Végül is 
Hornpostel m anufaktúra-tulajdonos biztosított számára — házitanítóként — 
nyugodtabb életkörülm ényeket. Ezt sem sokáig élvezhette, mivel tám ogatója 
halála után kereset nélkül m aradt. Ekkor leányához költözött, Pozsonyba. 
Életének utolsó évében József nádor biztosított számára szerény kegydíjat, ezt 
azonban csak néhány hónapig élvezhette. A tág látókörű, szorgos Korabinszky 
m indenkitől elfeledve hunyt el 175 évvel ezelőtt.
Szinte csodálatos, hogy az állandó anyagi gondok, és a hányattatások köze­
pette Korabinszky olyan hatalm as életm űvet hagyott ránk, amely számos — 
kényelmes körülm ények közt m unkálkodó — kortársáét felülmúlja. Kétség­
telen, hogy ebben kitartó  szorgalma m ellett derűlátó és bizakodó term észetének 
is resze volt. M unkabírására jellemző, hogy volt idő. am ikor naponta 14 órát is 
töltött tanítással! Súlyos anyagi gondjai közepette, 1774-től egy évtizeden át 
szerkesztette a híres Pressburger Zeitung-ot, amelynek éppen az ő működése 
a la tt tapasztalhatjuk első fellendülését.
Bár Korabinszky ném etül írta  m unkáit, iskolájában lelkeseen szorgalmazta 
a m agyar nyelv és irodalom oktatását — akkor, am ikor a hivatalos politika 
éppen a m agyar nyelv háttérbe szorítására törekedett. K iadatta Bél Mátyás, 
németek számára ír t  ’’M agyar nyelvm ester”-ét, ennek még életében hat kiadása 
jelent meg. De írt verses játék-könyvet a gyerekeknek, sőt török szótárat is 
szerkesztett.
Legjelentősebb műve azonban a Geographisch-historisches und Produkten- 
Lexikon von Ungarn (Magyarország földrajzi-történelm i és gazdasági lexikona), 
amely most 200 éve, 1786-ban jelen t meg Pozsonyban. A vaskos, 888 oldalas 
munka, korának jellegzetes geográfiai lexikon típusú összeállítása: alfabetikus 
sorrendben sorolja fel M agyarország jelentősebb helységeit, és röviden leírja 
azok fontosabb adatait. Ilyen szempontból voltaképpen sokoldalú honismereti 
statisztika lenne, ám Korabinszky sok helyen részletes történeti leírást is ad, 
sőt az egyes helyekre vonatkozó legfontosabb oklevelek, épületek nevezetes 
fe liratait is idézi. (A lexikon egyébként a szorosan vett Magyar K irályságra 
szorítkozik, Erdély és Horvát-Szlavonország nélkül.)
Korabinszky lexikona azonban nemcsak gazdag, máig is gyakran szinte 
nélkülözhetetlen forrásértékénél fogva értékes mű. Részletesebb m inden ko­
rábbi összeállításnál: közel 8300 helynevet tartalm az. Emellett két regiszterben 
a ném et és szlovák helynevek m agyar megfelelőjét is feltünteti. A szerző 
egyébként elkészítette m űvének folytatását: a Horvát-Szlavon királyság, Szerbia 
és Bosznia, valam int Bukovina és Galícia hasonló összeállítását is. (Bécs. 1789.)
A lexikonnak mintegy kiegészítése Korabinszky Atlas Regni Hungáriáé 
p o rta tilis . . .  c. m unkája (Wien, 1804.), ’’M agyarország-zsebatlasza”, amely 60 
táblán m utatja  be az ország vármegyéit. Térképész szemmel kezletleges m un­
kának tűnik, ám m int a nagyközönség tájékoztatását szolgáló, sok hasznos is­
m eretet nyújtó térképm ű, a maga korában úttörő jelentőségű volt. Nem vélet­
len, hogy további két kiadást is megért.
Korabinszky lexikona (és térképsorozata) a maga korában egy m űfaj csúcs­
pontját jelentette hazánkban. Lexikonát, némileg kibővítette, de jobbára szó 
szerinti fordításban Vályi András adta ki m agyar nyelven, 1796—99 közt, há­
rom kötetben. Hatása azonban még a XIX. sz. közepéig, Fényes Elek nagy 
művéig nyomon követhető.
ifj. Bartha Lajos
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Az első nemzetközi bányászati 
tudományos konferencia és egyesület
A műszaki ism eretek szervezett nemzetközi cseréje manapság m ár term é­
szetes, de a történelem  korábbi évszázadaiban nem volt szokásos. A különböző 
technikai kísérletek, módszerek és eljárások kezdetleges laboratóriumokban, 
eldugott m űhelyekben születtek és a műszaki leírások padlásszobák rosszul 
világított asztalainál keletkeztek. A világi és egyházi hatalmasságok a hatás­
körükbe tartozó területeken létre jö tt találm ányokat titoktartással kezelték. 
Különösen szigorú volt a közlési tilalom  a nemesfémek bányászati és kohászati 
eljárásainál. Európa országaiban a XVIII. század középső évtizedeiből számos 
olyan rendeletet ismerünk, melyek szerint ásványtani és fémnemesítési tanu l­
m ányt csak az udvari kam arák engedélyével lehetett közölni, és külföldiek a 
bányavárosokban csak kísérővel tartózkodhattak, bánya- és kohógépekről ra j­
zot, modellt nem  készíthettek.
A felvilágosodás nagy szellemi áram latában alakult bányászati akadém iá­
kon: Freibergben (1765), Selmecbányán (1770), Clausthalban (1775) az egyre 
rendszeresebbé váló oktatás keretében jelennek meg először — mai értelem ben 
vett — technológiai leírások kísérletek eredményeiről. A nemzetközi együtt­
működés feltételei lassan megterem tődtek. Ezt az új szemléletet tehetséges és 
bátor személyiségek terjesztették.
Born Ignác (Gyulafehérvár, 1742. dec. 26. — Bécs, 1791. aug. 28.) a bányá- 
szati-kohászati-kémiai tudom ányok kutató ja ezen a téren  kiváló szervező egyé­
niségnek bizonyult. Az osztrák hadseregben tüzérkapitányként szolgáló atyja 
1747-ben az erdélyi Csertésen, m ajd Nagyágon bányát nyitott. így Born m ár 
ifjú  korában m egism erkedett az ásványok csillogó világával. 1755-ig Nagy­
szebenben, u tána Bécsben és Prágában tanu lt filozófiát, hum án és jogi tárgya­
kat. Érdeklődése az 1760-as években fordult a term észettudom ányok felé, ami­
kor beutazta Német-, Francia- és Spanyolországot. 1770-ben Erdélyben, a 
Bánátban, valam int Észak-Magyarországon bányaüzem eket tanulmányozott.
M ária Terézia 1776-ban m eghívta Bécsbe az udvari term észettudományi 
gyűjtem ény rendezése céljából, m ajd 1779-ben kinevezte a pénzverői és bányá­
szati udvari kam aránál tanácsossá. Born Ignác az 1780-as években a császár- 
város híres személyisége, laboratórium a a bányászati, kohászati és vegytani 
tudományok elméleti és gyakorlati műhelye, lakása a szabadkőművesek talál­
kozóhelye, akik közé a kor nevezetes tudósai, írói, zeneművészei és irodalom- 
pártolói tartoztak.
Born világhírét a nemesfémek kinyerési módszerének tökéletesítésével ala­
pozta meg. Az új amalgamáló eljárása a korábban alkalm azott módszereknél 
kevesebb fafogyasztással járt, a felhasznált higanyt visszanyerte, és egészségi 
szempontból is előnyösebb volt.
A laboratórium i kísérleteket követő üzemi eljárásokat a Selmecbányától
10 km -re fekvő, fenyvesekkel körülvett Szkleno faluban készített kohóban 
folytatták, ahol naponta m ár 120—160 mázsa ércet amalgamáltak.
Born meglepő gyorsan, még 1786 elején m egjelent könyvében ism ertette az 
eljárást. A felvilágosodás merőben új gondolatvilágáról tanúskodott könyvének 
bevezetője, melyben leírta, hogy az új amalgamáló mű m egtekintését külföldi 
szakemberek részére is engedélyezték. Az új eljárás nemzetközi népszerűsítése 
bizonyára összefüggött a kam ara külföldi higanyértékesítési terveivel.
A bem utatóra 27 szász, porosz, francia, orosz és spanyol szakember érke­
zett, Dél-Amerikából és Mexikóból is jö ttek  tudósok, akik általában egy-három 
hónapot töltöttek Szklenon, de volt, aki hét hónapon át kísérletezett a saját 
bányavidékéről hozott ércekkel. A szakemberek együtt fejlesztették az eljárást, 
kölcsönösen tanulva és okulva egymás kísérletének eredményeiből.
A szklenoi találkozót m éltán tartják a világ első nemzetközi műszaki­
tudományos konferenciájának.
Az összejövetel résztvevői 1786 szeptember végén megegyeztek abban, hogy 
’’Societat dér Bergbaukunde” (Bányászati Társaság) néven nemzetközi egyesü­
letet hoznak létre. A világviszonylatban első műszaki társaság alapszabályait 
nyolc oldalon fogalmazták meg, ebben rögzítették a társaság törekvésének 
tárgyát, a tagok kötelességeit és az együttm űködés elveit. A tém ák között fel­
sorolták a fizikai földrajzot, a kém iára alapozott ásványtant, a bányászat gépeit 
és berendezéseit, a bányam érést, a bányászat tö rténetét és a kohászati eljáráso­
kat. A Bányászati Társaság nemes célkitűzései a mai követelményeknek is 
megfelelnek: ’’M indent összegyűjteni, ami a legtágabb értelem ben hasznos a 
bányászat számára és az ism ereteket közölni a tagokkal, hogy azokat saját 
országukban és az emberiség javára m indenütt hasznosíthassák.”
A társaság ’’Bergbaukunde” című kiadványának két kötete jelent meg, 
1789. és 1790. évben. A könyveket Friedrich Wilhelm von Trebra (1740—1819), 
a Harz-hegységi bányaváros Zellerfeld bányakapitánya szerkesztette.
A Bányászati Társaság szklenoi alapító felhívását kilencen írták  alá, sor­
rendben: Born, Trebra, Ferber, Poda, Ruprecht, d’Elhuyar, Charpentier, 
Hawltins és Henkel. Az egyesület alapításán összesen 27 tudós vett részt. A 
’’Bergbaukunde” em lített két kötetében 15 országból 155 személy van felso­
rolva: 14 igazgató, 66 rendes tag, 56 rendkívüli tag és 19 tiszteleti tag.
A tagok nagy része 200 év távlatából visszatekintve is jelentős személyiség, 
többen a tudományuk világhírű és jelentőségű képviselői. Érdemes felsorolni 
a legnevezetesebbeket, a tagok 1790—91. évi jegyzékének sorrendjében:
F. Heynitz (1725—1802) Nagy Frigyes államminisztere, a bányászati ügyek 
vezetője, a freibergi akadém ia egyik alapítója. J. J. Ferber (1743—1790) svéd 
származású természettudós, szakíró, az upsalai, szentpétervári és berlini egye­
tem ek tanára. M. H. Klapproth, (1743—1817) a berlini egyetem kém ia profesz- 
szora, a cirkónium és tertonium  felfedezője. J. K. Meyer (1733—1811) stettini 
gyógyszerész, a hidrogénfluorid előállítója. Ruprecht Antal, (1750—1808) a 
selmeci akadém ián a kém ia-m etallurgia tanára, m ajd Bécsben a biroda­
lom bányászati és kohászati ügyeinek irányítója, a tellur egyik elemzője. 
K. Haidingei, (1756—1797) a bécsi term észettudom ányi gyűjtem ény igazgató- 
helyettese, m atem atika-fizika-m echanika tan ár a selmeci akadémián. Poda 
Miklós, (1723—1798) a selmeci akadém ia tanára, először ő írja  le szakszerűen 
a híres bányagépeket. Müller Ferenc (1740—1825) bányamérnök, mineralógus,
a tellur és a turm alin  felfedezője, 1770- 
től az erdélyi és a bánáti bányák irányí­
tója. J. Fichtel (1732—1795) mineralógus, 
Erdély bányászatával foglalkozó udvari 
tanácsos. J. F. Charpentier (1738— 
1805) bányamérnök, geológus, freibergi 
akadém iai tanár, m ajd bányakapitány. 
F. W. Trebra (1740—1819) bányam ér­
nök, szakíró zellerfeldi bányakapitány. 
J. W. Goethe, (1749—1832) a világiro­
dalom egyik legnagyobb alakja, aki az 
ásványtan és az optika területén is vég­
zett kutatásokat. Leithner József (1743— 
1822) Selmecen végzett bányamérnök, 
bányatanácsos, az idriai higanybányá­
szat irányítója, később Born Ignác utó­
da az udvari kam aránál. J. G. Gahn 
(1745—1818) svéd kémikus, a m angán 
felfedezője (1780). L. F. Crell (1744— 
1816) kémikus, bányatanácsos, a göttin- 
geni egyetem professzora, a Chemisches 
Journal (1778—1783) és a Chemische 
Annales (1784—1803) szerkesztője, ki­
adója. W. Hamilton (1730—1803) Anglia nápolyi követe, archeológus, a pompeji 
ásatások előmozdítója, akit emlékezetessé te tt nejének Nelson adm irálissal 
való szerelme is. J. Hawkins (1719—1789) londoni író, műkedvelő term észet- 
tudós. C. Tenant (1768—1838) yorkshire-i kémikus, m anufaktúrájában el­
sőként alkalm azta a klórt textilfehérítésre. M. Boulton (1728—1809) gőzgép­
gyáros, Birmingham iparának m egalapítója. J. Watt, (1736—1819) a kettős­
hatású, expanziós gőzgép és gőzsűrítő feltalálója. F. d’Elhuyar (1755—1833) 
spanyol bányamérnök, a freibergi és selmeci akadém ián tanult, a wolfram 
egyik felfedezője és elnevezője, a mexikói és m adridi bányászati főiskolák ala­
pítója. J. d’Elhuyar (1754—1796) spanyol bányamérnök, a columbiai bányászat 
irányítója. P. Pallas (1741—1811) ném et származású természetvizsgáló, elsőként 
elemezte a króm ércet szentpétervári laboratórium ában (1770). M. Landriani 
(1730—1805) milánói kémikus, az első endiom eter (gázbüretta) alkotója. A. L. 
Lavoisier, (1743—1794) a m odern kém ia megalapozója, a levegő összetételének 
megállapítója, aki kísérleteivel m egdöntötte a flogiszton-elméletet.
A Bányászati Társaság rövid életű volt, 1791-ben a francia forradalm at 
követő háborúkban megszűntek működésének feltételei.
Műszaki hagyom ányaink világraszóló eseménye, hogy hazánkban született 
meg az első nemzetközi-műszaki (bányászati-kohászati-vegyészeti) egyesület és 
először itt foglalták írásba azt a nemes gondolatot, hogy a technikusok össze­
fogása szükséges az em beri haladás és jólét érdekében.
Molnár László
B orn  Ignác
A  szk len o i am algam áló  m ű h e ly  részle te  B orn  Ignác: U eber das A n q u ic k e n . . .  c. m ű ve
(1786) 196. oldalán
Irodalom :
K azinczy  F e ren c : P á ly ám  em lékezete . K özzéteszi V áczy János. Bp. 1900. 90—100. 1. 
Székely L a jo s : B orn  Ignác, a  X V III. század  egyik  v ilág h írű  bányásza . B K L  B ányászat, 
1970. 483—488. 1.
V ám os É va — S zabadváry  F e ren c : Egy k o ra i nem zetközi tudom ányos k o n fe ren c ia  és 
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ban . ”Jó  szerencsét!”. Bp. 1975. 157—159. 1.
„Merkur von Ungarn"
Kovachich Márton György folyóirata
Kovachich M árton György jogtörténész, tudományszervező a Pozsony me­
gyei Senkvicen született 1744. nov. 9-én. Tanulm ányait Nagyszombatban, m ajd 
a pesti és a bécsi egyetemen végezte. Támogatója le tt a jozefinista vallás- és 
iskolapolitikának. A felvilágosodás jegyében kezdte meg tudományos és tudo­
mányszervezői tevékenységét, m elynek első jelentősebb állomása 1786-ban a 
rövid életű ném et nyelvű folyóirat, a Merkúr von Ungarn kiadása. Ezután 
főleg jogtörténeti kutatásokat folytatott és ilyen jellegű forráskiadványokat 
jelen tetett meg, közben a kam arai levéltárban vállalt állást. Életének fő törek­
vése az volt, hogy egy honi tudományos társaságot hozzon létre, elsősorban 
a m agyar történelm i források feltárása céljából. Több tervezetben fe jte tte  ki 
elképzeléseit a létesítendő tudós társaságról. 1821. dec. 1-én hunyt el Budán.
Kovachich ném et nyelvű folyóiratának, teljes címén, ’’Merkúr von Ungarn 
oder Literaturzeitung für das Königreich Ungarn und dessen Kronlander”-nek 
a kiadójaként ”az irodalom patrió ta  kedvelőinek társaságát” (Gesellschaft 
patriotischer Liebhaber dér Literatur) tün te ti fel, valójában azonban a folyó­
ira tta l kapcsolatos m unkákat egyedül végezte. A lapra vonatkozó elképzeléseit 
az első füzetben fe jte tte  ki. I tt általánosságban is foglalkozik az időszaki ki­
adványoknak a tudományos életben betöltött szerepével. Elsősorban az oktatási 
intézm ényeket k ívánta ismertetni, ezért m inősítik az első hazai nevelésügyi 
folyóiratnak. A lap ném et nyelvűségét azzal indokolta, hogy a m agyar nyelv 
még nem alkalmas tudományos közlemények publikálására, viszont a ném et 
jó szolgálatot tehet a hazai eredm ények külföldi megismertetésében. A bevezető 
a következő rovatokat jelzi a lapban: a tudósok és tanárok személyi hírei, isko­
lai előadások és tanügyi felszerelésekkel kapcsolatos közlemények, vegyes tudo­
mányos és művészeti hírek, könyvismertetések.
A folyóiratnak csaknem teljes anyagát m aga Kovachich írta ; figyelemre 
méltó a magyarországi oktatási reform okról ír t tanulm ánysorozata: ’’(Geschichte 
dér neuen Schulreform ation in U ngarn”). Forrásértékűek az ország különböző 
iskoláival kapcsolatos közlései, a tanrendekről, a tanárokról, a taneszközökről. 
Közzétette az ösztöndíjas tanulók teljes névsorát. M egtudhatjuk azt is, hogy 
milyen tankönyvet használtak a korabeli iskolákban. Számos közlemény jelent 
meg az Egyetemi Könyvtárról.
A lap rendszeresen foglalkozott a felsőoktatás problém áival is, például a 
hazai orvos- és gyógyszerészképzéssel és disszertációkkal. Ir t a magyarországi 
könyvkiadásról, nyom dákról és színházi előadásokról is. Többször tudósított 
értékes kéziratos történelm i forrásm űvek felbukkanásáról. Sajnos, viszonylag 
kevés té r ju to tt a könyvism ertetéseknek és irodalmi szemléknek.
Bár a Merkúr von Ungarn II. József és a Helytartótanács tám ogatásával 
indult, mégis Kovachich tetemes anyagi károsodásával szűnt meg 1787-ben,
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A  ’’M e rk u r  vo n  U ngarn” c ím lap ja
feltehetően a németesítő irányzat ellen fellépő nemzeti ellenállás hatására. Ma­
gáról Kovachichról érdemes még elmondanunk, hogy rendkívüli érdeklődést 
tanúsíto tt a különböző találm ányok iránt. Lapjában közzétette például az első, 
1784-ben készült léggömbkészítési ’’előírást” és beszámol a Nemetz-cel együtt 
folytatott, hidrogéntöltésű ’’hólyagokkal” végzett repülési kísérleteikről.
Batári Gyula
Irodalom :
V. W indisch  É v a : K ovach ich  M árto n  G yörgy és a  m ag y a r tudom ányszervezés első 
k ísérle te i. Századok, 1963. 90—144. 1.
K ókay  G yörgy: A  m a g y a r  h ír la p -  és fo ly ó ira tiro d a lo m  kezdetei. Bp. 1970. 419—420. 1. 
K ókay  G yörgy (szerk .): A  m ag y ar sa jtó  tö rtén e te . I. köt. Bp. 1979. 198—203. 1. 
M TESZ 1984. 23., 29. 1.
A magyar hajógyártásról
Magyarországon a m últ század közepéig virágzó hajóépítő m űhelyekben 
ezernyi evezésre, vontatásra szánt hajót ácsoltak. Amikor nyilvánvalóvá vált, 
hogy a gőzhajóké a jövő, itthon is á ttértek  ezek építésére.
Az első gőzüzemű hajókat építő gyártelepet hazánkban — gróf Széchenyi 
István szorgalmazására — a ’’Császári K irályi Első Dunagőzhajózási Társaság” 
(magyar rövidítéssel DGT) alapította Óbudán, a Kis-sziget déli csúcsán. 1836- 
ban m ár álltak  az épületek és megkezdődött — 150 éve — a hajógyártás. Az 
első hajót, az ÁRPÁD-ot* 1836. okt. 18-án bocsátották vízre. Az első két itt 
épített gőzhajó — az ÁRPÁD és az ERŐS — 1837-ben hagyta el a gyárat. 
Az ÁRPÁD máj. 10-én ta rto tta  első próbaútját, amelyen Széchenyi is részt 
vett. Első m enetrend szerinti já ra ta  1837. máj. 11-én indult Bécsbe, fedélzetén 
80 utassal és 400 mázsa teherrel. (Egyébként az első hazai gőzhajót, a CARO- 
LINA-t B ernhardt Antal építette Sellyén, a D rávánál és 1817-ben bocsátotta 
vízre.)
A DGT óbudai hajógyára 1851-ig félszáz gőzhajót és 200 uszályt épített; egy 
évtizeddel később az Óbudán vízre bocsátott gőzhajók száma m ár 136 — ezek 
csaknem kizárólag a DGT hajózási vállalat tulajdonában álltak. Ugyancsak 
Óbudán épült az első balatoni gőzös, a KISFALUDY; próbaútjá t 1846. szept. 
21-én, a balatoni hajózást is szorgalmazó Széchenyi István születésnapján ta r­
tották.
A m últ század hatvanas éveiben Budapesten a Duna bal p artján  is meg­
kezdődött a gép hajók építése. A vállalkozók közül két nevet érdemes felje­
gyezni, H artm ann Józsefét és Schoenichen Herm annét, akik nagy erőfeszítések 
árán  jól működő gyárakat fejlesztettek ki, s m éltán szereztek elismerést Európa- 
szerte a m agyar hajóépítésnek. H artm ann 1864-ben kapott iparengedélyt, ö  
építette be a hajtógépet abba a HABLEÁNY-ba, amellyel gróf Széchenyi Ödön 
1867-ben a Dunán és a M ajna—R ajna-csatornán a párizsi világkiállításra hajó­
zott. (Ezt az u ta t öt m agyar fiatalem ber 1977 szeptemberében a HABLEÁNY 
II-vel megismételte.)
Schoenichen Herm ann 1871-ben kezdett a Hajógyári-szigeten dolgozni. 
Először V eruda Péterrel, m ajd 1873-tól önállóan. 1886-ban m ár a századik itt 
épült hajót bocsátotta vízre.
Két m ásik nagyobb hajógyár is dolgozott itt, 1868—70 között a M agyar— 
Belga Gép- és Hajóépítő Rt., s 1880-tól a Prágai Gépgyár Rt., amelyből m ajd 
1891-ben a Danubius lesz.
* A  h a jó t J. Fowles tervezte; hossza 54,72 m, szélessége 6,18 m, kerékdobbal együtt 12,90 m, merülése 
1,1 m. A  befogadható  utasok szám a: 400 fő.
Az 1866-ban alapított M agyar Gőzhajó Társaságról is meg kell emlékez­
nünk, m ert ez a fium ei hajógyárral azért létesített fióküzemet a pesti Duna- 
parton, hogy ”a m agyar társu lat m agyar hajói m agyar földön, m agyar m unká­
sok által készüljenek”. Az itt épített első hajó a PEST-BUDA. a második a 
FIUME nevet kapta. I tt  épült a MAROS és a LEITHA folyami m onitor is. 
A gyár 1873. évi megszűnéséig 32 gőzhajót bocsátott vízre.
H artm ann és Schoenichen halála u tán  (m indketten 1889-ben haltak meg) 
gyáruk, valam int a Prágai Gépgyár különböző bankok tulajdonába kerültek. 
Több névváltozás u tán  a bankok által egyesített hajógyárak 1906-ban a Danu­
bius Hajó- és Gépgyár Rt. nevet kapták. 1911-ben a Danubius egyesült a Ganz- 
gyárral, s új neve Ganz és Tsa. Danubius Gép-, Waggon- és Hajógyár R t.-ra 
változott Budapest—Fiume telephellyel. A Danubius ugyanis 1908-ban Fiumé- 
ben is létesített hajóépítő telepet, hogy tengeri hajókat is építhessen. A Ganz— 
Danubius ham arosan a Monarchia legfontosabb gyárainak egyike lett. 1914-ben
11 500 munkást, valam int 1050 m érnököt és tisztviselőt foglalkoztatott. A buda­
pesti (újpesti) telepen 1864-től 1918-ig 1629 hajót bocsátottak vízre, közöttük 
7 m onitort és 11 őrnaszádot. Az A dria-parti két telepen (Fiumebergudi és 
Portoré) pedig 51 nagy tengeri hadihajót építettek, köztük a SZENT ISTVÁN 
csatahajót, a HELGOLAND és a NOVARA cirkálót és 12 torpedórombolót.
Az 1918. évi összeomláskor a Ganz—Danubius elveszítette, fiumei telepeit. 
A budapesti hajógyárban — amelynek neve 1928-tól Ganz és Tsa. Villamossági, 
Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. — a kedvezőtlen gazdasági helyzet m iatt csak 
jelentéktelen javítási, átalakítási m unka folyt.
A kibontakozás a harmincas évek elején kezdődött, am ikor lelkes m agyar 
tengerészek elhatározták, hogy Budapestről á trakás nélkül fognak áru t szállí­
tani a Földközi-tenger kikötőibe. Ehhez pedig speciális hajók kellettek. Ezért 
a gyár szakemberei — a Fiumében kiváló tervezővé nevelődött M ladiata János 
és Scharbert Gyula, valam int Kemény Sándor irányításával — megtervezték 
és m egépítették az első D una-tengerjáró áruszállító hajónkat, amely 1934. aug. 
14-i vízrebocsátásakor a BUDAPEST nevet kapta. Első ú tján  K ádár Ferenc volt 
a parancsnoka.
A hajó beváltotta a reményeket, k iállta a próbát. A hajógyár egymás után  
kapta a további m egrendeléseit. M egépült az egyre korszerűbb D una-tenger­
járó hajók sora: 1936-ban a SZEGED, 1937-ben a TISZA, 1939-ben a KASSA, 
1941-ben az UNGVÁR és a KOLOZSVÁR, 1944-ben a KOMÁROM, valam int 
a SZOLNOK és a m inden eddiginél nagyobb, 4000 DWT-s MAGYAR VITÉZ és 
a MAGYAR TENGERÉSZ.
A D una-tengerjáró hajókon kívül a harmincas évek második felétől meg­
kezdték a folyami vontatók és áruszállító m otoroshajók építését is. Különösen 
az ETELE típusú áruszállító motorosok (ETELE, BUDA, HUNOR, LEHEL, 
MAGYAR), valam int a SZÉCHENYI és a BAROSS lapátkerekes motoros von­
tatók voltak kiválóak. Ez utóbbiak tervezését dr. Balogh Béla irányította, aki 
a SZEGED D una-tengerjáró tervezésénél kapott először fontos feladatot, s részt 
vett m ár em lített 4000 DW tonnás hajók tervezésében is. Ezek a hajók az 
európai folyamhajók prototípusának számítottak, s egy neves angol nyelven 
kiadott holland hajózási szakkönyvben (I. Roorda—E. M. Neuerburg: ”Small 
Seagoing C raft and Vessels fór Inland Navigation.” The Technical Publishing 
Company Co. S. Stam, Harlem, Holland, 1957.) iskolapéldaként szerepel az
ETELE és a SZÉCHENYI, a folyam i-tengeri hajóknál pedig a SZEGED, a 
TISZA és a KASSA.
A két háború között épültek még az em lítetteknél kisebb csavaros motoros 
vontatók is, m int pl. a KENDERES típus, valam int egyéb motoros hajók.
Az óbudai DGT hajógyár 1836-tól a második világháború végéig mintegy 
1400 személyszállító és vontatóhajót bocsátott vízre. (Ugyanebben az időszakban 
az ausztriai Linzben működő hajógyárban 753 hajót készítettek.) Érdekesség­
ként megemlítjük, hogy Óbudán egy tengeralattjáró  is épült, míg — az első 
világháború alatt — Fiumében a Ganz—Danubiusnál, valam int a fiumei 
W hitehead-torpedógyárban 9 tengeralattjáró t bocsátottak vízre.
1945 u tán  a hajógyárak is először javításokkal foglalkoztak. A fellendülés 
csak a negyvenes évek végén kezdődött. Hazai megrendelésre épült a BÉKE 
típusú és a HAZÁM típusú D una-tengerjáró sorozat három, illetve nyolc tagja, 
m ajd a HÉVlZ típusú négy egysége, azután a HAJDÚSZOBOSZLÓ és a 
SOMOGY, valam int az eddigieknél merőben újabb és korszerűbb típusú 
SZÉKESFEHÉRVÁR, ÚJPEST és CEGLÉD. A patinás újpesti hajógyár több' 
tucat külföldi megrendelést is kapott, elsősorban D una-tengerjáró és tengeri 
hajókra.
Hajógyáraink legutóbbi évtizedei külön cikk tárgyát képezhetnék.
Csonkaréti Károly
Irodalom :
Szekeres József: A z ú jp e s ti h a jó ép íté s  tö r té n e te  I. (1863—1911). T an u lm án y o k  B u d a ­
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A zajtalanul gyúló gyufa évfordulója 
Irinyi János elődei és kortársai
A gyújtószerek egyik fa jtá ja  a már­
tógyufa volt, amely 1805-ben tű n t fel 
Párizsban. A m ártógyufa egyik anyaga 
a klárium klorát volt, amelyet még 
Glauber fedezett fel és Berthollet állí­
to tt elő elsőként. A m ártógyufa Thénard- 
asszisztense, Chancel azon megfigyelé­
sén alapult, hogy a klárium klorát az 
éghető anyagokat (kén, likopódium, an- 
tim ontriszulfid stb.) töm ény kénsav ha­
tására lángra lobbant ja. Ezen az alapon 
készítette el Chancel a m ártógyufát 
úgy, hogy fapálcikára gum iarábikum - 
m al kálium klorát, kén és likopódium 
keverékét ragasztotta. A doboz, amely­
be a gyújtókat helyezték, kettős reke- 
szű volt és keményfából készült. A do­
boz egyik részében kis üvegdugóval le­
zárható, kénsavval m egtöltött üveg állt, 
a másikban pedig a gyúló fejű gyufák. 
Ha a gyújtót kénsavba m ártották, láng­
ra  lobbant. Ez volt a francia ’’briquet 
oxygéne”. Hiányosságai: a m ártógyufa 
feje robbanókeverék volt, amely gyenge dörzsölésre is lángot vetett; zsebben 
nem volt hordható; gyújtása óvatossággal párosult gyakorlatot igényelt, mivel 
robbanással gyulladt, pernyét szórt szét, amely sokszor arcra, kézre fröccsenve 
égési sebeket ejtett. A kénsav is csak addig gyújtott, amíg tömény volt, ellen­
kező esetben hatástalan  m aradt; ha az üvegcsék rosszul voltak lezárva, fel­
hígult.
A m ártógyufa rövidesen elterjedt, így Bécsben is megkezdte gyártását a 
m agyar származású Rómer István, az egykori gyógyszerész, m ajd gyufagyáros 
1822-ben. A m ártógyufa tökéletesítésére számos javaslat, ú jítás született, ennek 
ellenére nem  volt hosszú életű. 30—40 évi fennm aradás u tán  véglegesen eltűnt.
A kénsavat nélkülözhetővé tevő első dörzsgyufát Tillmetz müncheni gyógy­
szerész készítette 1815-ben. Bizonyos azonban, hogy Tillmetz a dörzsgyufájával 
nem  sokra ment. Rövidesen elfeledték.
Fennm aradt viszont az angol Walker neve, aki ugyan később, csak 1827- 
ben állított elő dörzsgyufát honfitársa, Howard által 1800-ban előállított dur­
ranóhigany felhasználásával. Gyufáit ’’friction m atch” név a la tt hozta forga­
lomba. W alker észrevette azt, hogy a kálium klorát bizonyos anyagokkal ke­
verve olyan gyújtókeveréket ad, am ely nemcsak kénsavba m ártva lobban
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lángra, hanem erős dörzsölésre is. W alker gyújtókeveréke káliumklorátból, 
kénből és durranóhiganyból állt, amelyekből gum iarábikum m al pépet készített 
és ebbe m árto tta a kénezett végű gyufákat. A gyújtás úgy történt, hogy a 
száraz gyufát homokkal vagy üvegporral készült (bevont) dörzspapiros között 
keresztülrántották. Ennek a gyufának az volt a legnagyobb hibája, hogy durra­
nással gyulladt. Ijedős em berek meg sem m erték gyújtani.
Az igen drága és nem  kevésbé veszélyes durranóhigany helyett honfitársa, 
Jones antim onittal készített gyújtóelegyet szabadalm aztatott 1832-ben és ”luci- 
fer m atche” néven hozott forgalomba.
Az angol sikerek nyom án megindult a dörzsgyufagyártás m ás nemzeteknél 
is. Ugyanebben az időben Rómer István is gyárto tt dörzsgyufát. Rómer egy 
olyan gyújtókeveréket állíto tt össze, amely m ártógyufának és dörzsgyufának 
egyaránt megfelelt. Találm ányát 1832-ben szabadalm aztatta. Dörzsgyufát 
M agyarországon is gyártottak, Zucker László 1834-ben és Zarnetszky József 
1837-ben alapított gyufagyárában. Bár a dörzsgyufa m ár haladást je lentett a 
m ártógyufával szemben, mégsem m aradt hosszú életű, tűz- és balesetveszélyes­
sége m iatt gyártását és használatát több országban m egtiltották. A m ártó- és 
dörzsgyufát felváltotta a foszforos gyújtó.
A foszfort Brand m ár 1669-ben felfedezte, de csak m integy száz év m úlva 
kezdték azon tulajdonságáért alkalmazni, hogy a levegőn vagy gyenge dörzsö­
lésre meggyulladt. Peyla olasz fizikus 1779-ben olyan gyújtót fedezett fel, 
amelyben a foszfor céltudatosan m int gyújtóanyag először került alkalmazásra. 
Ezek a gyújtók 4 hüvelyk (kb. 10,5 cm) hosszú üvegcsövek voltak, amelyekbe 
pam utfonalból álló, viasszal bevont belet dugtak. A bél egyik vége foszfor, kén 
és olaj keverékében állt. A cső két vége be volt forrasztva. M eggyújtása 
úgy történt, hogy kézben dörzsölték vagy szájba vették, hogy felmelegedjen, 
azután a megjelölt helyen kettétörték. Az így szabaddá vált bélvéget meg­
csavarták és kirántották, am ikor az a levegőn magától meggyulladt. A Peyla- 
gyújtók nagy feltűnést keltettek, még II. Józsefnek is bem utatták, akinek el­
nyerte tetszését. De a gyújtóval — az elismerés ellenére — néhány szerencsét­
lenség m iatt baj volt. A holland Ingen-Housz term észettudós és orvos, Jacquin, 
a Selmecbányái bányászati akadémia kém iatanárának sógora a foszforos- 
gyújtók jövőjét felismerve, a Peyla-gyújtók jav íto tt változatát állította elő, 
amely turini-gyertya néven vált ismertté.
A ’’turini-gyertya” m ellett m ár 1786-ban feltűnt egy másik olasz gyújtó­
szerszám, a ’’briquet physique et phosphorique”. Ennél a gyújtónál is a foszfor 
és a kén volt a fő alkotórész, de a foszfor el volt különítve a kéntől, am ennyi­
ben a kén nem került az üvegbe, hanem  a gyufaszálakra. A gyújtószerszám 
kis bádogdobozból állt, melyben kénezett gyufa, kis drótdarab, viaszgyertya s 
egy foszfort tartalm azó üvegcse volt. G yújtáskor a kénezett gyufát belem ár­
to tták  a foszforba, m egforgatták s kihúzták. A kénezett gyufa a levegőn m a­
gától meggyulladt, e lánggal a viaszgyertya volt m eggyújtható. A drót arra  
szolgált, hogy időnként, ha m ár a foszfor nem  gyújtott, megkeverjék. A 
’’briquet physique”-t is továbbfejlesztették (Humboldt, Derepas, Bucholz, 
Derosne, Wurze stb.) úgy, hogy az üveg- és bádogedényeket ólomedényekkel 
cserélték fel, továbbá a kénen kívül más anyagokat is kevertek a foszfor mellé.
A turini-gyertya és a briquet physique is robbanással gyújtott, s ez volt 
a legnagyobb hibájuk. Robbanáskor kis égő foszforszemecskék repültek szét, 
amelyek nemcsak gyújtottak, hanem súlyos égési sebeket is okoztak. A rob-
bánás hatását igyekeztek ugyan idegen anyagok (kőolaj, sárga viasz, parafapor, 
szegfűolaj, fahéjolaj, terpentin, magnéziumoxid, kám for stb.) hozzákeverésével 
csökkenteni, de a veszedelmet egyik sem háríto tta  el. A bekövetkezett sok bal­
eset u tán  a hatóságok a gyártását és alkalm azását korlátozták, illetve betil­
tották.
1825-ben Cooper londoni kém iatanár, aki különös előszeretettel foglalkozott 
a robbanóanyagokkal, elsőként alkalm azta a foszfort dörzsgyufa készítésére. 
G yufáját úgy készítette, hogy foszfort enyvoldatban szétoszlatott, m ajd ként és 
kálium klorátot kevert hozzá. Ebbe a pépbe m árto tta  a kénezett végű gyufa­
szálat, amely száradás után, bárm ely érdes felületen dörzsölve, robbanással 
gyulladt. Ez a gyufa forgalomba nem került.
A harmincas évek elején Németországban sok helyen gyárto ttak  foszforos 
gyufát, Ausztriában 1833-ban Bécs piacán is megjelent, amelyet legnagyobb 
mennyiségben Rómer István látott el. Rómer István kezdetben a foszforos 
gyufa készítésére kálium klorátot használt. Később e sót részben ólom nitráttal, 
illetve m iniummal pótolta, amelyre 1834-ben szabadalm at is kapott. Preshel 
és Trevany bécsi gyárosok is gyárto ttak  kálium kloráttal foszforos gyújtókat. 
A kálium klorátot részben miniummal, barnakővel, illetve ólom nitráttal is 
helyettesítették, de m int ném et kollégáik, ők sem gondoltak arra, hogy a ká­
lium klorátot teljesen kiküszöböljék. A káliumklorátot tartalmazó foszforgyufa 
is robbanással gyulladt, miközben e gyújtókeverék egy része szétfreccsent. Az 
ellene felm erült panasz m iatt gyártását és használatát a hatóságok számos vá­
rosban beszüntették. A XIX. század elején a foszforosgyújtók ismertetése m ár 
egyetemi tankönyvekben is megjelenik 1817-ben Prechtl-től, 1820-ban Meissner- 
től. (Meissner Pál erdélyi születésű, egykori brassói gyógyszerész, később a 
bécsi politechnikum kémiai professzora, akinek egyik tanítványa volt Irinyi 
János, a robbanásm entes gyufa felfedezője.)
Irinyi János 1817. máj. 17-én született Albison, B ihar vármegyében. Apja 
kiváló mezőgazda, uradalm i tiszttartó  volt, aki mintagazdaságot létesített Nagy- 
létán. Irinyi Nagyváradon és Debrecenben végezte középiskolai tanulm ányait, 
először jogásznak készült, de a pervesztés mesterségéhez nem  érezvén hivatást, 
valószínűleg Széchenyi eszméitől is indíttatva, technikus lett. A ’’kémiához való 
szenvedélyére” hallgatva, a bécsi m űszaki főiskolára, az ún. Polytechnikumba 
iratkozott be 1836-ban, hogy m agát m űszaki szakem berré képeztesse. Itt vegy­
tan tanára, Meissner Pál kísérlettel egybekötött előadásait különös figyelemmel 
hallgatta. Meissnernek egyik m eghiúsult kísérlete, a kénvirággal dörzsölt ólom- 
dioxid meggyújtása vezette Irinyit a rra  a gondolatra, hogy kén helyett gyúj­
tásra foszfort használjon. Irinyi az előadást követően foszforból és ólom-dioxid- 
ból gum iarábikum m al pépet készített és a kénes fácskákat ezen pépbe m ár­
totta. A m egtikkadt új gyufákat haza vitte, hogy azok szobájában teljesen ki­
száradjanak. Vacsoráról hazatérve, a sötétben kíváncsian nyú lt új gyufái után, 
egyiket a falhoz dörzsölte és az pom pásan meggyűlt. M ásnap bem utatta a kész 
g y u fá t. . .
Némelyek szerint Irinyi találmányát néhány fillérért engedte át annak a 
szatócsnak, akitől a gyufa előállításához szükséges anyagokat vásárolta. Mások 
szerint elgondolását közölte Rómer Istvánnal, aki azt kipróbálva, ugyancsak 
jónak találta, s 6 vagy 7000 forin tért azt megvette. Irinyi a kapott összegből 
fedezte külföldi ú tjá t 1838-ban. Bécsből Berlinbe ment, ahol az akkor híres 
kémikusokkal is megismerkedett. Klaproth-tal való kapcsolatát élete végéig 
fenntartotta.
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Berlinben a kém iát forradalm asító új eszmék — Lavoisier és követőinek 
tanai — hatására írta  meg első tudományos értekezését, amely 1938-ban jelent 
meg ’’Uber die Theorie der Chemie in Allgemeinen und die der Schwefelsäure 
insbesondere” címmel. Ebben a m unkájában a kémia elméleti kérdéseivel á lta­
lában, különösen pedig a savelm élettel foglalkozott. Berlinből Hochenheimba 
ment, az o ttani híres gazdasági akadém iára, mezőgazdasági ism ereteinek gya­
rapítása céljából. 1839-ben visszatért M agyarországra és belevetette m agát a 
tudományos életbe. Egyre-másra jelentek meg tudományos dolgozatai. A hazai 
ta la jtan  történészei is elismeréssel szólnak A kanyári tó című cikkéről, amely­
ben a szikszó előállítása m ellett a szikes talajok jav ítására elsőként javasolja 
a gipsz alkalmazását. A vegytani rokonság c. dolgozata a kémiai affinitásról 
szól, arról az erőről, amely kényszeríti a testeket az egyesülésre. 1840-ben 
m egjelent A vegy arány tan c. m unkájában a testeknek egym ásra való hatását 
magyarázza. Ugyancsak ebben az évben jelent meg egy m ásik értekezése 
A vegyrendszerről címmel, amelyben a Lavoisier-féle eredm ényeket népszerű­
síti. 1842-ben új cikket írt A vegytan mint vezércsillag a történettudományban 
címmel, amelyben az elemzések jelentőségét m éltatta az archeológiában. A 
vegytan elemei címen írt tankönyvének első kötete 1847-ben jelent meg Nagy­
váradon, amelynek folytatása ’’szörnyűséges pártolatlanságban holt m eg”. Ez 
volt pedig az első m agyar nyelvű könyv, amely a Berzelius-féle vegyj eleket 
alkalm azta és sztöchiometrikus számításokat is bem utatott.
Tudományos munkássága m ellett a még Bécsben 1836-ban felfedezett 
zündhölzli — a ’’gyufa” szavunk ez időben még ism eretlen volt, a szó Irinyitől 
származik —, a zajtalanul gyúló gyufa gyártására 1839-ben Pesten gyújtó­
gyárat alapított. G yárában 50—60 em berrel naponta félmillió gyufát készített. 
Az általa gyárto tt gyufa 100 mm hosszú és 2 mm átm érőjű volt. A kész szála­
kat papírtokban, papírdobozokban hozta forgalomba. A jól menő üzletet — 
annak tűzveszélyessége, néhány m unkásának megbetegedése, valam int a ható­
ságok és a konkurrencia kellemetlenkedései m iatt — négy év m úlva eladta.
Az Irinyi-féle robbanásmentes, zajtalanul gyúló gyufa sem volt panasz- 
mentes, ennek is volt egy hibája, éspedig az, hogy erősen mérgező fehér 
(sárga) foszfort tartalmazott. A sárga foszfor helyettesítésére végzett számtalan 
próbálkozás végül is a vörösfoszfor tartalm ú, ún. biztonsági vagy svédgyufa 
kialakulásához vezetett.
Pasch svéd egyetemi tanár 1844-ben szabadalm aztatott eljárását némileg 
tökéletesítve, a Lundström testvérek 1845-ben Jönköpingben megkezdték a 
biztonsági gyújtó, az egész világon elterjedt svédgyufa gyártását.
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Megkésett világhír
Jedlik Ányos és a dinamóelv
Az Érsekújvár közelében levő 
Szimőn 1800. jan. 11-én született az a 
Jedlik István, aki később szerzetesi ne­
vén, Jedlik Ányosként vonult be a fi­
zika felfedezőinek sorába. Középiskolái­
nak elvégzése után a szt. Benedek szer­
zetesrendbe lépett be, és Pannonhal­
mán 1822-ben doktori címet szerzett.
1825-től Pannonhalm án, m ajd a rend 
győri gim názium ában tan íto tta  a fizi­
kát, és ehhez az időhöz fűződnek első 
tudományos felfedezései. 1830-tól a 
Pozsonyi Akadémián tanított, majd 
1840-ben a pesti Tudomány egyetem 
fizikai tanszékének tanárává nevezték 
ki. 38 évi egyetemi működés u tán  1878- 
ban vonult nyugalomba. Életének utol­
só éveit Győrben töltötte 1895. dec.
13-án bekövetkezett haláláig.
Jedlik  Ányos újító  szellemű kí­
sérletező fizikus volt, és különösen az 
elektrotechnikában ért el jelentős ered­
ményeket.
Első alkotásai a tisztán elektromágneses erők felhasználásával folyamatos 
forgómozgást végző ’’villamdelejes forgonyok” voltak, am elyeknek a legko­
rábbi példányai még győri tanári működésének idejéből, 1830 előttről m arad­
tak  ránk  és amelyeket 1829-ben részletesen le is írt. Ebben az időben még 
csak az áram  megfelelő ütem ben kézzel végrehajtott be- és kikapcsolásával 
tudtak  elektromágneses tekercseket vagy állandó mágneseket forgásba hozni. 
Jedlik készülékeiben elektromágnes forog egy tekercs belsejében vagy tekercs 
egy elektromágnes körül és a forgórészben folyó áram ot higanyvályus kom­
m utátor kapcsolja á t a megfelelő helyzetben. Hasonló készüléket először Ritchie 
m utato tt be Londonban 1834-ben, tehát Jedlik készülékei az első elektromág­
neses forgókészülékek (motorok) voltak.
Legismertebb alkotása a Jedlik-féle dinamó, amivel kapcsolatban sok félre­
értés is van a köztudatban. Az ’’egysarki villamindító” ugyanis nem tekinthető 
a mai értelemben vett dinamónak, tehát áram ot termelő gépnek. Jed lik  maga 
is főleg m otorként használta. Az ábrán bem utatott készülék homopoláris villa­
mos gép, am ely generátorként lüktetésm entes egyenáram ot hoz létre kommu­
táto r nélkül, illetve egyenáram m al táplálva m otorként működik. Jedlik leg­
fontosabb felfedezése az öngerjesztés elve (dinamóelv), amely az egysarki vil-
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lamindító leírásában található. A gép 1861-ben került az egyetem leltárába és 
a leltári bejegyzés is utal a leírásra, tehát a felfedezés ennél korábbinak te­
kinthető. Siemens és Wheatstone 1867-ben nyújto tt be szabadalmat az önger­
jesztés elvét megvalósító villamos gépre, tehát az elv leírásában Jedlik meg­
előzte őket. Felfedezése azonban akkor nem került nyilvánosságra és olyan 
gépet sem készített, amely az elv ipari jellegű felhasználását lehetővé te tte  
volna.
Az először 1863-ban bem utatott ’’leideni palackok láncolata” azt az elvet 
valósította meg, hogy a párhuzam osan feltöltött kondenzátorokat sorba kap­
csolva, a feszültség megsokszorozható. Ezen az elven állítanak elő akár több 
millió volt feszültséget a mai lökésgerjesztők is. Jedlik a leideni palackokat az 
általa feltalált ’’csöves villamszedőkkel” helyettesítette, és a megnövelt kapa­
citású készülékkel az 1873. évi Bécsi Világkiállításon 60 cm-nél hosszabb szikrá­
kat állított elő. Ez a felfedezése tehát nem m aradt rejtve, itthon több cikkben 
is leírta, de a külföldi publikálástól a szerkesztő értetlensége megfosztotta. 
A világkiállításon érm et is kapott érte, ennek ellenére a feszültségsokszorozás 
elvének felfedezését a tudom ánytörténet m ásnak tulajdonítja.
Jedlik osztógépe nem új fizikai elvek, hanem számos szerkezeti ú jítás fel- 
használásával készült. A maga idejében és még az 1930-as években is olyan 
sűrűségű és egyenletességű optikai rácsok vonalazására volt képes, amelyek 
a világ legjobbjai közé tartoztak. Jedlik a saját céljára, külföldi kutatóknak, 
sőt amerikai eladásra is készített optikai rácsokat. Az osztógépet tisztítás alkal­
m ával egy m echanikus m egrongálta és Jedlik nem is állította össze, hanem 
1863-tól 1867-ig egy ládában hevert. Ekkor Palatin Gergely ismét működő­
képessé te tte  és tökéletesítette. A legnagyobb sűrűségű rácsot, amelyen 1093 
vonal volt 1 mm-en, ő készítette a Jedlik-féle osztógéppel.
Az utókor megítélése szerint jelentős felfedezései és találm ányai mellett 
Jedlik  egy sor más eredm ényt is ért el. Sokat foglalkozott a galvánelemek 
tökéletesítésével, m ert aktív  működésének idején ezek voltak az egyedüli áram ­
források. Az indukció elvén működő villamos gépek megjelenésével azonban 
a galvánelemek elveszítették a szerepüket és így a fejlesztésükre fordított 
m unka is feleslegessé vált. Ugyancsak hosszú időt töltött Jedlik a különféle 
rezgések összetevéséből kialakuló rezgésképek előállításával és tanulm ányozásá­
val. Mechanikai, majd később elektromágneses készülékeivel bonyolult ábrákat, 
főleg szalagm intákat állított elő, amelyekhez hasonlókat ma a bankjegyeken 
használnak, m ert megnehezítik a ham isítást. Jedliknek ez a m unkája ma m ár 
inkább egy idős tudós játékának tűnik. Űjító, kísérletező szelleme azonban 
mindig ontotta az újszerű ötleteket, amivel valam it tökéletesíteni lehetett. 
Készített több készüléket szódavíz gyártására, áramszabályozót ívlámpákhoz, 
villamos forgonnyal ha jto tt kis kocsit és számos oktatási bem utatásra alkalmas 
eszközt. Foglalkozott a m agyar tudományos nyelv fejlesztésével is, és tőle szár­
m aznak e szavaink: dugattyú, eredő, összetevő, huzal, merőleges, nyomaték, 
vetület.
Horváth Tibor
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A százesztendős Vízügyi Közlöny
Az új folyóirat — a ’’Gazdasági M érnök” Gonda Béla műegyetemi m agán­
tan ár által szerkesztett társlapja — valójában információs szaklap volt, amely 
tudatosan törekedett arra, hogy vízügyi műszaki fejlődésünk hű krónikájával 
az események aktív, befolyásoló résztvevője legyen.
Az 1879-es szegedi árvízkatasztrófa ország-világ előtt nyilvánvalóvá tette, 
hogy a m unkálatok, a rendszeres szabályozások eddigi módja-színvonala meg­
újításra szorul. A szabályozások gyors előrehaladása, a lefolyási viszonyok 
nagyarányú változása m iatt a m unka tudományos alapjainak tek in te tt egykori 
Lányi—Vásárhelyi-féle Tisza-felmérés (1834—1846) adatai negyedszázad m últán 
elavultak, ezek alapján az m ár nem  folytatható: új tudományos alapok terem ­
tése, új vízrajzi felmérés, adatgyűjtés vált szükségessé egy olyan új típusú víz­
rajzi intézet (’’hidrológiai szolgálat”) segítségével, amilyen az e téren fejlettebb 
országokban: Franciaországban, Svájcban, Észak-Olaszországban és Csehország­
ban ezidőben kezdett kialakulni.
A kor vízügyi szakemberei — m ind a hazaiak, m ind a külhoniak — m ár 
1879-ben egyetértettek ebben. Különösen határozottan sürgette ezt, m int a 
nemzetközi színvonalhoz való felzárkózást, a hazai szakértői értekezlet szer­
vező titkára, Gonda Béla, aki m agyarra fordította és követendő példaként ki­
adta az olasz vízrajzi szolgálat ism ertetését (1885).
M agyarországon azonban, a bürokrácia és a jogalkotás huzavonája m iatt 
az elhatározástól a megvalósulásig (1879—1886) oly sok idő telt el, hogy a két 
esemény közti kapcsolat a köztudatban m ár elhalványult. Emellett várni kellett 
egy aktív, cselekvőképes]gazdaságpolitikai vezetőre is, akit 1886-ban neveztek 
ki a Közmunka és Közlekedésügyi (később: kereskedelmi) m inisztérium élére, 
m iután előbb ugyanitt állam titkár volt. Így vált Baross Gábor az új intézmény 
m egalapítójává is.
1886. jan. 1-én lépett hatályba a vízjogi törvény: az 1885:XXIII. te., ame­
lyet a törvényhozás az előző évben jún. 14-én szentesített. A hatályba lépést 
követő rendeleteket és végrehajtási utasításokat m ár az 1886. márc. 7-én induló 
Vízügyi Közlöny (a továbbiakban: VK) te tte  közzé (VK, 1886. 7—9. sz.)
*
E lap centenárium ára emlékezve, em eljünk ki néhány érdekes eseményt, 
am elyről,az első évfolyamban adtak h írt a szerkesztők — elvégre ezek is év­
fordulós híradások.
1886. márc. 12—13-án a Tiszavölgyi Társulat KB és a Közmunka és Köz­
lekedésügyi M inisztérium egyaránt hivatalos közlönyévé nyilvánította, illetve 
félhivatalos lapjának ism erte el a VK-t, amely ezentúl m inden társulati ese­
m ényről beszámolt, a m iniszteri rendeletek közlésével pedig a legfőbb infor­
mációs kapoccsá vált a társulatok és az állami vízügyi igazgatás között (VK, 
1886. 15. sz.).
1886 tavaszán, de közelebbről meg nem határozható időben (t.i. a Felső- 
Duna tavaszi árhullám ának levonulását követően és vállalkozói kezelésben) 
indult meg — az 1885 rVIII.tv. értelmében és Bodoky Lajos tervei alapján — a 
magyar Felső-Duna pozsony—győri, csallóközi szakaszának szabályozása. A 
m unkát 1896-ban fejezték be Sólyom Fekete Zsigmond vezetésével. A vállal­
kozó (két osztrák építő vállalat) a szükséges kotrókat és vontató-gőzösöket az 
újpesti H artm ann—Schoenichen hajógyárban szerezte be. Az utóbbiak közül 
kettőt m agyar m érnökökről: a tervező Bodokyról és a reform kor vízi m unká­
latainak úttörőjéről, Beszédesről nevezték el.
Kevéssel később megkezdték a budapesti Duna-szakasz szabályozását is, 
amely 1911-ig tartott.
1886. ápr. 4. — A hagyom ány ugyan a kultúrm érnökség keletkezését az 
első kultúrm érnök, az intézm ény későbbi vezetője, Kvassay Jenő 1878. évi 
kinevezésétől számítja, de a valóságban a szervezet kiépítésére csak 1886-ban 
került sor. A hivatalos (Vízügyi) Közlöny (ápr. 4-i) 5. száma tájékoztatott a 
kultúrmérnökök kinevezéséről, ism ertetve a felállított VIII kerület ku ltúr- 
főm érnökét (8 fő) és ugyanannyi segédkultúrm érnök, valam int 3 kultúrm érnök 
(köztük a halászati felügyelő) kinevezését közölték. Az egész szervezet létre­
jöttének historicum át a szerkesztő, Gonda Béla ugyanazon évi (ápr. 18-i) 7. 
számában ism ertette és m éltatta.
1886. ápr. 7-én kelt a Fővárosi Végleges Vízmű ügyében kiküldött szakértői 
bizottság jelentése, amelynek alapján végül a tatai medence forrásvizének 
felhasználása (Eszterházy—Feszi javaslata) helyett a parti szűrésű vizek fel- 
használása m ellett döntöttek Balló Mihály, Fodor István, K ajlinger Mihály és 
Zsigmondy Vilmos stb. javaslatára. Az 1886. ápr. 12-i próbaüzemmel a Ganz és 
Társa Vili. Osztálya megkezdte a Tiszai Kotrási Kirendeltség (Szeged—Algyő) 
kotróinak villamos üzemre való berendezését: villanyvilágításra elsőként az 
Alsó-Tisza 96. sz. ’’borjasi átvágásában” dolgozó Maros nevű kotrót rendezték 
be: az idénym unka jellegű kotrások üzemidejének meghosszabbítása igen fon­
tos volt a m unka mielőbbi befejezése érdekében. A kotrón 2 db 1200 gyertya­
fényű ívlám pát állítottak fel és Zyp jelű  áram fejlesztőjét egy 5 LE-s gőzgép 
hajtotta. E világítás a tudósítás szerint, hajón és vízen zavartalan m unkát 
biztosított.
1886. máj. 1-én kezdte meg működését a Közmunka- és Közlekedésügyi 
M inisztérium Baross Gábor által megszervezett Vízrajzi Osztálya. Megszerve­
zésére az 1879. évi hazai és külföldi szakértők javasla tára került sor. Szervező 
vezetője Péch József lett, aki előbb a Tisza szabályozásánál, m ajd a Ferenc- 
Csatorna-Társulatnál dolgozott, majd megszervezte a Temesvidéki Mérnök- 
Egyletet, mely gondoskodott a fővárostól távol eső területeken működő m ér­
nökök szakmai továbbképzéséről. Az új intézet haladéktalanul megkezdte a 
vízmérce- és meteorológiai állomások szervezését és az árvíz-előrejelzés előké­
szítését.
1886-ban jún. 15-től ta rto tták  meg Bécsben a II. Nemzetközi Belhajózási 
Kongresszust. 2. szakosztálya Lechner Lajos és W allandt Ernő vezetésével a 
belhajózási csatornák és zsilipek m éreteinek szabványosításával foglalkozott. 
(Ez volt az első ilyennemű intézkedés, s a további hazai építkezések — bele­
értve a Ferenc-csatornát is — m ár ennek alapján folytak.) A Kongresszus előtt
a m agyar Duna-szakaszon folyó m unkálatokat W. E. ism ertette s a résztvevő­
ket, a hazai m unkálatok bem utatása érdekében, a m agyar korm ány is vendégül 
lá tta  Budapesten.
1886. jún. 16-án — Baross Gábor hajózásfejlesztési program ja keretében 
került sor a m agyar Adria tengerhajózási Rt. kibővítésére. A korm ánnyal 
folytatott előzetes tárgyalások alapján az évi r. közgyűlés elfogadta a szub­
venció felemelésével és az alapkő-bővítéssel járó vállalt kötelezettségeket: új 
hajók vásárlását és az új hajójáratok üzembe állítását (VK, 1886. 3., 9. és 15. sz.).
1886. aug. 15-én bocsátották vízre (12 éves fennállása után) az újpesti 
H artm ann—Schoenichen hajógyárban az üzem 100. hajó ját: a Közmunka- és 
Közlekedésügyi M inisztérium számára épült ’’V ihar” csavargőzöst. A gyár — az 
újpesti Hajóépítőipar legjelentősebb üzeme — m ár ekkor sokat term elt export­
ra : elsősorban a Duna alsó folyásának vidékére (Romániába, Bulgáriába és 
Oroszországba). Valósággal specialitása volt a kotrók építése, amelyekkel nem ­
csak a hazai vízi m unkálatokat lá tta  el, hanem az em lített országokat is. E kot­
róhajók m ár az 1879-es székesfehérvári és az 1885-ös Budapesti Országos Ki­
állításon is díjat nyertek. Ugyancsak a gyár építette 1880-ban az első m agyar 
tolóhajót is, am elyet a Ferenc-Csatorna-Társulat Szeged—Budapest vonalon 
állított üzembe. A hajó terveit T ürr István vásárolta egy francia mérnöktől. 
(VK, 1886. 24. sz.)
P. Károlyi Zsigmond
Bányai János
”A mi szerepünk, geológusoké más, mint a szépíróké, ök  
egyetlen verssel is a nagyközönség elé léphetnek. A mi 
eredményeink koronája csak messziről látszik.”
(B ányai János)
Az első világháború u tán  Erdély­
ben a m agyar geológusok doyenje 
Szádeczky-Kardoss Gyula, a kolozsvári 
tudományegyetem nyug. geológus pro­
fesszora lett. Mellette négy lelkes kö­
zépiskolai term észetrajztanár, geológus
— Balogh Ernő, Bányai János, Török 
Zoltán és Tulogdi János —, volt tan ít­
ványai és m unkatársai, m int az erdélyi 
föld legjobb ismerői és tanítói, lanka­
datlan hitte l és helytállással oktatták 
és nevelték a term észet és tudom ányai 
szeretetére és megismerésére, a két vi­
lágháború közötti 20 év alatt, a fiatal 
nemzedéket.
Bányai János geológustanár hosszú 
élete során mindvégig a tudom ány és 
a társadalm i haladás ügyét szolgálta.
Tulogdi János szerint, ’’O rbán Balázs 
óta a Székelyföld legszorgalmasabb ku­
tatója, legkiválóbb ismerője, a Hargita 
és környékének hűséges fia” volt. Val­
lotta, hogy ’’minden hely beszél”, s ő 
maga is tudott m inden helyről beszélni. A term észettudományos kutatás egysé­
gét h irdette: a term észet egysége vezesse a ku ta tó t vizsgálódásai közben. A 
földtan m ellett a földrajz, növénytan, állattan, néprajz, balneológia megisme­
résére ok tatta  tanítványait. A Székelyföld idegenforgalm ának fáradhatatlan  
harcosa volt, szemléletét pedig áthato tta a term észet védelmének igénye.
Bányai János a budapesti Pedagógiumban nyert tanári oklevelet (1908), 
majd m int középiskolai tanárt, kiküldték Németországba, hogy a korszerű te r­
mészettudományos oktatás és a múzeumok szervezését tanulmányozza. 1912—
13. évi tanulm ányútján  a jénai egyetemen és a berlini Bányászati Akadémián 
kiváló tudósok (Gothan, W alther) előadását hallgatva, bővítette szakmai tudá­
sát és fejezte be tanulm ányait. Az 1920—1940 közötti időszakban Székely- 
keresztúron, m ajd Székelyudvarhelyen tanított, közben a bukaresti Földtani 
Intézet m unkatársa volt. 1941-ben m egalakult a Keletmagyarországi és Erdély- 
részi Fürdők Szövetsége M arosvásárhelyt, m elynek vezetőségi tag ja  lett, és 
m egbízták a Székelyudvarhelyen létrehozandó Orbán Balázs Borvízkutató 
Intézet megszervezésével. A budapesti Földtani Intézet irányelvei alapján 
akarták  elvégezni az erdélyi ásványvízkincs új felmérését. Sajnos, a háború 
kimenetele m eghiúsította a szép terveket, s így a kutatás a továbbiakban m ár
egyéni feladatává vált. Nyugdíjba vonulásakor, 1947-ben m egvált az oktatástól, 
de dolgozott tovább a tudom ánynak és a köznek a javára, gyengülő egészség­
gel, jóform án utolsó órájáig.
Bányai János életm űvét 60 esztendős gazdag és főleg sokoldalú szakmai, 
társadalm i és közéleti munkássága bizonyítja. Tevékenységével szervesen be­
épült m űvelődéstörténetünk jellegzetesen erdélyi nagy személyiségeinek sorába. 
Elszigetelten, vidéki kisvárosban élt, a költő Tompa László tudós társaként, 
akárcsak a m agyar tudom ánytörténet nagy magányosai, köztük Bőd Péter, 
Benkő József, Bolyai Farkas. A nagyobb tudományos központoktól távol élve 
és dolgozva, ami valóban megnehezítette m unkáját, de sokoldalú aktív m un­
kásságával ki tud ta  építeni kapcsolatait a környező világgal, s így vált ő maga 
a Székelyföld tudományos és szellemi központjává. Ezt bizonyítja tudományos 
tevékenysége és irodalm i munkássága, az a több m int 100 magyarul, románul, 
ném etül és franciául m egjelent értekezése és tanulm ánya, a mintegy félezer 
ism eretterjesztő és honism ertető írása, számos térképe, m elyek magyarországi 
és rom ániai lapokban, folyóiratokban jelentek meg.
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum fennállásának 50. évforduló­
ján, 1929-ben ta rto tt jubileum i tudományos ülésszakon határozta el és indította 
el, m ajd szervezte a m inden év nyarán rendezett H argita ’’expedíciókat”, me­
lyeken a Székelyföldet megismerni és kutatn i akarók (tudósok, egyetemi hall­
gatók és term észetbarátok) vettek részt. Majd 1931-ben Székelyudvarhelyen 
m egalapítja és szerkeszti 1944-ig a Székelység című, a Székelyföldet és népét 
ism ertető havi folyóiratot. Ebben 13 éven keresztül páratlan  módon szolgálta 
rendíthetetlenül a szakmája, a néprajz, a hely- és kultúrtörténet, a tudom ány­
népszerűsítés művelésének és terjesztésének nemes feladatát. Nagy tekintélyű 
szakemberek szólnak a néphez a kisvárosi folyóirat oldalairól, amelynek tudo­
mányos-információs oldala valóságos tükörképe az 1931—1944 közötti időszak­
nak. A Székelység külön m ellékleteként jelennek meg a székelyföldi földtani 
kutatások eredményei, amelyekben főleg a hasznosítható ásványi nyersanya­
gokkal és a fürdők fellendítésének kérdésével foglalkozik. E m ellékletekből 
áll össze 1938-ban A Székelyföld természeti kincsei és csodás ritkaságai c. ne­
vezetes m unkája.
K utató m unkássága a földtan m inden ágára kiterjedt. M unkái közül két 
m űve összefoglaló jellegű: A Magyar Autonóm Tartomány hasznosítható ás­
ványi kincsei (Bukarest, 1957) és A Magyar Autonóm Tartománybeli ásvány­
vizek és gázömlések (társszerzőkkel, B ukarest 1957). Ezenkívül társszerzője 
A Székelyföld írásban és képben című, 1941-ben m egjelent kötetnek is. Tudo­
mányos kutatóm unkájának legmaradandóbb eredm ényeit azonban Délkelet- 
Erdély, a Székelyföld ásványvízkutatásában érte el. Erről számos dolgozata 
jelent meg. Elkészítette az ásványvizek kataszteri térképét is. Mindezt szerve­
sen egészíti ki az iszapvulkánokról, gyógyiszapokról, gyógylápokról és m otet­
tákról szóló írásai, továbbá a korszerű, gazdaságos fürdőélet kialakításának 
gondolata (A Székelyföld m int fürdőország). A szülőföld term észeti szépségeit 
és ritkaságait örökíti meg számos turisztikai és tájism ertető cikkében. De nem ­
csak az ásványokkal, kőzetekkel és ősm aradványokkal foglalkozott, hanem  ta ­
nulm ányozta a Székelyföld élő-, növény- és állatvilágát is.
Bányai János megfigyelt, összegyűjtött, feldolgozott, kiadott, vagyis köz­
kinccsé igyekezett tenni mindent, s ezáltal egyrészt a tudom ányt, m ásrészt 
szűkebb hazáját, a Székelyföldet s annak népét szolgálta egész életén át. Ránk
hagyta gazdag életművét, példás emberségét, hivatástudatát és tevékeny pat­
riotizmusát. Élete és m unkássága szimbólum, mely u tal arra, hogy minden 
időben mindig a népeket összekötő közös célok megkeresése a feladat, de úgy, 
hogy az népe és hazája javát szolgálja.
Csíky Gábor
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Benyovszky Móric
Benyovszky Móric négy kontinen­
sen —  Európa, Á zsia , Amerika, Afrika 
földjén — te tt u ta z á s a i  m ár a  XVIII. 
században, kortársai körében nagy fel­
tűnést keltettek. A hányatott sorsú, 
férfikora derekán — 200 éve — a fran ­
ciákkal vívott tűzharcban megölt világ­
járó  alakját életében is sok legenda 
övezte, de halála u tán  szaporodtak meg 
igazán a tevékenységét egyoldalúan he- 
roizáló vagy lekicsinylő, sőt, helyenként 
gyalázó értékelések. Kalandokban bő­
velkedő, fordulatos élete számos költőt 
és írót — Gvadányi József, Jókai Mór
— m egragadott, s tevékenységének ho­
mályban m aradt részletei a m últ szá­
zadtól napjainkig történészeket, geográ­
fusokat késztettek beható kutatóm un­
kára. A világ közvéleménye Benyovszky 
Móricot először em lékirataiból ism erte 
meg. A könyv sikerére jellemző, hogy 
Benyovszky Móric hét nyelvre fordíto tták  le, és húsz ki­
adásban ju to tt el az olvasókhoz.
Benyovszky Móric 1746-ban nemesi család gyerm ekeként született a N yitra 
megyei Verbón. Édesapja Benyovszky Sámuel huszárezredes, édesanyja Révay 
Anna Róza bárónő volt. A fiatal nemes ifjúkorát Bécsben töltötte, ahonnan 
csak aty ja halála u tán  té rt vissza a családi birtokra. Rokonaival való nézet- 
különbségei az örökség ügyében annyira kiéleződtek, hogy m enekülnie kellett. 
Lengyelországba utazott, ahol apai nagybátyja fogadta be otthonába. Ú tjának 
következő állomása Hamburg volt, ahol k itanulta a tengerész mesterséget. 
Hajózási szakismeretei élete későbbi éveiben is m eghatározó jelentőséget nyer­
tek. Több esztendei hajózás u tán  té r t  haza szülőföldjére, hogy visszaszerezze 
birtokait. Útközben m egism erkedett lőcsei házigazdájának leányával, Hönsch 
Zsuzsannával és ham arosan feleségül vette.
Benyovszky Móric részt vett a lengyel szabadságharcban. Érdemei mél­
tánylásaként ezredesi, m ajd tábornoki rangba léptették elő. 1769-ben a cári 
csapatok fogságába esett. Az oroszok Szibériába száműzték. 1770-ben Tobolszk, 
Tomszk, Krasznojarszk, Jakutszk útvonalon érkezett meg Ohotszkba, m ajd 
onnan hajóval u tazott tovább a Kamcsatka-félszigetre. 1771-ben — m int szám- 
űzöttnek! — a kormányzó kísérőjeként alkalma nyílt bejárn i a félszigetet. A
korábbi kutatók — Spanberg, Bering és Csirnikov — levéltárban őrzött fel­
jegyzéseibe, naplóiba való betekintés, valam int saját tapasztalatai alapján, 
páratlanul gazdag, s szinte az egész Kamcsatka-félszigetet átfogó, sokrétű föld­
rajzi, néprajzi és tö rténeti vonatkozású ism eretanyag birtokába ju to tt, m elyet 
em lékirataiban te tt közkinccsé. 1771 m ájusában néhány szabadulásra vágyó 
társával elfoglalta Bolsereck erődjét, és a ’’P éter és P ál” nevű vitorláshajó 
fedélzetén útnak indult Am erika felé. Á tkeltek a Kurili-szigeteket elválasztó 
keskeny szoroson, s több hónapi hajózással érin tették  a Bering-, a Szt. Lőrinc-, 
az Unim ak- és az Alaszkai-félsziget déli partja i előtt húzódó Kodiak-szigetet, 
m ajd Japán  és Formoza — a m ai Tajvan — útbaejtésével ju to ttak  el a portugál 
fennhatóság a la tt álló Makaóba. A m egism ert tá jakró l Benyovszky részletes és 
számos vonatkozásban helytálló, hiteles képet adott. A száműzöttek Kamcsatká- 
ból indult kis csapata a különböző betegségek, járványok következtében alapo­
san megfogyatkozott az ú t viszontagságai során. Benyovszky néhány társával 
Isle de Francé — a mai M auritius szigete — és a madagaszkári Fort-Dauphin 
kikötők felkeresésével 1772. július 19-én érkezett francia földre, ahol d’Aiguillon 
herceg tisztelettel fogadta. Rövid idő m úlva a francia uralkodó, XV. Lajos 
király — De Boynes tengerészeti m inisztérium i állam titkár előterjesztésére — 
megbízta Benyovszkyt egy önkéntesekből toborzott expedíció vezetésével és 
M adagaszkár szigetén kereskedelmi telep alapításával.
A m agyar utazó 1774. február 14-én érkezett meg a M adagaszkár észak­
keleti partvidékén található Antongil-öbölbe, ahol az A ntainam balana folyó 
torkolatánál telepedett le. I tt  építette ki Louisbourgnak elnevezett központi 
telepét.
Balázs Dénes 1979-ben végzett helyszíni kutatásai tisztázták Benyovszky 
madagaszkári működésének főbb eredm ényeit: diplomáciai ügyességgel sikerült 
kibékítenie az egymással harcban álló helyi népcsoportokat, sok tízezer malgas 
bevonásával közm unkákat szervezett, u takat építtetett, csatornákat ásatott, 
m ocsarakat csapoltatott le. M int M adagaszkár kormányzója, fontos feladatnak 
ta rto tta  a sziget geográfiai feltárását, s ennek érdekében több expedíciót szer­
vezett az északkeleti partvidék megismerése céljából, bár maga hivatali tiszté­
nél fogva, személyesen nem  vehetett részt a vállalkozásokban.
Benyovszky nagy népszerűségre te tt szert a malgasok körében, s ennek 
köszönhetően a szigetlakok fejedelm ükké választották, m iután lem ondott a 
franciák adta tisztségről.
1776 decemberében a Bel A rthur nevű hajón visszaindult Európába. Rövid 
időre ellátogatott M agyarországra, részt vett a bajor örökösödési háborúban 
(1778) és M ária Teréziától grófi címet kapott, de nem adta fel nagyszabású 
afrikai terveit. 1784-ben az am erikai Baltim ore-ba utazott, ahonnan am erikai 
kereskedőktől kapott ezer font értékű rakom ánnyal — fegyverekkel, mező- 
gazdasági munkaeszközökkel, csere céljait szolgáló egyéb árucikkekkel — az 
Intrepid  nevű hajón — kalandos úton, Brazília érintésével — té rt vissza máso­
dik hazájába, M adagaszkárra.
A malgasok körében végzett sokoldalú és közkedveltséget élvező tevékeny­
ségét nem  nézték jó szemmel a saját érdekeiket szem előtt tartó, Benyovszky- 
ban konkurrenciát gyanító, a sziget teljes m eghódítására törekvő francia gyar­
matosítók. Az egybehangzó források szerint, M auritius szigetének francia kor­
mányzója katonaságot küldött ellene. A bennszülöttekre támaszkodó Benyovszky
nem  tudott sokáig ellenállni a tűzfegyverekkel harcoló franciáknak, s 1786. 
máj. 26-án nyílt csatában vesztette életét.
Benyovszky Móric személye és munkássága méltó arra, hogy rá tisztelettel 
emlékezzünk.
Kubassek János
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Chyzer Kornél
A Markusovszky Lajos és a Johan Béla közötti idők legkiválóbb magyar 
orvosi szervezője, Chyzer Kornél 150 éve született Bártfán, 1836. jan. 4-én. 
A középiskolai osztályok (Bártfa, Kassa, Temesvár) elvégzése u tán  a pesti 
m edicinára iratkozott, ahol az 1857—58-as tanévben orvosdoktorrá avatták, 
m ajd Bécsben szerzett term észetrajzból tanári oklevelet. Előbb a Nemzeti 
Múzeum természeti osztályánál ’’őrsegéd”, s a Városi Főreáltanoda helyettes 
tanára. Az első nagy figyelmet keltő tanulm ánya: A pesti levéllábu héjanczok- 
ról (Crustacea phyllopoda faunae pesthinensis) latin—m agyar nyelven e ritka  
és alacsonyabb rendű rákfélékről szól, 1861-ben jelent meg, s ezzel érdemelte 
ki az akadémiai levelező tagságot. Ekkor já r t  le a helyettes tanári megbíza­
tása, így elfogadta szülővárosa meghívását a fürdőorvosi tisztség ellátására, 
amelyet 1861—1869 között viselt. Balneológiai ténykedésére m ár ekkor fel­
figyeltek.
Egyik szorgalmazója a Bene és Bugát professzorok által szervezett, de az 
1848-as szabadságharc, m ajd a Bach-korszak idején szünetelt m agyar orvosok 
és természetvizsgálók vándorgyűlései újjászületésének. Nem eredménytelenül, 
hiszen 1862-ben Pesten Eötvös József elnöklete alatt m egtartották a IX. ván­
dorgyűlést. Később a vándorgyűlések szorgalmas szereplője, s e fontos talál­
kozók 1840—1890 közötti tö rténetét is ő írta  meg (Sátoraljaújhely, 1890), 
Zemplén megyei főorvosi minőségben, am elyet 1869—1892 között töltött be. 
Nehéz felsorolni, hány lapba ír t és m ilyen széles skálájú volt publikációs tevé­
kenysége. A legfontosabb szaklapok: Kolozsvári Közlöny (1857), Gazdasági 
Lapok (1857., 1862.); Magyarhoni Természetbarát (1857), az Orvosi Hetilap, 
valam int a m agyar orvosok és természetvizsgálók évkönyvei. Foglalkozott 
filoxerakutatással, rovartannal (Űjabb adatok Zemplén megye bogárfalmájához, 
Zemplén vármegye méhféléi), ichtiológiával (Magyarország édesvízi halainak 
rendszeres á tnézete . . . ,  Petényiről m int ichtiológról) fő publikálási tere a 
balneológia és az egészségügyi szervezés volt. Több nagy kolerajárvány után, 
1874-ben Szapáry Gyula belügym iniszter megbízása alapján jelentette meg a 
Népszerű oktatás a choleráról című m unkáját.
1885-ben tarto tták  fővárosunkban az első Országos Orvosi és Közegészség- 
ügyi Congressust, amelyen Chyzer Kornél Zemplén megyei főorvos volt az 
’’Orvosügy a községekben és a körorvosi intézmények fejlesztése” tárgykörének 
felkért szakreferense. Követelte a körorvosi intézm ény állam osítását, csak így 
oldható meg a rászorulók ingyenes betegellátása, a közegészségügyi és járvány­
ügyi intézkedések kötelező kivitelezése. Rövid ideig és korábban szerkesztett 
egy fürdőügyi lapot, több balneológiai m unkája jelent meg, köztük legfonto­
sabb a pesti professzorok által szorgalmazott és S tuttgartban kiadott Die 
nam haften Kurorte und Heilquellen Ungarns und Nebenlender, ta lán  á leg­
sikerültebb összefoglaló, amely az elm últ évszázadban híres fürdőinkről világ-
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nyelven megjelent. Gyönyörű a Bártfafürdői Emlékkönyv (1889, illetve 1895), 
Divald Károly fényképeivel és Myskovszky Victor rajzaival illusztrálva. 1888- 
ban keltezett az önfentartásról című ism eretterjesztő előadása, a darwinizmus 
és a bakteriológia sajátos keveréke.
1892-ben Hieronymi Károly belügym iniszter a nyugdíjba vonuló M arku- 
sovszky helyére a m inisztérium  egészségügyi osztályának vezetésével Chyzer 
Kornélt bízta meg. I tt  bontakozott ki országos m éretekben a kiváló szervezői 
képessége. 1894—1905 között három  vaskos és egy pótkötetben jelent meg 
Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyűjteménye, amely 
részben a Linzbauer X. Ferenc-féle: Codex sanitario-medicinalis Hungáriáé 
folytatása, ám Chyzer műve sokkal ’’m agyarcentrikusabb”. Külön kiemelendő 
az 1876-ban kiadott XIV. törvénycikk, a 176 paragrafusból álló közegészségügyi 
határozat részletes ismertetése. Hangsúlyt kap a kórházak és gyógyintézetek 
működésének szabályozása (IX. fejezet), a járványügy korszerű rendezése, a 
védőoltások kötelezővé tétele, az orvosi krim inalisztika kodifikálása, a bu ja­
kórban szenvedők kötelező és ingyenes kezelése, néhány szomszédos országgal 
(Itália, Svájc) kölcsönös betegellátási szerződés kötése, és végül, de nem utolsó­
sorban a társadalom biztosítás alapjainak lerakása. Ilyen a veszélyeztetett m un­
kakörben dolgozók kötelező betegbiztosítása, a cselédpénztár létesítése, az 
egészségügy bevonása az iparba és mezőgazdaságba és a kivándorlás egészség- 
ügyi feltételeinek biztosítása.
Chyzer Kornél 1909. szept. 21-én hunyt el hirtelen. M éltatások szerint 
”a papírm unkának is életet tudott adni” ez a hatalm as szervezői egyéniség.
Szállási Árpád
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Fekete Mihály
Fekete Mihály (Zenta, 1886. júl. 19.
— Jeruzsálem, 1957. máj 13.) a m agyar 
m atem atikusoknak ahhoz a kiváló cso­
portjához tartozott, amely századunk 
első évtizedeiben alakult ki, és részben 
itthon, részben szétszóródva az egész 
világon, m egalapozta a m agyar m ate­
m atika hírnevét.
Apja könyvkereskedő és egy helyi 
újság kiadója volt Zentán, elég módos 
ahhoz, hogy taníttassa fiát, aki első írá ­
saival m ár apja lapjának hasábjain is 
jelentkezett. Egyetemi tanulm ányait 
Budapesten folytatta, és 1909-ben dok­
tori címet szerzett. Ezt követően egy 
évet tö ltö tt Edmund Landau m ellett 
Göttingenben, az akkori idők m atem a­
tikai M ekkájában. Hazatérése után 
Beke Manó tanársegéde lett a budapesti 
Tudományegyetemen. Itt ism erkedik 
meg Fejér Lipóttal, akinek hatására a 
m atem atikai analízis h ivatott művelő­
jévé válik. A tudományos eredm ények­
ben gazdag kezdeti évei ellenére, az egykori szűkm arkú és szűklátókörű kul­
túrpolitika következtében ham arosan o tt kellett hagynia egyetemi állását, és 
csak a Nagymező utcai polgári iskolában tudott tanári állást kapni.
E nehézségek ellenére, 1914-ben feleségül vette Lénk Dóra m atem atika­
tanárnőt, és házasságukból két fia született, Károly (1915) és Sándor (1920).
1919-ben ugyan kinevezték gimnáziumi tanárnak, de 1920-ban az ellenforra­
dalmi kultúrpolitika m ár ettől az állásától is megfosztotta, sőt eltilto tták  egye­
tem i m agántanári (különben nem díjazott) előadásainak m egtartásától és több 
társával együtt k izárták  az Eötvös Loránd M athem atikai és Physikai társu la t­
ból is. Héjas Iván, a h írhedt fehér különítményes azt m ondta róla, hogy tú l sok 
kom m unista b ará tja  van. G ondjait csak fokozta, hogy felesége 1922-ben meg­
halt.
Pedig olyan kiválóság nőtt fel a keze alatt, m int a később világhírűvé vált 
Neumann János, akinek rendkívüli tehetségét Rátz László, a Fasori Evangélikus 
Gimnázium egykori tanára és a Középiskolai M atem atikai Lapok szerkesztője 
felismerte, és felhívta apja figyelmét arra, hogy érdem es lenne fiával külön 
foglalkozni. Így lett Neumann János m atem atikai nevelője Kürschák József
F eke te  M ihá ly
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műegyetemi tanár és Fekete Mihály. T anár és tan ítvány később közös m unkát 
is írt.
Megélhetésének biztosítására a Phőnix Biztosító Társaságnál helyezkedett 
el, m in t m atem atikus, míg végül 1925-ben a Pesti Izraelita Hitközség Reál- 
gim názium ában kapott tanári állást. 1928-ban két egyetemtől is kapott meg­
hívást: Kovnóból (Litvánia) és a Jeruzsálem i Hebrew University-től. Ez utóbbi 
meghívását fogadta el, amelyet Hadamard és Landau készítettek elő, ami m ár 
önmagában is m utatja, hogy az itthon erősen mellőzött Fekete M ihálynak m i­
lyen nemzetközi hírneve volt a tudományos világban. Persze, 1928-ban Jeru ­
zsálembe költözni valóságos pionír vállalkozást jelentett. Nem is adta fel 
m indjárt budapesti lakását, ezt csak akkor te tte  meg, am ikor végleg elhatá­
rozta, hogy Jeruzsálem ben fog letelepedni. Eleinte panaszkodott, hogy nincs 
megfelelő ivó- és folyóvize. Később azonban elhárultak  ezek a nehézségek, és 
m indenért kárpótolta őt, hogy anyagi gondok nélkül fo ly tathatta kutató- és 
oktatóm unkáját.
1928-ban a Hebrew U niversity előadója, 1929-től kezdve professzora lett és 
kinevezték az egyetem Albert Einstein M atem atikai Intézetének igazgatójává is. 
1935—36-ban a Természettudományi K ar dékánja, 1945-től 1948-ig az egyetem 
rektora volt. 1955-ben nyugdíjba vonulása alkalm ával m egkapta az Egzakt 
Tudományok Izraeli díját.
Másodszor is megnősült, Erna Baruchot vette feleségül. Sokat utazott 
Európában és Amerikában, M agyarországra is többször hazalátogatott, u toljára
1937-ben. Jó l ism ert alakja volt m atem atikai konferenciáknak és szemináriu­
moknak. Élénken érdeklődött fiatal m atem atikusok munkássága iránt, akiket 
tanácsaival is bátorított. 1957. máj. 13-án, íróasztala m ellett ülve, egy Helsinki­
ben tartandó függvénytani konferenciára készült, am ikor elragadta őt a halál.
M unkásságáról a 79 m űvét felölelő dolgozatjegyzék ad némi tájékoztatást. 
I tt csak két, nevéhez szorosan kapcsolódó eredm ényét em lítjük meg: a transz- 
finit átm érő felfedezését és az abszolút szummabilitás elmélete alapjainak ki­
dolgozását.
Alpár László
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Gróh Gyula
Gróh Gyula Esztergomban született 1886. jan. 16-án. O tt végzett közép­
iskolai tanulm ányai u tán  a budapesti Tudományegyetem bölcsészeti karára  
iratkozott be. Anyagi okokból azonban, hogy egyetemi tanulm ányait biztosítani 
tudja, az Á llatélettani Intézetben dolgozott. 1908-ban szerezte meg bölcsész- 
doktori oklevelét kémiából. A m ár em lített intézetben dolgozott tovább. 1917- 
ben, nagyon fiatalon, 31 éves korában az Állatorvosi Főiskola kémiaprofesszo­
rává nevezték ki. 1934-ben a főiskolát egyesítették a József Műegyetemmel s 
őt 1935-ben m egbízták az éppen m egüresedett műegyetemi Általános Kémiai 
tanszék vezetésével is. 1936-ban a Pázm ány Péter Tudományegyetemre hívták 
meg, Buchböck Gusztáv utódául. O tt volt professzor 1950-ig, am ikor m éltány­
talan  módon, idő előtt nyugdíjazták. Ezután még az Országos Gabona és Liszt 
K ísérleti Állomás keretében végzett tudományos kutatóm unkát. 1952. febr. 
23-án hunyt el, Budapesten.
Gróh Gyula tudományos közéletünknek sokoldalú jeles személyisége volt 
évtizedeken keresztül. A budapesti tudom ányegyetemen kinevezésekor három 
kémiai tanszék volt, ezeket azonban csak számokkal különböztették meg, s ok­
tatási profiljuk nem  volt elkülönítve (holott m ásutt a kém ián belül m ár több­
nyire specializálódott szaktanszékek működtek). Gróh kezdeményezte a tan ­
székek határozott profilozását. Vezetőként tág te re t engedett tehetséges m un­
katársainak, pl. Buzágh A ladárnak és Erdey-Gruz Tibornak önálló kutatási 
területek kialakítására, olyannyira, hogy ezek a következő évtized során, rész­
ben még a felszabadulás előtt, részben u tána három  további új szaktanszékké 
(Kolloidika, Fizikai kémia, Kémiai technológia) nőttek ki.
Gróh Gyula tankönyvíróként jelentősei alkotott. Akkoriban még ritka 
dolog volt valam ely tantárgyból a tankönyv, a hallgatóknak bizony jegyzetel­
niük kellett az előadásokat, s saját jegyzeteikből kellett a vizsgákra felkészülni. 
Nem m erném  állítani, hogy ennek a módszernek nem  voltak kényszerítő elő­
nyei! Gróh Gyula Általános kémia, Szervetlen kém ia és Szerves kémia című 
tankönyvei igen jól megfogalmazott munkák, m elyek nagyon világos képet 
adnak a kémiáról, elsősorban olyan hallgatóknak, akik ezt a tárgyat nem 
főszakként tanulják . 1918 és 1955 között nyolc k iadást értek  el, sikerüket több 
idegen nyelvű (német, olasz, török) fordításuk is igazolta. Ugyancsak ő volt 
kezdeményezője és létrehozója, részben szerzője az első tudományos igényű 
m agyar nyelvű Fizikai kémia c. könyvnek (1940), m elynek többi szerzője 
Erdey-Gruz Tibor, Schay Géza és Náray-Szabó István volt. Ez a kitűnő könyv, 
kibővítve és állandóan korszerűsítve, számos új kiadásban és új címeken szinte 
napjainkig alapkönyv lett a m agyar kémiai oktatásban.
Mint kutató  is igen aktív  volt. M unkásságát, első m unkahelyének meg­
felelően, gabonafélék vizsgálatával kezdte és utolsó m unkahelyének megfele­
lően, evvel is fejezte be. Gabonafehérjék fizikai-kémiai tulajdonságainak vizs­
gálatával kezdte tudományos pályáját. Ezek kapcsán folytatott reakciókinetikai 
kutatásokat. Legjelentősebb m unkáját azonban egy merőben új, eddigi és ké­
sőbbi területéről tö rtén t rövid kitérés eredményezte. A világjáró Hevesy 
György, aki 1913-ban ta lálta  fel Paneth-el a radioaktív nyomjelzés módszerét, 
az első világháború következtében hazájában rekedt. Gróh, akinek kitűnő ér­
zéke volt a tehetségek felismerésére, módot nyú jto tt neki, hogy Állatorvosi 
Főiskolai intézetében dolgozhasson. Közös m unkájuk eredménye volt az ólom 
öndiffúziójának vizsgálata radioaktív ólom segítségével, továbbá az ólom diffú­
ziójának vizsgálata más fémekben szilárd fázisban. Ez volt a radioaktív nyom­
jelzés első m etallográfiai alkalmazása. Gróh végezte egyébként az első Raman- 
spektroszkópiai vizsgálatokat is Magyarországon.
M unkásságának jelentős részét azonban a fehérjék vizsgálata képezte. Ké­
miai szerkezetük felderítésére törekedett a kémiai behatások következtében 
spektroszkópia viselkedésükben bekövetkező feltételezett változások alapján. 
Saját és m unkatársainak sok energiáját és m unkáját áldozta a számos közle­
mény és hasznos információ ellenére is tulajdonképpen eredménytelenül, saj­
nálatosan bizonyítván, hogy milyen veszedelmes egy kutatónak makacsul és 
a végsőkig ragaszkodni saját előzetes feltételezéseihez.
Gróh G yulát a M agyar Tudományos Akadémia 1925-ben levelező, 1936-ban 
rendes tagjává választotta, 1949-ben viszont, nagyon is m éltánytalanul, tanács­
kozó taggá m inősítették vissza, ami gyakorlatilag az akadém ikusi körből való 
kizárást jelentette.
Szabadváry Ferenc
Irodalom:
L engyel B é la : G róh  G yu la  em lékezete . M agyar K ém ikusok  L ap ja , 1957. 53—54. 1.
Hankó Béla
1927. szept. 5-e sorsfordulót je len­
te tt a m agyar biológiai kutatás fejlődé­
sének történetében. Ezen a napon nyílt 
meg — a X. Nemzetközi Zoológiái 
Kongresszus tagjainak jelenlétében — 
Tihanyban, közvetlen a Balaton p art­
ján, az első m agyar biológiai kutató- 
intézet. Az intézet első adm inisztratív 
igazgatója, s egyben a Balatoni Bioló­
giai Osztály vezetője, az akkor m ind­
össze 41 éves Hankó Béla volt, akit két 
évvel korábban m ár a Tihanytól 30 
km -re fekvő révfülöpi hidrobiológiái 
laboratórium  vezetésével bíztak meg.
Méltóbb em berre nem eshetett 
volna a választása a m agyar tudo­
m ánypolitika akkori irányítójának, gr. 
Klebelsberg Kunó m iniszternek. Hankó 
Béla (1886—1959) tudományos ku ta tá­
sait id. Entz Géza professzor m ellett 
kezdte meg, aki a budapesti egyetem 
állattani és összehasonlító bonctani in­
tézetének tanszékvezető professzora 
volt, széles áttekintésű  életbúvár, egyúttal a vízi szervezetek — köztük a 
Balaton mikroszkopikus élővilága — kiváló specialistája. Hankó Béla legelső 
tudományos dolgozatai az ’’Á llattani Közlemények” hasábjain 1909-ben ugyan 
még a m adarak bonc- és élettani kérdéseit vizsgálták, de m ár a következő 
évben, 1910-ben, két kim ondottan hidrobiológiái tárgyú közleménye láto tt nap­
világot. Az egyik tanulm ány, a ’’Brachipus és az alga együttélése” olyan tudo­
mányos szemléletről tanúskodott, amely — a vízi szervezetek egym ásrautaltsá­
gának bem utatásával — a későbbi Balaton-kutatás szám ára ú tm utatást adha­
to tt; a másik értekezése tém ája, a hazai P lanáriák  vizsgálata pedig a balatoni 
ökoszisz-téma megismeréséhez nyú jto tt fontos adatokat.
1911-ben újabb, nem  kevésbé fontos és újszerű tém akör kutatásába is bele­
kezdett Hankó Béla: a gerinctelen állatok regenerációs képességeinek vizsgá­
la tá t indította el, hazánkban úttörőként. Főként az Asellus aquaticus nevű 
ízeltlábú, továbbá különböző vízicsigák fejlődésmechanikai problémái érdekel­
ték. Mindezekhez a kutatásokhoz a kísérleti lehetőségeket az egyetemi Á llat­
tan i Intézet biztosította, amelynek Hankó Béla 1910-ben tanársegéde lett. 
Sajnos, kutatásait az I. világháború kitörése m egszakította: Hankó Béla 1914—
1918 közt a csatamezőkön harcolt. Hazatérése u tán  1918-ban középiskolai tanári 
minőségben a M agyar Nemzeti Múzeum állattárához osztották be szolgálat­
tételre, négy év múlva, 1922-ben, ugyanott múzeumi őrré m inősítették át. 
Hankó Béla a Nemzeti Múzeum ichtyológiai gyűjtem ényét gondozta, ennek 
anyagát dolgozta fel tudományos publikációkban, de arra  is gondja volt, hogy 
a m agyar halászat gyakorlati kérdéseinek megoldását is elősegítse tanulm á­
nyaival.
Ilyen tárgyú első két alapvető m unkája is: A halbetegségek és az ellenük 
való védekezés (Bp. 1923.), továbbá a Tógazdasági tanácsadó pontyos tógazda­
ságok részére (Bp. 1924), am elyet Landgraf Jánossal együtt írt. Ilyen jellegű 
tanulm ányai egyébként főként a Halászat és a Köztelek című folyóiratokban 
jelentek meg, amelyek a gyakorlati ichthyológia eredm ényeit nagyon széles 
körben terjesztették. Részt vett a M agyar Tudományos Akadémia Balkán- 
K utatásainak Tudományos Eredményei című vállalkozásban, m elyben ő írta  
a halakról és a Planáriákról szóló fejezeteket. 1925-ben a Közgazdaságtudo­
m ány Egyetemen ’’Halgazdaságtan” című tantárgyból m agántanári képesítést 
nyert.
Ugyanebben az évben kapta a megbízást — m int fentebb m ár em lítettük 
—■ a M agyar Nemzeti Múzeum Révfülöpön felállított biológiai állomásának 
vezetésére, majd a tihanyi Biológiai Intézet első igazgatója lett. Bár o tt a 
balatoni biológiai osztályt vezette, m inthogy a kísérleti m orfológiának is m ű­
velője volt, az Intézet másik, általános biológiai osztályának m unkáját is 
figyelemmel tud ta kísérni. Hankó korszerű biológiai, közelebbről experim en­
tális morfológiai és fiziológiai szemléletének ékes bizonysága az 1927-ben meg­
jelent könyve: A megújhodás. Elveszett testrészek visszaszerzése, idegen test­
részek átültetése, amely a Roux-féle kísérleti morfológiai módszer első jelentős 
alkalm azását m utatja a hazai biológiai kutatásban.
A m agyar hidrobiológia és kísérleti zoomorfológia fejlődésének súlyos k árt 
okozott, hogy két év u tán  Hankó Béla kénytelen volt lemondani nemcsak a 
tihanyi intézet osztályvezetői tisztségéről, hanem  az adm inisztratív igazgató­
ságról is, új beosztása m iatt (amely nem  elsősorban az ő akaratából történt). 
Hankó Béla tihanyi igazgatósága idején jelent meg a ’’Rendszeres állattan” 
4. kötetében a gerincesek általános jellemzése és a halak című m unkája, to­
vábbá ”A hal és halgazdaság”, az utóbbi m integy 250 oldalnyi kötet alapvető 
a címben jelzett tém ával foglalkozók számára.
Hankó Bélát 1929-ben a debreceni egyetem re nevezik ki az állattan  ny. rk. 
tanárává, 1933-ban pedig ny. r. tanárrá. Bár 1931-ben még egy kis könyve 
m egjelenik a magyarországi halak eredetéről és elterjedéséről, m ajd népszerű 
m unkája ’’Vízen és vízparton” (Bp. 1933, a szerző eredeti rajzaival), valójában 
a debreceni professzor érdeklődése új irány t vesz fel. Minden erejét — a tan í­
táson kívül — a hazai állatok, főként a háziállatok történetének kutatására 
szenteli. Az utóbbi tárgykör szintén új a m agyar zoológia történetében. Hankó 
vasszorgalommal búvárolja a történeti m űveket, régi szerzők írásait hazánk 
háziállatairól. Egymás u tán  jelennek meg kisebb-nagyobb publikációi, ame­
lyekben történelmi, nyelvészeti, néprajzi, zoológiái adatokkal világítja meg 
az ősi m agyar háziállatok szárm azásának kérdését, mai gazdasági hasznukat. 
A m agyar szürke szarvasm arha, a szalontai sertés, a pödört szarvú rackajuh, 
a hucul ló, a különböző m agyar kutyafajták  színes jellemzését foglalja össze 
az ő s i magyar háziállataink (Debrecen, 1940) című könyve. A könyv meg­
jelenésének évében a professzort Kolozsvárra helyezik át, ahol 1946-ig az 
állatrendszertani tanszéket és múzeumot vezeti. Az 1946/47-es tanévben m ár 
ú jra  Debrecenben működik, egészen az 1948/49-es tanév befejezéséig.
1949-ben Hankó Béla csak 63 éves, tehát hét évvel korábban nyugdíjazták, 
m intsem  várta  volna. Nemcsak őt, hanem  tanítványait, baráta it is mélyen 
m egrendítette ez a váratlan  esemény, hiszen a melegszívű tudós, az ifjúság 
igaz barátja  köztiszteletben állott Debrecenben. Debrecenből a fővárosba köl­
tözik, s ott fo ly tatja háziállat-történeti kutatásait: 1954-ben megjelenik A házi­
állatok története az ősidőktől máig című népszerű összefoglalása, azonban
— a tém a hasoncímű tudományos feldolgozása kéziratban m aradt. 1957-ben, 
családi okok m iatt, kivándorolni kényszerül Torontóba, s ott éri utol a halál 
1959 őszén.
Kádár Zoltán
Irodalom:
M ódis L ászló : H an k ó  Béla. A cta  U n iv e rs ita tis  D ebrecen iensis de  L udovico K ossu th  
N om inatae, 1956. 184—191. 1. (M űveinek jegyzékével)
H egyi Im re : H ankó  B éla. E th n o g rap h ia , 1960. 121—123. 1.
N agy B a rn ab ás: H an k ó  Béla. Á lla tta n i K özlem ények, 1963.
Hatvani István
A m agyar Faust, Jókai elbeszélésé­
nek túlvilági hatalm akkal cimboráló 
alakja, A rany János költeményének, 
népm ondáknak hőse — a debreceni re­
form átus Kollégium tanára, kiváló te r­
mészettudós, m atem atikus és orvos egy- 
személyben.
Hatvani István 1718. nov. 21-én 
született Rimaszombaton. Az alsóbb is­
kolákat Rimaszombaton, Kecskeméten 
és Losoncon végezte. 1738-ban kezdte 
meg tanulm ányait Debrecenben, a re­
form átus főiskolán. 1741-ben le tt tógá- 
tus diák. Debrecenben a kísérleti te r­
m észettant Szilágyi M ártontól, a m ate­
m atikát pedig a nagy hírű  Maróthi 
Györgytől hallgatta.
A debreceni egyháztanács támoga­
tásával 1746 tavaszától Baselben tanult 
tovább, ahol m int sokan mások, először 
teológiai diplomát szerzett. Filozófiai 
doktori értekezését ’’Ahimadversiones 
teologicocriticae” címen 1747. június 
17-én nyújto tta  be. Mint teológus is nagy nevet szerzett: Leidenbe, a teológiai 
akadém iára hívták tanárnak. Papi hivatását később is m egtarto tta s m int a 
term észettudom ányok tan ára  is prédikált, sőt úrvacsorát is osztott. Még ugyan­
ebben az évben, 1746-ban Baselben az orvosi k arra  is beiratkozott: Johann és 
Dávid Bernoullinál tanu lt m atem atikát és fizikát. Baselból Utrechtba, m ajd 
Leidenbe ment, ahol Peter Musschenbroek tanítványa volt, de hallgatta az 
orvosokat és a teológusokat is. Tanári katedrával kínálta meg Leidenen kívül 
M arburg, Magdeburg és Heidelberg egyeteme is. 1748-ban Baselben szerez or­
vosi diplomát De aestimatione morborum cum Faciae című értekezésével, 
melyben a betegségeknek arcról való felismerésével foglalkozik.
A külföldi m eghívásokat visszautasítva, 1749-ben visszatér Debrecenbe, 
ahol a Kollégiumban a geom etria és a filozófia tan ára  lesz. Székfoglalójának 
címe: A matematika haszna a tudományokban. 1767-ben m egírt önéletrajza 
szerint tan íto tt ezen kívül filozófia-történetet, theológia naturalist, kozmológiát, 
physica generalist és specialist, kísérleti fizikát, botanikát, orvosi fiziológiát, 
földrajzot, hydrostatikát, m echanikát, erkölcstant, természetjogot és 1750-től
— hazánkban elsőként — kémiát. 37 évig volt a Kollégium tanára.
H a tva n i Is tv á n
Főművében, az Introductio ad Principia Philosophiae Solidioris-ban
(Debrecen, 1757) a szilárd ism eret alapjait kutatja, tám adja a spekulatív filo­
zófiát, az elvont gondolkodást, ugyanakkor a testek körében létrehozott kísér­
letezést, az összekötő fogalmaknak az ism ert fogalm akkal való egybevetését 
ta rtja  fontosnak. M int pedagógus is ezt a módszert követte, s nemcsak a te r­
mészetfilozófia ism eretelm életét adta á t diákjainak, hanem  kísérleteivel elő­
adásait is színesebbé tette. Tankönyve a Leidenben 1748-ban m egjelent 
Institutiones Physicae c. könyv volt, elsősorban annak a De Electricitate című 
fejezete. De ism erte a kor egész természetfilozófiai irodalm át s Leibniz, Wolff, 
Herm ann Boerhaave és s’Gravesande és Newton m unkáit is felhasználta elő­
adásaihoz.
Kísérleteihez szükség volt kísérleti eszközökre. A Szilágyi M árton által 
70 évvel korábban alapított fizikaszertárt a többi között m echanika electricával, 
prizmiával, pirom éterrel, barom éterrel, therm om éterrel gazdagította, melyek 
m a is m egtekinthetők a Kollégium múzeumában. Nemcsak sokoldalú elméleti 
és gyakorlati szaktudású, hanem nagy m unkabírású tan ár is volt. Orvosi, teoló­
giai és fizikai m unkákat ír t külföldi folyóiratokban, m egjelent dolgozatai nevét 
egész Európában híressé te tték ; francia, holland, svájci, német, olasz és orosz 
tudósok em lítik m unkáikban őt. 1757-ben csillagászati számítással m eghatá­
rozta Debrecen földrajzi fekvését, kiszám ította az 1769-i üstökös pályáját. 
1776. január 18-án kiváló szépségű északi fényt észlelt és tanulmányozott.
A fiatalokkal sokat foglalkozott, nemcsak m int pedagógus, hanem  m int 
orvos is. D iákkórházat alapított, ahol a diákokat maga kezelte. Az ifjúság irán t 
érzett vonzalmát bizonyítja, hogy a Kollégiumra hagyott 1000 pengőből vég­
rendeletében 700 pengőről úgy rendelkezett, hogy annak kam atát évenként 
váltogatva az első évben teológiai, a másodikban filozófiai, a harm adikban 
term észettudományi (physica-mathesis miata, astronomia, chronológia, geogra- 
phia generális), a negyedik évben históriai pályadíj honorálására adják ki.
Gyakorló orvosként is ism ert volt. A debreceni városi levéltárban levő 
végrendeletében említi, hogy értékes ajándéktárgyakat kapott előkelő pácien­
sektől. Az általa elért eredményes gyógyítások, elektrosztatikai kísérletei m iatt 
le tt ördöngős híre, am it elsősorban tanítványai koholtak és terjesztettek  a 
hiszékeny, babonás emberek körében. Művei és m unkás élete viszont azt bizo­
nyítja, hogy Debrecenben ekkor egy kiemelkedő tehetségű elméleti és gyakor­
lati szakember tan íto tta  a diákokat olyan színvonalon, melyet akkor sok 
európai egyetem m egirigyelhetett volna. Művei a m ár em lítetteken kívül: 
Thermae Varadinenses examini physico et medico (Bécs, 1777), Introductio ad 
Principia Philosophiae Solidioris (Debrecen, 1757), Tabula Hungáriáé delineate 
etc. (1782), Modesta Disquisitio (Bécs, 1785).
1786. nov. 16-án halt meg Debrecenben. S írját 1883-ban találták  meg. 
Sírköve ma a Kollégium lépcsőházának II. emeletén, az Oratórium  bejáratánál 
van elhelyezve. A MTESZ H ajdú-B ihar megyei szervezete a MTESZ megyei 
d íjá t 1980-tól Hatvani Istvánról nevezte el.
Dunka Sándor
Irodalom :
L ósy -S chm id t E de: H a tv an i Is tv á n  é le te  és m űvei. I. köt. D ebrecen, 1931. 216 1. 
(U nicus)
H o rv á th  R ó b ert: H a tv an i Is tv á n  pro fesszo r és a  m ag y a r s ta tisz tik a i tu d o m án y  k ez­
detei. Bp. 1963. 323 1.
Jak u cs  Is tv á n  — S zőkefa lv i-N agy  Z o ltán : H a tv an i Is tván . M űszaki n agy ja ink . III.
köt. Bp. 1967. 7—37. 1.
Z em plén  II. 80—102. 1.
S zénássy  B a rn a : A m agyaro rszág i m a te m a tik a  tö r tén e te . Bp. 1970. 84—89., 337—338. 1. 
T ó th  B é la : H a tv an i Is tván . Bp. 1977. (1978). 151 1. (M inikönyv)
Szabó B o tond : D ebrecen és a  k ísé rle ti fiz ika  o k ta tá sá n a k  m agyaro rszág i kezdetei. 
F iz ikai Szem le, 1982. 172—177. 1.
Huzella Tivadar
Egy önm agát m indig biológusnak valló egyéniségre emlékezünk, aki azon­
ban sohasem tölthette be életcélját: a biológia professzorának tisztségét. A ko­
rabeli m agyar tudományosság belső szerkezeti adottságai és a kultuszm iniszté­
rium ban uralkodott felfogás m iatt az ország első egyetemén a harmincas évek­
ben nem létesült biológiai tanszék. Négy akkori tudom ányegyetem ünk közül 
egyedül a Pécsi Erzsébet Tudományegyetemen szerveztek, az Orvoskaron belül, 
Biológiai Intézetet. Ezt 1922/23-tól Gorka Sándor (1878—1944) vezette haláláig.
Huzella Tivadar 1886. jún. 10-én született Nagyváradon. Kereskedő csa­
ládja tisztes jövedelméből biztosíthatta a tanulást; bár kezdetben — apja kí­
vánságára — kereskedelm i akadémiai tanfolyam ra járt. Fiatalon jelentkező 
term észettudom ányi érdeklődése mégis ham arosan átsodorta az orvosi pályára 
és tanulm ányait Budapesten végezte el. Ezt követően a II. sz. Kórbonctani 
Intézetben dolgozott, m ert leginkább az élőlények szerkezeti adottságai érde­
kelték. Azonban jobban érdekelte a norm ális szerkezet, m int a kórosan meg­
változott, főként pedig a normális szerkezet funkciója. Így aztán — az I. világ­
háború kötelező katonaorvosi szolgálata letöltése u tán  — 1921-ben örömmel 
elfogadta kinevezését az 1912-ben alapított debreceni egyetem Anatómiai 
Intézete élére. I tt  persze nem csupán bonctant, hanem szövettant és fejlődés­
tan t (embryológiát) is tanított.
1932-ben m eghívták a pesti Tudományegyetem m egüresedett II. sz. A na­
tóm iai tanszékére, am it azonban átszerveztek Szövet- és Fejlődéstani Intézetté. 
Ez felelt meg a legjobban Huzella kutató  és oktató hajlam ainak egyaránt. Bár­
m ennyire tekintélyes tisztséget is je len tett az egyetemi tanárság, Huzella erős, 
de nehéz egyénisége sok akadályba ütközött. Néhány tanártársa  nem  érte tt 
egyet oktatási program jával, amely szerint ő biológiát tan ítana a m edikusok­
nak. Ennek szükségességét pedig máig is érvényes pontossággal határozta meg 
1932-ben az Orvosképzésben:
”Az általános biológia rendszere az az értelmi kötelék, amely a természet- 
tudomány és az orvostudomány, valamint az orvostudomány egyes elkü- 
lünülő szaktudományainak összefüggését az orvostudomány egységében 
biztosítja és amely az orvosi gondolkozás és világnézet számára biztos 
alapot teremt. Rendszeres biológiai alapismeretek nélkül az orvosi tudás 
darabos marad.”
Ennek ellenére tan tárgyát nem  hirdethette meg ’’általános biológia” címen. 
Pedig korszerű követelm ényt k ívánt kielégíteni ezzel, hiszen m intának a 
XX. sz elején még domináns szerepű ném et Allgemeine Biologie széles látókört 
biztosító ism eretanyagát választotta. Ugyanakkor figyelembe vette az éppen 
kibontakozó hasonló angolszász oktatási irányzatot is.
Kutatóként a szerkezet m ikroszkóppal feltárható dimenzióiban dolgozott. 
A klasszikus elvet, ’’Megmérni a m egm érhetőt és m érhetővé tenni a m érhetet­
lent” analógiaként vette m ódszertani célkitűzéséhez: ’’Meglátni a láthatót 
és láthatóvá tenni a láthatatlant”. Így nemcsak elölt, fixált és feste tt metszete­
ket tanulm ányozott, hanem  élő szövettenyészeteket is és azokban, módosított 
m ikrom anipulátorával ’’m ikrochirurgiás” beavatkozásokat eszközölt. Mindezek­
ről mozgófilmeket is készítve, a hazai m ikrokinem atográfiának is u ta t tört. 
Eredményei alapján az 1927-ben Budapesten rendezett X. Nemzetközi Zoo­
lógiái Kongresszuson m egalapított ’’Nemzetközi K ísérleti Sejttani Társaság” 
első elnökévé választották.
Szűkebb m unkaterülete a kötőszövet ún. ’’sejtközötti állom ánya”. Az ebben 
jól elkülönülő rugalm as rostrendszernek külön is funkcionális jelentőséget 
tu lajdoníto tt és m eghatározta az ’’elastomotoros mikromechanizmus” fogal­
mát. M odellkísérleteivel az élő anyag szerkezeti alakulásának tipikus mecha­
nikai m agyarázatot kívánt adni. Annál érdekesebb, hogy sokat foglalkozván az 
’’élet m int olyan”-nal, vagyis az élet általános tulajdonságaival és azok meg­
ismerhetőségével, következtetései világnézeti vonatkozásban egyáltalán nem 
bizonyultak mechanisztikusnak. Ha kritikusan elismerjük, hogy Huzella a 
harmincas évek ”neovitalism us”-ának egyik hazai képviselője volt, sok eredeti­
séggel, akkor nem kell pálcát törni ilyen megnyilatkozásai fölött. Becsülhetjük 
benne az elmélyült gondolkodót, aki kora ismeretanyagát birtokolva és tech­
nikai lehetőségeit mérlegelve, nem látta olyan könnyen megoldhatónak az élet 
alapproblémáit.
Végül harcos egyénisége néhány más vonatkozását is érdemes megismerni. 
Meggyőződéses pacifistaként elítélte a háborút és minden más erőszakot. E meg­
győződésével szorosan összefüggő hum anista felfogása szembeállította a kor­
szellem jobbratolódásával. Ezért is több tám adás érte. Az orvosi hivatást igen 
m agasra értékelte, de meg is határozta az orvosi működés lényegét: ”Az orvos 
hivatása, hogy az emberek életéből a diszharmóniát kiküszöbölje, hogy az 
emberek életét az egészség, a boldogság, a béke összhangjára felhangolja.”
Egészsége sajnos tú l gyorsan m egrokkant. Ő, aki a biológia művelését 
éppen az egészséges életre nevelés érdekében is szorgalmazta, áldozatul esett 
a gyorsan előrehaladó érelmeszesedésnek. A II. világháború u táni nagy társa­
dalmi átalakulásába m ár nem  tudott beilleszkedni, és kiszorítva a tudományos 
közéletből, Alsógödön (az o tt általa szervezett sa já t Biológiai Állomásán) m or­
zsolta le családi körben utolsó éveit. 1950. júl. 11-én hunyt el, 64 évesen.
Az akkori nehéz időkben gyorsan igyekeztek elfelejteni. Több m int 20 év­
nek kellett eltelnie, amíg tanítványa és tanszéki utóda: Törő Im re m egírhatta 
életrajzát, tisztelő szeretettel megrajzolva Huzella színes egyéniségét. A tőle 
oly nagyon sürgetett biológiaoktatási program  — ha változott tartalom m al is, 
de — éppen halála idején kezdett a m agyar orvosképzés részévé válni. 
Így ő is elm ondhatta volna Eötvös József szavaival: ’’Eszméim győzedelme 
legyen emlék jelem.”
Lambrecht Miklós
Irodalom :
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Ilosvay Lajos
Amikor Ilosvay Lajosra emlékezünk, kénytelenek vagyunk eltöprengeni 
azon, vajon mi a helyes arány a tudom ányos közéleti és a kutatói tevékenység 
között egy bizonnyal nagyra hivatott tudós esetén. M ert az 1851. okt. 30-án, 
az erdélyi Désen született Ilosvay nem csekély vegyészi tehetsége szinte ki sem 
bontakozhatott az óriási szervezői, tudom ánypolitikusi terhek  miatt.
Már 1882-ben, rendkívül fiatalon elfoglalta a Műegyetem kémiai katedrá­
ját. Mint sokan mások, Ilosvay is gyógyszerésznek indult, és innen kerü lt át 
a bölcsészkarra. Than Károly és Lengyel Béla tan ítványa és követője volt, 
olyannyira, hogy jóllehet évtizedek választották el a két híres professzortól, 
Ilosvayt is a hazai kémia ’’alapító atyái” közé szám íthatjuk. Than tanársegéde­
ként nyerte el az ösztöndíjat is, amely révén elju to tt Bunsenhez és más ném et 
mesterekhez, sőt, Franciaországba is, ahol kivált Berthelot gyakorolt rá  mély, 
noha intellektuálisan nem egyértelm űen kedvező benyomást. Életrajza ettől 
kezdve lényegében azonos tudományos és közéleti tevékenységével, m inthogy 
’’főállása” a m űegyetemi kém iatanszéken bám ulatosan sokáig, több, m int 50 
évig ugyanaz m aradt.
K utatóm unkájában két tanítóm estere nyomdokain haladva, főként a ké­
miai analízis terén  é rt el eredményeket. 1875-ös doktori értekezésében a Than 
által felfedezett karbonilszulfid (COS) tulajdonságait vizsgálta, később a vilá­
gító gázt elemezte. Párizsból ugyan bizonyos kettőssók term okém iájárói írt, 
ám  ham arosan visszatért az analízishez, pl. a kén, az ózon és egyéb gázok 
kimutatásához, nem  utolsósorban az ásványvízelemzéshez, a hazai kém ia ha­
gyományos témájához. Legnevezetesebb és talán legm aradandóbb felfedezése 
az ún. Griess—Ilosvay reagens, a n itritek  kim utatására szolgáló, igen érzékeny 
módszer. A reagens: szulfanilsav és a  -naftilam in ecetsavas oldata, mely kvan­
tita tív  mérésekhez is kitűnően alkalmazható, am int Ilosvay 1892-ben, akadé­
miai székfoglalójában elmondta.
Ezen legjelentékenyebb felfedezése u tán  is még számos analitikai, szervet­
len kémiai írást te tt közzé, még szerves kémiai tankönyvet is írt, de tudom á­
nyos munkássága lanyhult. Azt, hogy olvasott, hogy a legújabb ismeretek iránt 
is fogékony maradt, tanúsítják  a radioaktivitással, a kém iai elmélet m egújulá­
sával foglalkozó cikkei, előadásai, ám ezen a téren  önálló kutatásra nem vál­
lalkozott.
Ilosvay Lajos azonban korának alighanem a legbefolyásosabb kém ikusa 
volt. Nincs értelm e felsorolni az összes egyesületet, szerkesztőséget, bizottságot, 
am elynek vezető tag jaként működött. M indenképpen kiemelendő azonban a 
Természettudományi Társulatban, kora legfontosabb tudományos szervezetében 
betöltött vezető szerepe, amely 1885-re vezethető vissza, am ikor a kémiai vá­
lasztm ány tagja lett, m ajd 1892-től 22 éven á t a ’’chemiai-ásványtani szak­
osztály” titkára, 1914-től 15 évig alelnöke. 40 éven keresztül szellemi m otorja
volt a Magyar Chemiai Folyóiratnak. 1906-ban választották a Társulat első 
titkárává, óriási aktiv itásáért 1932-ben tiszteleti tagsággal és a Szily Kálm án- 
éremmel jutalm azták, am ire azelőtt csak Eötvös Lorándot ta rto tták  méltónak. 
Ezalatt a Természettudományi Közlöny szerkesztői tisztét is betöltötte, és döntő 
részt vállalt abban, hogy a lap az m aradhatott, ami volt, a magas szintű isme­
retközlés, a tudományos híradások nagy olvasottságú, népszerű fóruma.
1891-ben választották az Akadémia levelező, 1905-ben rendes tagjává, 
1916-ban és 1925-ben másodelnökévé, és ebben a minőségében 1927-ben, titkos 
szavazás nyomán a törvényhozás felsőházába delegálták. Ha m indehhez hozzá­
vesszük, hogy 1910-től országgyűlési képviselőként, sőt, 1914-től 1917-ig a val­
lás- és közoktatásügyi m inisztérium  állam titkáraként az országos politikában 
is közreműködött, ha nem is a leghaladóbb oldalon, talán érthető, m iért kezd­
tem  megemlékezésemet a kutatás és a közélet egyensúlyának érzékeny voltá­
val. Pedig szóba sem hoztam aktív, sőt irányító szerepét a M agyarhoni Föld­
tani Társulatban, a M agyar Chemikusok Egyesületében, a M agyar Vegyészeti 
Gyárosok Országos Egyesületében, a M agyar Gyógyszerész Társulatban, a 
Széchenyi Tudományos Társulatban stb.
Mindezek m ellett vagy talán  elsősorban végezte oktatói m unkáját, idős 
korában is bám ulatra méltó szívóssággal, nagy pedagógiai érzékkel és tudatos­
sággal. Fölismervén a szerves kémia főként jövőbeli tudományos jelentőségét, 
vállalkozott kurzusok ta rtásá ra  egészen 1913-ig, amíg, nem  utolsósorban az ő 
befolyására, m egalakult az első szerves kémia tanszék az országban, egyik 
legtehetségesebb tanítványának, Zemplén Gézának vezetésével.
1936. szept. 30-án hunyt el Ilosvay Lajos. Meglehet, hogy nála túlságosan 
átlendült a mérleg nyelve a közéleti oldalra, hogy a hazai vegytanban voltak 
nála jelentősebb alkotó személyiségek, ám  hatékonyabb szervező, tudom ány- 
politikus, mi több, tan ár és ism eretterjesztő, azaz a szakm ájáért többet föl­
m utató alig. É letrajzírója szerint ’’kötelességünk Ilosvay Lajost egyszer s m in­
denkorra a magyarországi kémia egyik legjelentősebb alakjaként számon 
ta rtan i”.
Palló Gábor
Irodalom :
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Kabay János
Kabay János 1896. dec. 27-én Büdszentmihályon (a mai Tiszavasváriban) 
született. Gimnáziumi tanulm ányainak elvégzése u tán  a M űegyetemre iratko­
zott be 1915-ben. A háború azonban nem  te tte  lehetővé tanulm ányai folytatá­
sát: behívták katonának. A háború u tán  átm enetileg gazdasági gyakornok volt, 
m ajd bátyjának, K abay Péternek hajdúnánási gyógyszertárába lépett be gya­
kornokként. Ebben az időben 2 éves gyakornoki idő és vizsga u tán  lehetett 
beiratkozni az egyetem re gyógyszerészhallgatónak. Ez 1920-ban a budapesti 
egyetemen történt. Gyógyszerészi oklevelét 1923-ban szerezte meg. Visszatért 
a hajdúnánási gyógyszertárba, ahol különböző kémiai problém ákkal is volt 
ideje foglalkozni. I t t  kezdte tanulm ányozni azt a kérdést, hogyan lehetne a 
mákból — az ópium-fázis kihagyásával — közvetlenül kivonni az alkaloidákat. 
1924-ben a Gyógynövénykísérleti Intézet asszisztense lett. Ebben az időben 
jelen t meg két, növénykémiai kutatással foglalkozó dolgozata. Érdeklődése 
homlokterében azonban továbbra is a zöld m áknövény állt.
M unkája eredm ényeként sikerült laboratórium i m éretű eljárást kidolgoznia 
a zöld m áknövény alkaloidtartalm ának kivonására. E ljárását 1925-ben szaba­
dalm aztatta. Felfedezésének gyakorlati alkalmazásáig azonban még hosszú, ne­
héz ú t állt előtte. Űj, eddig még nem  gyárto tt gépi berendezésre és felszerelésre 
volt szükség, ezt egyedileg kellett m egtervezni és elkészíteni. Maga állította 
össze a felépítendő üzem terveit. A nehézségeket fokozta a tőkehiány. 1927-ben 
m egalakult az Alkaloida Vegyészeti Rt. Büdszentmihályon megindult a m agyar 
m orfingyártás.
Szabadalmát, amellyel a zöld máknövényből morfint tudott előállítani, 
1930-ban a M agyar Gyógyszerésztudományi Társaság előadóülésén ism ertette. 
Eljárása szerint a virágzó m ákot még a földeken aprítják , zúzzák és a hely­
színen levő kivonógépben a kivonófolyadékkal való kavarás u tán  kipréselik. 
E félterm éket az üzembe szállították, lekvársűrűre bepárolták. Az így e lta rt­
ható koncentrátum  kb. 0,5% m orfint tartalm azott; ez konzerválva hosszabb 
ideig volt eltartható. A további eljárás során nyerte ki az egyes alkaloidákat, 
m ellékterm ékként pedig klorofilt és m ákolajat. A végterm éket megfelelő tisz­
títás u tán  hozhatta forgalomba.
Az üzemi gyártás azonban nem  volt rentábilis, részben azért is, m ert a 
term elés túlságosan idényjellegű volt. Megkísérelte, hogy a m ákfajták  diverzi­
fikálásával, az érési időpont széthúzásával tegye gazdaságossá a termelést.
A megoldást azonban a további kutatás, illetve annak eredménye hozta 
meg. 1932-ben a csődtől az m entette meg, hogy sikerült olyan üzemi eljárást 
kidolgoznia, amellyel a száraz, m ár kicsépelt mákszalmából állította elő a 
m orfint. Később a m ák gubóját is hasznosítani tudta. Nyersanyagul az érték­
telen mákszalma szolgált, így nemcsak a m ák term ése m arad t meg, de az 
értéktelen hulladék — am it addig a gazdák csak alom nak vagy értéktelen
tüzelőnek tudtak  felhasználni — bőségben állt rendelkezésre. Többé a félkész 
term ék megromlásától sem kellett tartania . E ljárásával világhírnévre te tt szert, 
módszerét 10 országban szabadalm aztatta. A gyár termelése m eredek ívben 
fu to tt fel. Míg 1930-ban mindössze 5 kg m orfint term elt, 1933-ban 192, 1936- 
ban m ár 724,5 kg volt a gyár termelése. Ebben a gyártás tökéletesítése, a jobb 
kitermelés is nagy szerepet játszott; ez a kezdeti 0,03%-ról 0,08%-ra emel­
kedett.
A term elés jórésze exportra ment, bár ott meg kellett küzdenie a hagyo­
mányos ópiumtermelők vádjaival. Az akkori Népszövetség Kábítószer-ellenőrző 
Bizottsága ki is szállt, és m egállapította, hogy éppen az új eljárás során nem 
áll elő olyan közbülső term ék, amely alkalmas lenne kábítószer-élvezetre.
Kabay azonban igen fiatalon és váratlanul, 1936. jan. 29-én meghalt, éppen 
akkor, am ikor a sok küzdelem után  végre nyugodtabb időszak v árt rá. Egy 
lengyelországi üzleti úton (ahol M otor-Alkaloida néven fióküzem létesült) gyer­
m ekkori lágyéksérve kizáródik. Az ottani orvosok m űtétet javasoltak, de erre 
csak akkor határozta el magát, am ikor sérve itthon ú jra  kizáródott. A Vörös- 
kereszt Kórházban (ma: Sportkórház) m űtötték jan. 22-én. Két nap múlva 
bronchitist észleltek; ekkor a tüdőgyulladás megelőzésére Transpulm in injek­
ciót adtak. Azonban ebből az olajos injekcióból a második elgennyedt, m ajd 
bal lábszára elüszkösödött. Az az ember, aki egész életét a fájdalomcsillapítás­
nak szentelte, fiatalon és nagy kínok között halt meg. Hasztalan szenvedte 
végig a tályogfeltárást, az elhalt szövetek eltávolítását.
Felfedezésének jelentősége halála u tán  tovább nőtt. Az Alkaloida gyár 
kibővült, term elése felfutott. A m orfium  m ellett nagyipari m éretben gyártja és 
exportálja a társalkaloidákat (kodein, etilm orfin stb.). Ma m ár más gyógyszer- 
ipari term ékek is bővítik a termelési profilt. A gyár vezetői nagy megbecsülés­
sel övezik a gyáralapító személyét, emlékét méltó módon őrzik meg a hálás 
utókor számára.
Kempler Kurt
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Klupathy Jenő
A budapesti Tudományegyetem Bölcsészeti K arán századunk elején Eötvös 
Loránd adta elő a kísérleti, Fröhlich Izidor az elméleti fizikát. 1903-ban a fizika 
egy harm adik tanszéket és intézetet kapott. A gyakorlati fizika első tanára  
Klupathy Jenő lett.
K lupathy Jenő 125 évvel ezelőtt, 1861-ben született Kassán, középiskoláit 
is ott végezte. 1876 és 1880 között fizikát és m atem atikát tanult a budapesti 
tudományegyetemen, de rendszeresen látogatta a műegyetem előadásait is. 
M iután vizsgáit letette, ott m aradt az egyetemen Eötvös Loránd m ellett, m int 
tanársegéd. M ár ebben az időben cikke is jelent meg a Mathematikai és Ter­
mészettudományi Értesítőben (1884). Eötvös Loránd három  kutatási területtel 
foglalkozott: gravitáció, földmágnesség és a folyadékok felületi feszültsége. 
Dolgozatához K lupathy az Eötvös-féle módszert használta felületi feszültség 
mérésére. A tehetséges fiatal fizikus ezután egy-egy félévet W ürzburg és 
Berlin egyetemein töltött. 1888-tól főgimnáziumi tan ár a VII. kerületben 
(Barcsay utca?), de még ebben az évben term észettanból habilitai, m int m agán­
tanár az egyetemen. 1896—97. években Angliában, Francia- és Olaszországban 
já r  tanulm ányúton, ezután a középiskolai tanárképző intézet tanára. Ez az 
intézet kiegészítő előadásokról gondoskodott tanárjelö ltek  számára.
1903 döntő esztendő életében. Kinevezik rendkívüli tanárnak  a Bölcsészeti 
Karon és megbízzák a gyakorlati fizikai tanszék és intézet szervezésével. Hoz­
záértéssel és nagy lelkesedéssel fog ennek a feladatnak a végrehajtásához. 
A Bölcsészeti K ar Múzeum körút 6—8. alatti épületében majdnem az egész 
második em eletet és aránylag szép dotációt kap. Nagy tanterem , egy sor labo­
ratórium i helyiség és jól felszerelt m űhely áll rendelkezésére. Eszközöket vá­
sárol és készíttet. Az új tanszék feladata a tanárjelöltek és a fizikusok gyakor­
lati képzése. A hallgatók m ár a második évtől kezdve végeztek rendszeresen 
kísérleteket, a III. és a IV. évben pedig szakdolgozatot készítettek. Az intézet 
felszerelése abban a korban nem sokban m aradt el a külföldi, hasonló célú 
intézeteké mögött. K lupathy körbe já r t a laboratórium ban és — akárcsak 
Rutherford a Cavendishben — kikérdezte a hallgatókat arról, hogy mit, hogyan 
és m iért csinálnak. Nemcsak eszközökről gondoskodott, hanem  írt egy jó jegy­
zetet a mérésekhez, ami azután 1912-ben könyv alakban is m egjelent Physikai 
mérések címmel. (Elkopott példányokat a harmincas évek felé még használ­
tunk.) Az elektromosság és mágnesség című könyve 1891-ben jelent meg.
1908-ban nyilvános tan árrá  nevezték ki. Tudományos m unkájában főként 
a fizika gyakorlati, műszaki oldala érdekelte. Foglalkozott pl. a szikrainduktor- 
hoz használt W ehnelt-féle elektrolitikus szaggatóval. Cikkében a M athem atikai 
és Természettudományi Értesítő 1902. évfolyamában kifejti, hogy a szakításhoz 
a Joule-hő nem  elegendő, hozzájárul még a Peltier-hatás is. A katódsugarakról 
kim utatta, hogy mágneses térben úgy viselkednek, m intha pozitív töltések
áram lanának a katód felé, vagyis negatív elektromosság áram lanék a katód 
felől (Annáién dér Physik, 1908.). A gyakorlatban jól bevált az az újítása, hogy 
vetítőgépekben használt ívlám pák egyik szenét vízszintesen helyezte el. Evvel 
elérte, hogy a pozitív k rá te r az erős fényét előre sugározza, egyúttal a szén 
fogyásakor a fényforrás helyzete az optikai tengelyhez képest állandó m aradt. 
Tenger alatti jelzésekkel kapcsolatos találm ányát külföldön is bem utatta. Érde­
m eit elismerve, az MTA 1908-ban levelező tagjai közé választotta.
Igen intenzív népszerűsítő tevékenységet fe jte tt ki. Alapítója és főtitkára 
volt az U ránia Tudományos Egyesületnek. 1900—1912 között szerkesztette az 
Uránia folyóiratot. A Természettudományi Közlönyben számos cikke jelent 
meg. Ir t a többi között az elektromos vonatokról, a léghajózásról, a drót nélküli 
távíróról, az induktorról, a katódsugarakról. Igen figyelemreméltó a Pótfüze­
tekben ’’Fizikai kísérletek hajdan és m ost” címmel m egjelent előadása, melyet
1887. jan. 21-én, az új Eötvös-féle intézet nagy előadótermében nagy közönség 
előtt ta rto tt és ott ragyogó kísérletek egész sorát m utatta  be, felhasználva régi 
és új eszközöket.
A sport iránt is érdeklődött. 1898-ban alapította a Budapesti Egyetemi 
Athletikai Clubot (BEAC), m elynek 1912-ig tanárelnöke volt.
Sajnos ez a sokat ígérő, term ékeny, aktív  élet tragikus módon korán ért 
véget. Súlyos betegség tám adta meg, mely szervezetén fokozatosan elhatalm a­
sodott. Kénytelen volt a közélettől visszavonulni, ez az oka, hogy érdekes, 
színes egyéniségéről igen keveset tudunk. 1921-ben nyugdíjazták, még 10 évet 
élt betegen, tehetetlenül. Hosszú szenvedés u tán  1931-ben Budapesten halt meg. 
Ravatalánál utóda, Rybár István m ondott búcsúbeszédet a Magyar Tudományos 
Akadémia és a Tudományegyetem nevében.
Kunfalvi Rezső
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Papp Simon és Pávai-Vaj na Ferenc
Papp S im o n  P á va i-V a jn a  F erenc
Az első világháború befejezésével lezárult a m agyar kőolajbányászat tö r­
ténetének első, eredm ényekben gazdag korszaka, m elyet Böckh Hugónak, ”a 
m agyar kőolajkutatás aty já”-nak a neve fémjelez. A háborús területi vesztesé­
gek m iatt azonban e 10 esztendő m unkájának a gyümölcse (az Erdélyi-medence
1909-ben felfedezett földgáza, az egbelli kőolaj és a bujavicai kőolaj-földgáz­
előfordulás) odaveszett. De m egm aradt az erdélyi gázkutatás keretében össze- 
kovácsolódott, felnőtt első hazai kőolajkutató-gárda, ami szintén Böckh Hugó 
vezető-szervező egyéniségének volt köszönhető.
E nemzedék két kimagasló alakja volt Papp Simon és Pávai-Vajna Ferenc 
geológus, Böckh Hugónak legkiválóbb tanítványai, akik folytatták a m ester 
által elindított ku tatási tevékenységet és vezették azt a két háború közötti idő­
szakban. K ortársak voltak s egy közös cél érdekében, de eltérő egyéniségüknél 
fogva, más úton-m ódon haladtak és m űködtek. É letpályájuk eleinte párhuza­
mosan futott, m ajd szétvált. Ez a párhuzamosság, m ajd a szétválás utáni eltérő 
tevékenység — a m agyar kőolaj-történelem  érdekes és tanulságos fejezete —, 
végül életük tragikus fordulata, indokolja életm űvük együttes bem utatását.
M indketten Erdélyben születtek, ezelőtt 100 esztendővel és onnan indultak 
el. A sors Selmecbányán hozta őket össze, ahová egy időben, 1911-ben kerültek 
a Bányászati Akadémia ásvány-földtan-teleptani tanszékére, Böckh professzor 
mellé tanársegédnek. A tanszék adjunktusa Vitális István volt, a m agyar kő­
szénkutatás legnagyobb alakja. Nagy egyéniségek — m int bolygók-csillagok — 
ritka együttállása. ”A m agyar földgáz erdélyi kutatása ta rto tta  akkor lázban 
selmeci tanszékünket, hiszen Böckh-kel mi csináltuk a m unka oroszlánrészét”, 
emlékezik vissza 1947-ben ír t cikkében Pávai-Vajna. Már 1911-től m indketten 
részt vettek a Böckh által vezetett Erdélyi-medencebeli gázkutatási földtani 
térképező csoport m unkájában, így lettek a m ester tanítványai, m unkatársai, 
és m ellette egy életre eljegyezték m agukat a kőolaj-földgázkutatással. Közben 
1913-ban Böckh megbízásából Pávai-Vajna, a m áram arosi Iza völgyében kőolaj­
földtani térképezést végez és k im utatja az izaszacsali boltozatot. Majd 1914-ben 
ú jra  együtt térképezik a nagy-alföldi medence keleti perem vidékét (Bihar— 
Szilágyság—Szatmár), am inek nyomán Böckh ismételten utal a Nagyalföld 
szénhidrogénekre való m egkutatásának szükségességére. Még 1914-ben Böckh 
megbízásából Papp feltérképezi és k im utatja az egbelli boltozatot, melyen az 
1. sz. kutatófúrás tá rta  fel a történelm i M agyarország első m egkutatott olaj­
mezőjét.
Az Erdélyi-medencében elért nagy sikerű eredmények nyom án Böckh 
Hugót a Pénzügyminisztérium bányászati kutatási osztálya vezetőjévé nevezik 
ki 1914-ben, aki megbízza Papp Simont és Pávai-V ajna Ferencet másokkal 
együtt a D ráva és Száva közti horvát-szlavón medence terü let kőolaj földtani 
térképezésével. Ennek eredm ényeképpen k im utato tt bujavicai boltozaton az 
első fúrás kőolaj- és földgázelőfordulást tá r t  fel 1918-ban. 1917—19. években 
Papp és Pávai-V ajna fo ly tatják  a horvátországi földtani szerkezetek fe lkutatá­
sát, m elyek áthúzódnak a D unántúl déli részébe, és 1919-ben kim utatják  a 
nagy jelentőségű budafapusztai boltozatot.
A háború befejeződése u tán  ham arosan kiderült, hogy a leszegényedett 
országban nagyobb szabású kőolaj-földgázkutatást saját erőből végezni nem 
lehet, és a hazai kutatók szétszóródtak. Egy részük dolgozva já rta  be a világot 
és szerzett tudást, tapasztalatot, de hazajött, m int Papp Simon tette. Ö ugyanis
1920-ban kiválva az állami szolgálatból (akárcsak Böckh) külföldre távozott, 
ahol olajvállalatok megbízásából kőolaj-földgázkutatásokat végzett és 1932-ben 
té rt haza. Ezután jö ttek  az alkotás hazai évei. Elsősorban neki köszönhető, 
hogy külföldön szerzett kapcsolatai révén az European Gas and Electric Co. 
(EUROGASCO) nevű am erikai vállalat a m agyar állam tól nyert koncessziós 
területén, a D unántúlon 1933-ban megkezdi kőolaj-földgázkutatásait.
Az EUROGASCO főgeológusa, Papp Simon által, az em lített budafapusztai 
(más néven lispei) boltozaton (melyet Pávai-V ajnával térképeztek fel) kitűzött 
1. sz. kutatófúrás tá rta  fel 1937-ben az első ipari jelentőségű m agyar kőolaj­
előfordulást. A kőolajtermelés és egyben a m agyar kőolajbányászat kezdete 
február 9. Ezzel M agyarország a kőolajtermelő államok sorába lépett. Ez Papp 
Simon elévülhetetlen érdem e: egy nehéz, vajúdó korban terem tette, alapozta 
meg a hazai kőolaj bányászatot; vállalkozása ipartörténetünk egyik legnagyob­
bika. A siker u tán  1938-ban m egalakult a M agyar—Amerikai O lajipari Rt. 
(MAORT), melynek főgeológusa, m ajd vezérigazgatója. 1940-ben felfedezik a 
második jelentős kőolaj-előfordulást Lovásziban. Kevesen tudják, hogy 1944 
márciusában, az ország megszállásakor a ném etek a MAORT üzemeket is ha­
talm ukba akarták  venni és ezt Papp Simonnak sikerült kapcsolatai révén meg­
akadályoznia.
És elkövetkezett a m egpróbáltatások ideje. Az idegen tőke jelenléte 1948- 
ban m ár erős anakronizm us volt a m agyar népgazdaságban. A m unkáshatalom  
m egszilárdítása harcokkal já r t  és ennek áldozatai is voltak. Papp Simont, a 
MAORT-per fő vádló ttjá t koholt vádak alapján halálra ítélték, m ajd életfogy­
tiglani börtönre változtatták az ítéletet. Hétévi fegyház után, 1955-ben újra  
m unkaasztalhoz ü lhetett és dolgozott az Országos Kőolaj és Gázipari Trösztnél 
1962-ig, nyugdíjba vonulásáig. Szakterületén nemcsak az iparban, hanem  az 
egyetemi oktatásban is úttörő szerepet játszott. A kőolajföldtan első m agyar 
tanító ja Papp Simon volt. A Műszaki Egyetem soproni bánya-, kohó- és erdő­
mérnöki karán az olajkutatási és term elési tanszéke vezető tanárává nevezik 
ki 1944-ben.
M ialatt Papp Simon és mások a világot járták , egyesek itthon m aradtak, 
így sorstársa, Pávai-V ajna Ferenc is. Böckh Hugó utódaként, aki 1921-ben ki­
vált az állami szolgálatból és külföldre távozott, 1929-ig, m int a kincstári szén­
hidrogén-kutatások főgeológusa és irányító ja fo lytatta elődjének még 1918-ban 
megkezdett nagyalföldi kutatásait. A szegényes hazai lehetőségek adta eszkö­
zökkel, de nagy akarással vívta a m aga külön harcát az Alföldön, a kőolaj és 
földgáz feltárásáért. Fáradozását azonban nem koronázta az a siker, am it 
társa, Papp Simon elért, de rá terelte a figyelmet néhány olyan területre, ahol 
később, jobb feltételek közt, korszerű eszközökkel dolgozó utódai kőolajat és 
földgázt fedeztek fel.
A Pávai-V ajna által, a földtani térképezési m ódszerrel k im utatott néhány 
boltozaton, így Hajdúszoboszló, Karcag és Debrecen környékén, a lem élyített 
kutatófúrások kevés gáz m ellett nagy mennyiségű hévizet eredményeztek, így 
vált ő a hazai hévízkutatás és -feltárás úttörőjévé. Pávai-V ajnának, a hidroló- 
gusnak nevéhez fűződik hazánk egyik legjelentősebb gyógy- és hévízfürdőjé­
nek, Hajdúszoboszlónak a létrejötte, úgyszintén Karcag—Berekfürdő, Debrecen 
és a szegedi A nna-forrás hévízének feltárása. De nemcsak hévízkincsünk fel­
kutatásának, hanem  hasznosításának is kezdeményezője volt és felhívta a fi­
gyelmet a hévizek energiaszolgáltató jelentőségére. A hőenergia-bányászat kér­
déseivel foglalkozott — elsőként — m ár több m int 50 évvel ezelőtt, m ert ebben 
lá tta  a geoterm ikus energia, a földmeleg hasznosításának nagy lehetőségeit, 
távlatait. Az annak idején nem m éltányolt úttörő javaslatai napjainkban ju to t­
tak  az utódok révén nagy népgazdasági jelentőséghez.
M unkássága a kőolaj földtanon és vízföldtanon kívül, főleg a tektonika 
területére terjed t ki, ahol a földkéreg legfiatalabb tektonikus mozgásairól szóló 
újszerű felfogása igen élénk v itákat válto tt ki. Ezenkívül a barlangkutatásban 
is m aradandót alkotott.
1930-ban Pávai-V ajna megvált a Pénzügym inisztérium tól és a M. K. Föld­
tani Intézet szolgálatába lépett, ahol elsősorban gyakorlati földtani térképezést 
végzett 1956-ig, nyugdíjba vonulásáig. Szomorúan kell megjegyeznünk, hogy 
a m agyar földtan legharcosabb, legdinamikusabb, sajátos egyénisége a Mecsek- 
vidéki Mázán, egy bányászviskóban meglehetősen nyomorúságos körülm ények 
között, elesetten és elhagyottan, még dolgozgatva élte le utolsó éveit.
A műszaki-tudományos haladást, a civilizálódást szolgáló tevékenységükért, 
egész életm űvükért sokat köszönhetünk Papp Simonnak és Pávai-V ajna Ferenc­
nek, kiérdem lik az utókor megbecsülését és háláját.
Csíky Gábor
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A z  E U R O G A SC O  1. szá m ú  m ély fú rá sa  a b u da fapuszta i boltoza ton  (1936.) —
P app S im o n  fe lv é te le
Vendí Aladár
Vendl Aladár Kossuth-díjas akadé­
mikus, a Budapesti Műszaki Egyetem 
Ásvány- és Földtani Tanszékének tan ­
székvezető professzora 1886. nov. 16-án 
született Ditróban (Csik vármegye). Kö­
zépiskolába Sopronba járt, m ajd 1904- 
ben megkezdte egyetemi tanulm ányait 
a budapesti Tudományegyetemen, m int 
a híres Eötvös-Collégium tagja. Közép­
iskolai tanári szakvizsgája letétele u tán  
1908. ápr. 1-én kezdte meg tanársegédi 
működését a Műegyetem Ásvány- és 
Földtani Tanszékén, Schafarzik Ferenc 
professzor m ellett. Doktori fokozatát 
”sub auspiicis regis” (kitüntetéssel) sze­
rezte meg.
A M agyar K irályi Földtani Intézet­
ben 1912-ben nevezték ki, de em ellett 
tovább folytatta a működését a Mű­
egyetemen is, és 1914-ben ’’Technikai 
geológia” tárgykörből m agántanári ké­
pesítést nyert el.
Schafarzik Ferenc nyugalomba vo­
nulása után 1926-ban átvette az Ásvány- és Földtani Tanszék vezetését és 
ebben a minőségben m űködött folyamatosan 1960. szept. 30-ig, nyugdíjazásáig.
Egyetemi tanárkén t oktatta a vegyészmérnök-hallgatók részére az Ásvány­
tan  és Teleptan című tárgyakat, m íg a m érnökhallgatók számára Geológia 
címmel kőzettan, hidrogeológia, dinam ikai geológia és földtörténet szerepelt 
tantervében. A közel öt évtizedes oktatói tevékenysége során hallgatók ezrei 
kapták meg tőle a műszaki tudom ányok műveléséhez szükséges alapokat, 
am it tovább fejlesztve, többen közülük m int mérnökgeológus működtek a gya­
korlati életben.
Vendl A ladár kutatóm unkája során m egindította Magyarországon az üle­
dékes kőzetek vizsgálatát. Ennek során több tanulm ánya jelent meg, a homok, 
lösz és agyag vizsgálatairól. M unkáiban — az akkori kor színvonalán álló — 
ásványtani vizsgálatok m ellett részletes kémiai és szemszerkezeti elemzéseket 
is találunk. Ez az úttörő m unka felkeltette kora külföldi tudósainak érdek­
lődését is, am it a számos hozzáintézett különleges kérés és levél is bizonyít. 
Hazai szempontból legfontosabb a Buda környéki ’’Kiscelli agyag”-ról íro tt 
monográfiája, ami még ma sem nélkülözhető az építőm érnökök számára.
V en d l A ladár
Jellemző Vendl A ladár sokoldalúságára, hogy a klasszikus petrográfiának 
is kitűnő művelője volt. A hazai riolit, andezit és gránit vizsgálatai mellett, 
hatalm as kötetben dolgozta fel a Déli-Kárpátok kristályos paláinak sok válto­
zatát. Ezt a m unkáját a M agyar Tudományos Akadémia nagy jutalom m al tü n ­
tette ki.
A műszaki életben dolgozók számára Vendl A ladár m unkái közül igen 
fontosak a hidrogeológiai m unkák. A Schafarzik Ferenc által kezdeményezett 
védőterületek alapján kidolgozta a budapesti hévforrások közös védőterületé­
nek tervezetét, ami — sajnos — a II. világháború kitörése m iatt nem  valósul­
hato tt meg. Részletesen foglalkozott a nagy gondot okozó szulfátos talajvizek 
keletkezésével is. Összefoglaló m egállapításait külön kötetben dolgozta fel. 
A műszaki követelményeket figyelembe véve, eljárást kísérletezett ki (Almássy 
Andorral) a szulfátos talajvizek betonbontó hatásának m egszüntetésére is.
Oktató m unkáját igen komolyan vette; magas színvonalú Ásványtan és 
Geológia könyvet írt. K étkötetes Ásványtana (Mauritz Bélával) 1942-ben jelent 
meg, am ely mű hosszú időn keresztül kézikönyve volt a szakembereknek. 
Ugyancsak kétkötetes Geológia könyve pedig még ma is kézikönyve mindazok­
nak, akik szerte a világon m agyarul beszélnek vagy értenek. Jellemző, hogy 
ez a könyve négy kiadást é rt meg és még m a is alig lehet egy-egy antikvár 
példányhoz hozzájutni.
Vendl Aladár nem volt elefántcsonttoronyba zárkózó tudós, részt vett a 
Műegyetem és a tudományos élet különböző fórum ain zajló eseményekben. 
A Műegyetemen két ízben volt dékán és az 1940/41-es tanévben rektor. A 
M agyar Tudományos Akadém iának 1923-tól levelező, 1931-től rendes tagja, 
1943—45-ben másodelnöke. Az újjászervezett akadém ia Műszaki Tudományok 
Osztályának, majd a Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának rendes 
tagja; a Hidrológiai Főbizottságnak több éven át elnöke volt. A M agyar­
honi Földtani T ársulatnak 1932—1940 között elnöke, a Hidrológiai Szakosztály­
nak társelnöke, m ajd 1941—44-ben elnöke. Számos külföldi tudományos egye­
sület tagja is volt, a leghosszabb ideig a Geological Society of London (1933-tól 
haláláig) és a finn Suomen Geologinen Seura (1932-től haláláig) tagságát él­
vezte.
K itüntetései: a Kossuth-díj első fokozata (1948), M unka Érdem rend (1956), 
M unka Érdemrend arany fokozata (1966).
1971. jan. 9-én hunyt el Budapesten.
Bidló Gábor
Irodalom :
B idló G áb o r: V endl A la d á r em lékezete . F ö ld tan i K., 1971. 356—362. 1. (M űveinek 
jegyzékével.)
A to v áb b i nekro lógokró l lásd : M ÉL III. köt. 833. 1.
Verzár Frigyes
Talán nem túlzás azt állítani, hogy 
Verzár Frigyes, a nagy orvostudós 
Erasmus, a nagy hum anista XX. szá­
zadi követője volt, csak az egyik né­
met, a m ásik a m agyar Alföldről kerü lt 
Basel városába, négyszázesztendős idő- 
eltolódással, azonban azonos szellemisé­
get képviselve.
V erzár Frigyes 1886. szept. 16-án 
született Budapesten. Középiskoláit 
(mint annyi híres ember) a Deák téri 
evangélikus gim názium ban végezte, s 
1908-ban avatták  szülővárosa egyete­
mén orvosdoktorrá. A századelő a bu­
dapesti orvosi fakultás fénykora volt — 
az anatóm us Lenhossék Mihály, a pa- 
thológus Krompecher Ödön, a fiziológus 
Tangl Ferenc, a nőgyógyász Tauffer 
Vilmos, a két nagy belgyógyász: Jend- 
rasseik Ernő és Korányi Sándor, a 
gyermekgyógyász Bókay János, az agy- 
szövettanász Schaffer Károly . . .  meg­
annyi nagy név és személyiség, aki 
kedvet és lehetőséget adott egy ifjúnak a kutatáshoz, arró l nem beszélve, hogy 
ez a generáció még Eötvös Loránd fizikai előadásait hallgathatta.
Az első világháború kitörésének évében habilitálták m agántanárrá a ’’kí­
sérletes kórélettan” tárgyköréből, amelynek Hőgyes Endre u tán  egyéves meg­
szakítással Tangl Ferenc volt a professzora. M agántanári kinevezése u tán  be­
vonult katonának, Tangl professzor pedig átvette a fiziológiai tanszék irányí­
tását.
Még a front összeomlása előtt, 1918 őszén IV. K ároly király három  pro­
fesszort nevezett ki Kenézy Gyula mellé a m egalakított debreceni tudom ány- 
egyetem orvosi karára, köztük a 32 éves Verzár Frigyest, aki Vészi Gyula 
korai halála u tán  az Élettan és K órtan professzora lett. Az 1920/21 tanévben 
dékán, 1927/28-ban pedig az egyetem első rektora. M unkabírása figyelemre 
m éltó; 1926-ban az É lettan és K órtani Intézet irányítása m ellett megszervezte 
és tervezte az MTA keretében működő Tihanyi Biológiai K utató Intézetet 
(amelyet Debrecenből nyilván nehezebb volt irányítani, m int a fővárosból vagy 
Pécsről). Hogy teljes legyen a ’’foglalkoztatottsága”, még ebben az időben az 
Országos Ösztöndíj Tanács fő titkára is lett, így az oktatás és szervezés m ellett 
csoda, hogy m arad t még tudományos m unkára is ideje. Pedig m aradt.
Foglalkozott az izom élettannal és a hullamerevség kialakulásával, közle­
ményei jelentek meg a rendellenes reflexmozgások keletkezéséről, ő indította 
meg 1925-ben a debreceni egyetem publikációs köteteit, s ezek u tán  nem lehet 
csodálni, ha ritka tudományszervező képességére külföldön is felfigyeltek. 
1930-ban hívták meg a baseli egyetem élettani intézetének élére, am elyet az 
1956-ban tö rtén t nyugdíjazásáig tö ltö tt be, miközben (amíg lehetett, s am ikor 
m ár ism ét lehetett) állandó kapcsolatot ta rto tt fenn a hazai tudományos élettel. 
A II. világháború befejezése u tán  gyógyszerszállítmánnyal és takarókkal segí­
te tte  a nélkülözni kényszerülő debreceni klinikákat.
Fő kutatási területei: a táplálkozás élettana, a légzésszabályozás, a mellék­
vesekéreg hormonjainak működése, valam int és főként a foszforilációs anyag­
csere-folyamatok vizsgálata. Ö m utato tt rá, hogy e bélbolyhok szivattyúszerű 
szívó hatást fejtenek ki. A bélben történő felszívódásnál az epesavak m ind 
alkalikus, m ind gyengén savi reakció m ellett a zsírsavakkal vízben oldható, 
felszívódásra alkalmas vegyületeket képeznek. A bélnyálkahártya foszfatáze 
enzimet tartalm az, amely a mellékvesekéreg hatóanyagának szabályozása foly­
tán  elősegíti a cukrok foszforilálási folyam atát, s ezzel alkalmassá válik a fel­
szívódásra.
Nyugdíjazása u tán  ő le tt a nemzetközi gerontológiai társaság biológiai 
szekciójának főtitkára, megszervezte a Kísérletes Gerontológiai K utató Inté­
zetet, amelynek igazgatója m aradt haláláig (Arlesheim, Basel mellett, 1979. 
m árc 13.). Foglalkozott az öregedés biológikumával; véleménye szerint a kol­
lagén rostok fiziko-kémiai tulajdonságai változnak meg alapvetően. Részt vett 
az Egészségügyi Világszervezet jogelődjének m unkájában, ő volt a táplálkozási 
program  kidolgozására létrehozott bizottság elnöke, s m int ilyen, hónapokat 
tö ltö tt különböző dél-am erikai állam okban (Peru, Bolívia). Többek között a 
freiburgi és a Debreceni Orvostudományi Egyetem honoris causa doktora lett, 
szülőhazájához több tudományos megbecsülés is kötötte, pl. az MTA tiszteleti 
tagsága, a M agyar Gerontológiai Társaság és a M agyar Élettani Társaság ren­
des tagsága. Basel levéltárában kikereste az Erasmus személyére vonatkozó 
dokum entum okat, ő derítette ki, hogy a nagy hum anista egyik kezelőorvosa 
m agyar volt, név szerint: Joannes Antonius Cassoviensis, akiről tanulm ányt írt 
a Debreceni Szemle hasábjain. Főbb művei: Életről, betegségről és halálról 
(Bp. 1925); Probleme und Ergebnisse auf dem Gebiete dér Barmresorption 
(London, 1936); Absorption from the intestine (London, 1936); Die Funktion 
dér Nebennierenrinde (Basel, 1939); Lehrbuch dér inneren Sekretion (Liestal, 
1948).
Neki ’’két hazát adott a végzet”, s m indkettő büszke lehet rá  — a század 
egyik nagy szervező fiziológusára és gerontológusára, aki 93 évével érvelt a 
gerontológiai tudom ány jogossága m ellett, s aki (a külföldre kerü lt m agyar 
orvosok közül) Szent-Györgyi A lberthez és Selye Jánoshoz hasonló sikert és 
megbecsülést ért el. Két kis ország nagy fiaként, Erasmus humanizmusához 
mindvégig hű m aradt.
Szállási Árpád
Irodalom :
Á rvay  S án d o r: V erzár Frigyes. O rvosi H etilap , 1979. 999—1000. 1.
Mátrainé Zemplén Jolán
A századfordulón kezdődött term észettudományos forradalom  következ­
ményei valam ikor a második világháború időszakában és az u tána következő 
években tudom ány és társadalom, tudom ány és technika összefüggésében új 
jelenségeket hoztak. Természettudom ány és műszaki fejlődés, műszaki fejlődés 
és term elés olyan szoros összefüggés-rendszerbe került, am it töm ören úgy le­
hetne összefoglalni, hogy minőségileg m egváltozott a tudom ány társadalm i 
szerepe.
Ezzel függ össze, hogy fellendült a tudom ány irán ti érdeklődés. Megjelen­
tek, illetve felerősödtek azok a tudom ányágak, am elyeknek tárgya m aga a 
tudomány. Ezek közé tartozik a tudománytörténet és a tudományelmélet. 
(Természetesen a tudom ánytörténet-írás nem századunkkal kezdődik, sem ná­
lunk, sem nemzetközi vonatkozásban.)
Zemplén Jolán a tudom ánytörténet-írás azon m odern irányzatát képviselte, 
amely igen szélesen fogta fel a tudom ánytörténet tárgyát. A tudom ány tö rté­
nete eszerint nem csak a nagy felfedezések története, hanem  hozzá tartozik 
a felfedezések elterjedésének története is, tehát az oktatás, közgondolkodás; 
sőt a tudom ány fejlődésével kapcsolatos világnézeti és filozófiai vonatkozások is.
Életművének fő vonulata a magyarországi fizika történetének megírása 
a kezdetektől a XVIII. sz. végéig. A XIX. századi fizikatörténetről is sok kész 
résztanulm ánya volt. Sajnos ezek szintézisére m ár nem  kerülhetett sor. (Két, 
alapvető kézikönyvének adatait az olvasó a jelen kiadvány következő fejezeté­
ben megtalálja. — A szerk.)
A professzornő előtt nem az a feladat állt, hogy meglevő részkutatásokat 
összegezzen, hanem  a forráskutatásoknál kellett kezdenie. Levéltári kutatáso­
kat, egyháztörténeti és oktatástörténeti kutatásokat kellett végeznie. Régi gót- 
írásos ném et szövegektől latin  szövegekig, M agyarország-történeti stúdium ok­
tól nemzetközi term észettudom ány-történeti összehasonlításig kellett áttek in té­
sének lennie.
És Zemplén Jolán olyan áttekintéssel rendelkezett, hogy az általa fizika- 
történeti aspektusból feldolgozott időszakok hazai m űvelődéstörténeti szintézi­
sét nem  lehet m egírni az ő m unkásságának figyelembevétele nélkül.
A magyarországi fizika története kutatójának vallotta magát, de kutatásai­
nak jelentősége messze tú lm utat határainkon. Ő m aga fogalmazta meg, hogy 
egyetlen ország fizikatörténetének feltárása, különösen, ha nem az új eredm é­
nyek létrehozásának főáram ában levő országról van szó, akkor ezen egy or­
szágra vonatkozó tudom ánytörténet, olyan történeti összefüggések és folyam a­
tok felfedezését teszi lehetővé, amelyek ahhoz hasonlíthatók, m int am ikor las­
sított filmfelvételen tanulm ányozhatunk egy, a valóságban gyorsan zajló folya­
m atot. Ezen az úton pl. a kartezianizmus, a newtonianizmus nem egy új voná­
sát tá rta  fel.
Zemplén Jolán fizikatörténeti érdeklődése nem valam ilyen nemzetközi 
divatból adódott. 1945-re elkészült a 3000 éves fizika c. könyvének kéziratával, 
amely az egyetemes fizikatörténet elegáns összefoglalásaként m integy előtanul­
m ány volt számára későbbi, a magyarországi fizika történetére vonatkozó ku­
tatásaihoz. Érdemes megemlíteni, hogy ez az 1940—44 közt ír t könyve 1946-ban 
jelen t meg; és egy ilyen ideologikus tém akörben, m int a tudom ánytörténet, 
tudott olyan könyvet írn i a 40-es évek elején, ami kiállta a m arxista kritika 
próbáját.
M atem atika—fizika szakos tanári diplom áját 1935-ben szerezte meg. 1936- 
ban m ár doktorál, a nemzetközi jelentőségű Schmid—Gerő—Budó—Kovács-féle 
spektroszkópiai iskola tehetséges fiatal tagjaként. A fizikához egyébként apai 
örökség is köti. Édesapja, Zemplén Győző igen fiatalon le tt a Műegyetem 
elméleti fizika professzora. Zemplén Jolán nagybátyja, Zemplén Géza szintén 
m űegyetemi tanár volt, nemzetközi h írű  szerves kémikus.
Zemplén Jolánt is — rövid középiskolai tanári éveket leszámítva — egész 
pályafutása a Műegyetemhez köti, utolsó 10 évét tanszékvezető professzorként 
a Kísérleti Fizika Tanszéken töltötte.
Folyamatos oktatóm unka m ellett ír ta  meg könyveit, védte meg kandidátusi 
disszertációját és szerezte meg a tudom ányok doktora fokozatot.
Nagy energiát fordíto tt a tanszék vezetésére. Minden kollégája tisztelte 
széles látóköréért, általános intelligenciájáért, nagy felsőoktatási tapasztala­
táért. A tanszéken tanácsadói kört alakított ki maga körül és m inden fontos 
kérdést ezzel konzultált meg. Mély hum anizm ussal és m ély meggyőződésből 
fakadó demokratizmussal vezetett.
M átrainé Zemplén Jolán hozta létre a Kísérleti Fizika Tanszéken a Tudo­
m ánytörténeti Kutatócsoportot; és jelentős szerepe volt abban, hogy a MTESZ- 
ben és később az Akadém ián is létre jö tt tudom ány- és technikatörténeti bizott­
ság. Nagy érdeme saját fizikatörténeti eredm ényei m ellett, hogy szervezettebbé, 
összefogottabbá tette a hazai tudom ánytörténeti kutatásokat.
Biró Gábor
Irodalom:
K ónya A lb e rt: M á tra in é  Z em plén  Jo lán . F iz ikai Szem le, 1974. 239—241. 1.
G azda Is tv á n : T he science  h is to r ia n  J . Z em plén. T e ch n ik a tö rtén e ti Szem le, 1975—76. 
273—274 1.
A B u d ap esti M űszaki E gyetem  É vkönyve, 1973—74. 40. 1.
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Kiegészítések és helyesbítések 
az „Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1985”
című kiadványhoz
3. old. 9. sor
helyesen: A m agyar bányászati-kohászati oktatás 250 évéről 
12. sor
helyesen: Országos Általános Kiállítás
4. old. 2. sor
helyesen: Raichl J. Ferenc
9. old. bal oszlop 3. bek. után
pótlás: Kereszty György (Bp., 1885. — Bp., 1937. febr.), vegyészmérnök.
1910-ben Wolf Emillel megalapította az ALKA Vegyészeti G yárat 
(1913-tól Chinoin). Főleg a  vállalat külföldi piacainak megszerzé­
sével és növényvédő szereik kidolgozásával foglalkozott.
utolsó bek. után
pótlás: Csurgay Kálm án megindította (1885-ben) a második magyar 
gyógyszerészeti folyóiratot, a Gyógyszerészi Közlönyt.
12. old. jobb oszlop 4. bek. után
kiegészítés: Vezető szerepe volt a Budapesten 1909-ben tarto tt első 
Nemzetközi Agrogeológiai Konferencia megrendezésében. 
(Treitz Péter)
14. old. bal oszlop 2. bek. 1. sor
h ely esen ;^  1860. K ajlinger Mihály . . .
22. old. jobb oszlop utolsó bek.
kiegészítve, helyesen: Wolf Emil és Kereszty György megalapította az 
ALKA Vegyészeti Gyárat, amely 1913-ban vette fel a Chinoin nevet, 
és — a Richter Gedeon által 1901-ben alap íto tt cég (a Kőbányai 
Gyógyszerárugyár jogelődje) után — hazánk második, máig is folya­
matosan működő gyógyszergyára. — Kempler 381. o.
23. old. bal oszlop 3. bek. után
pótlás: Kultsár István (Révkomárom, 1760. szept. 16. — Pest, 1828. 
márc. 28.), tanár, író, szerkesztő. 1806-ban m egindította és halá­
láig szerkesztette a Hazai Tudósítások (1808-tól: Hazai és Kül­
földi Tudósítások) című lapot, amellyel a  magyar nyelv, irodalom 
és a  művelődés ügyét szolgálta. Négyezer kötetes könyvtárát 
1821-ben Komáromnak ajándékozta. 1827—28-ban részt vett az 
MTA alapszabályait kidolgozó bizottság m unkájában. — MÉL I. 
köt. 1027 1.
24. old. jobb oszlop 3. bek. után
pótlás: Barnabás Kálmán (Jászapáti, 1910. okt. 21. — Bp. 1980. okt. 6.), 
geológus. A MAORT dunántúli kőolaj- és földgázkutatásainak 
vezető geológusa volt. Papp Simon m unkatársaként jelentős 
része volt a budafapusztai és lovászi olaj mezők felfedezésében. 
Később, m int a hazai bauxitkutatások földtani irányítója, jelen­
tős szerepe volt a bauxitbányák geológiai szervezetének kialakí­
tásában, m unkamódszereinek kidolgozásában, a m agyar bauxit- 
vagyongazdálkodás alapjainak lefektetésében. — Földtani K.
1983. 85. 1.
26. old. jobb oszlop 4. bek. 1. sor
helyesen: . . .  Raichl J. Ferenc . . .
43. old. 1. sor
helyesen: Országos Általános Kiállítás
67. old. utolsó sor
kiegészítés: . . . A  Royal Society tagja v o l t . . .  Segner János An d r á s . . .
95. old. bal oszlop alulról a 17. sor
helyesen: Bánki Donát 31, 54, 135
96. old. jobb oszlop 23. sor
kiegészítve: Harnik István 19 (1985)
101. old. 5. sor
helyesen: „Born Ignác 1774-tő l... (1747 helyett)
50»— Ft
Célunk az, hogy ráirányítsuk a figyelmet a hazai műszaki és természet- 
tudományok eredményeire, ezek művelődéstörténeti szerepére, hiszen mind­
ez szerves részét képezi kulturális és történelmi hagyományainknak.
A szerzők
